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ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
L d í a 20 d e T>gosto se c e l e b r o el 
t e r c e r b a n q u e t e o r g a n i z a d o e n 
M a l l o r c a , y se p u e d e d e c i r q u e 
lé la m u s i m p o r t a n t e , y q u i z a s l a • 
á s a l e g r e d e c u a n t a s r e u n i o n e s fue -
>n o r g a n i z a d a s p o r s e c c i o n e s l o c a l e s 
r e g i o n a l e s d e n u e s t r a S o c i e d a d h a s t a 
f e c h a . E l a m p l i o l o c a l de l H o t e l 
B o s q u e - M a r », q u e n o se h a b i a v i s t o 
. inca l l e n o , ese d í a q u e d ó r e l l e n o . 
V a r i o s soc ios s e h a b í a n e x c u s a d o d e 
J p o d e r v e n i r p o r t e n e r c i e r t a s obh-
í c iones c o n q u e c u m p l i r ese d í a ; y 
i m i s m o t u v i m o s q u e l a m e n t a r l a 
í s e n c i a d e v a r i o s c o r r e s p o n s a l e s , 
fto fué, a l fin y a l c a b o , u n a s u e r t e 
s to q u e d e v e n i r t o d o s , u n a p a r t e 
los c o m e n s a l e s h u b i e r a t e n i d o q u e 
íner e n el s a l o n de l b a r o e n l a s 
c r aza s . T a m b i é n es l ó g i c o d e c i r q u e , 
n t o ' e l p e r s o n a l del h o t e l c o m o los 
r e c t o r e s y l a p r o p i e t a r i a , e s t u v i e r o n 
la a l t u r a d e su l a b o r y l a m i n u t a 
e s e n t a d a fué el e log io d e t o d o s , y 
¡yó i n c l u s o t a n a g u s t o q u e ios c c -
ensa les l l a m a r o n a l c o c i n e r o y e s t e 
é f e l i c i t ado c o n u n a g l o s a m a l l o r -
lina q u e a s i d e c í a : 
D a m ses g r a c i s a n ' e s c u i n e 
p e r lo bé q u ' e l l a q u e d a t 
s ' a r r o s a e s t a t a c e r t a t 
y t o t lo d e m e s t a m b é . 
T a m b i é n los o r g a n i z a d q r e s d e dich-a 
fiesta f a m i l i a r y d e c o m p a ñ e r i s m o 
f u e r e n l a r g a m e n t e f e l i c i t a d o s p e r su 
l a b o r . 
P o r l a m a n afra., a l a s n u e v e , l a s 
t í p i c a s g a i t a s d i e r o n u n p a s a c a l l e s p o r 
S ' A r r a c ó , r e c o r d a n d o a l v e c i n d a r i o 
q u e h a b i a l l e g a d o el m o m e n t o d e l a 
fiesta. A l a s d iez , o t r o p a s a c a l l e s p o r 
S a n T e l m o , y l u e g o , s o b r e l a s t e r r a z a s 
del h o t e l , e m p e z a r o n l e s b a i l e s r e -
g i o n a l e s . L a d i r e c c i ó n de l h o t e l h a b i a 
m a n d a d o c o n s t r u i r u n a r c o d e v e r -
d u r a , flores y s e r p e n t i n a s d e p a p e l 
m u l t i c o l o r q u e o n d e a b a n a l v i e n t o , 
s o s t e n i e n d o u n i n m e n s o l e t r e r o q u e , 
d e p a r t e a p a r t e d e la c a l l e , d e c i a :. 
« B i e n v e n i d o s a S a n T e l m o los a m i g o s 
d e P a r í s - B a l e a r e s ». Al p o s t r e , e l Vice-
P r e s i d e n c e G a b r i e l Sirrïó e x c u s ó Ios-
a u s e n t e s , d i c i e n d o q u e los m é d i c o s 
M a l l o y C o l o m a r n o h a b í a n v e n i d o 
p o r e x c e s o d e t r a b a j o , q u e n u e s t r o 
. F o t o R a f a e l F E R R E R A n d r a i t x 
n.migo J u a n E n s e ñ a t n o e s t a b a , p o r 
l l e v a r l u t o , que el i n c a n s a b l e Vice-
P r é s i d e n t e d e la s e c c i ó n d e N a n t e s , 
Peeî ro F l e x a s , n o h a b i a p o d i d o v e n i r 
p o r t e n e r p r e c i s a m e n t e e s d í a su h i j o 
q u e c e l e b r a b a su s o l e m n e c o m u n i ó n , y 
q u e el t e s o r e r o g e n e r a l D e r o y - F l e x a s 
e s t a b a c l a v a d o e n l a c a m a p o r u n a 
t e r r i b l e n e f r i t i s ; p i d i e n d o a los p r e -
s e n t e s les d i s p e n s a r a n v i s t o , d i j o , 
« q u e c u a n d o s a b r a n , e l los , el d í a d e 
i n m e n s a a l e g r i a q u e s e h a n p e r d i d o , 
Jes p e s a r á t a n t o el n o h a b e r p o d i d o 
v e n i r c o m o a n o s o t r o s n o s p e s a su 
a u s e n c i a ». L u e g o , el S e ñ o r G a b r i e l 
S i m ó a g r a d e c i ó l a p r e s e n c i a de los 
c r r e e p e n s a l e s q u e h a b í a n h e c h o s m u -
c h o s k i l ó m e t r o s p a r a e s t a r p r e s e n t e s , 
d a n d o en e j e m p l o el R e v e r e n d o M i g u e l 
C a s t a ñ e r , q u i e n , a l a s o n c e c e l e b r a b a 
l a M i s a a l a g u a r n i c i ó n d e P u i g 
M a y o r , y a l a s doce , e s t a b a y a e n 
l a p l a y a . A g r a d e c i ó t a m b i é n l a p r e -
s e n c i a de l r e p r e s e n t a n t e del S e ñ o r 
Alcalde-, q u i e n t u v o a b i e n p a s a r el 
d í a c o n n o s o t r o s , y l a de l S r . C o m a n -
d a n t e del p u e s t o d e l a G u a r d i a Civi l , 
q u i e n t u v o q u e a p r e s u r a r s e e n su 
t r a b a j o a f in d e d i s t r a e r u n a s c u a n t a s 
h o r a s d e s u s o c u p a c i o n e s p a r a p a s a r -
l a s c o n n o s o t r o s ; y a g r a d e c i ó i g u a l -
m e n t e l a p r e s e n c i a del S e c r e t a r i o d e l 
F o m e n t o de T u r i s m o , D o n G a b r i e l 
F o n t , q u i e n , c o n u n d e s v e l o s i n i g u a l , 
d e f i e n d e s i e m p r e c u a n t o i n t e r e s a a 
M a l l o r c a y a S a n T e l m o q u e t a n t o 
a p r e c i a ; a g r a d e c i e n d o t a m b i é n a l 
a m i g o M i g u e l G a u d i n , n o t a n so lo s u 
p r e s e n c i a , s i n o t a m b i é n l a l a b o r q u e 
e n R a d i o - R e n n e s r e a l i z a a f a v o r d e 
l a s B a l e a r e s ; y p o r fin d io m i l e s d e 
g r a c i a s a t o d o s los p r e s e n t e s t a n t o e n 
n o m b r e de l P r e s i d e n t e c o m o e n el 
s u y o p r o p i o , y a q u e c o n su p r e s e n c i a , 
l e c o n c e d í a n a l a fiesta u n é x i t o f a n -
t á s t i c o , e l o g i a n d o d e m a n e r a e s p e c i a l 
a l a s m u j e r e s , q u i e n e s , d a n d o a l a 
r e u n i ó n u n a n o t a a l e g r e , a r e c i a n flo-
r e s e p a r c i d a s p o r l a s a l a . D e s p u é s , 
p r o n u n c i ó t a m b i é n n u e s t r o V i c e - P r e -
s i d e n t e u n d i s c u r s o q u e fué r o t u n d a -
m e n t e a p l a u d i d o y q u e p u b l i c a r e m o s 
e n el p r ó x i m o n ú m e r o . 
T a m b i é n h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a 
el A l c a l d e d e S ' A r r a c ó y D o n M i g u e l 
C a s t a ñ e r , d e Só l l e r , c u y a s i n t e r v e n -
c i o n e s s a l d r á n t a m b i é n e n el p r ó x i m o 
n ú m e r o . 
L a s a l a les h i z o u n a g r a n o v a c i ó n , 
c o m o t a m b i é n a D o n A n t o n i o S a l v a , 
d e S ' A r r a c ó , q u i e n g r a n d e m e n t e e m o -
c i o n a d o n o p u d o c o n t i n u a r . 
A c o n t i n u a c i ó n t u v o l u g a r u n c o n -
c u r s o d e g l o s a s a l q u e p a r t i c i p a r o n 
i n c l u s o l a s m u j e r e s , c o s a n u n c a v i s t a 
e n el p u e b l o , y l a s a l a se p a s ó u n p a r 
d e h o r a s r i e n d o de m u y b u e n a g a n a . 
L a s g l o s a s f u e r o n c a n t a d a s p o r s u s 
a u t o r e s o p o r el t i m b r e e n c a n t a d o r d e 
T o m a s P e r p i ñ á ; y a l e g r a d a s c o n l a 
g u i t a r r a d e J o s é F e r r a y el v i o l i n d e 
su h i j o B a r t o l o m é . S e p u e d e d e c i r s i n 
e x a g e r a r q u e t a n t o el p a d r e c o m o e l 
h i j o t o c a r o n c o m o p r o f e s i o n a l e s ; d e 
l o q u e los f e l i c i t a m o s . A d e m á s , c o m o 
l a s p u e r t a s y v e n t a n a s e s t a b a n a b i e r -
t a s a c a u s a de l c a l o r , e n t r ó m u c h a 
g e n t e a o í r l a s g l o s a s ; y n o t a n s o l o 
g e n t e de l p u e b l o , s i n o t a m b i é n t u r i s t a s 
t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , y 
c o m o h a b i a n v e n i d o d o s g l o s a d o r e s 
p r o f e s i o n a l e s , u n o d e S o n S e r v e r a , y 
el o t r o d e L a P u e b l a , es a r m ó u n l i o 
t e r r i b l e , de l q u e g u a r d a r a n m u c h o s 
a ñ o s g r a t a m e m o r i a t o d o s a q u e l l o s 
q u e t u v i e r o n el g u s t o d e p r e s e n c i a r l o . 
E n n u e s t r o p r ó x i m o n l i m e r o d a r e -
m o s t a m b i é n a l g u n a s d e l a s m e j o r e s 
g l o s a s e s c u c h a d a s , v i s t o que d a r l a s 
t o d a s n o es p o s i b l e . 
A c t o s e g u i d o , se r e a n u d ó el b a i l e 
e n l a s t e r r a z a s s i e n d o m u y a n i m a d o s 
los b o l e r o s ' y j o t a s m a l l o r q u í n a s , y 
a p l a u d i d o s f r e n é t i c a m e n t e p o r u n a 
i n m e n s a c a n t i d a d d e g e n t e s q u e s e 
d i v e r t í a n de l e s p e c t á c u l o . P e r o c o m o 
t o d o t i e n e su fin ; l l egó t a m b i é n l a 
h o r a d e s e p a r a r n o s ; m a r c h a n d o n u e s -
t r o s a m i g o s e n c a n t a d o s de ese d í a 
p a s a d o e n S a n T e l m o , y c o n f i a n d o 
t e n e r o c a s i ó n de p o d e r v i v i r o t r o 
i g u a l . 
G . S . 
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Decir del cadet al retornar a Mallorca 
por J O S É R E I N E S R E U S 
Dedicatoria : A i o d o s los C a d e t s , e n 
su t e r c e r a R e u n i ó n e n M a l l o r c a . 
G r a c i a s , M a l l o r c a . . . 
Al r e t o r n a r h a c i a t i , n o t a n so lo h e 
v u e l t o a t o p a r m e c o n el r o s a l d e m i 
a n t e r i o r e x i s t e n c i a . 
Y c o n l a a m p l i t u d d e t u s l í m p i d o s 
h o r i z o n t e s h e n c h i d o s d e n u e v o s a m a -
n e c e r e s y d e n u e v o s e m o c i o n e s . 
Y c o n l a s e n c i l l e z d e t u s d e c i r e s y 
d e t u s s a b e r e s . 
Y c o n l a g r a n d e z a d e l a s a l m a s h u -
m i l d e s y d e los c o r a z o n e s b u e n o s . . . 
S i n o , q u e , e n t i , h e e n c o n t r a d o l a 
e s p i r i t u a l i d a d y l a P a z y el a m o r . . . 
E s a p a z y e s a e s p i r i t u a l i d a d y e se 
a m o r d e l a s q u e el h o m b r e v a a p a r -
t á n d o s e c a d a d í a m á s y m á s , v i a j e r o 
e n el b a j e l de l m a t e r i a l i s m o . . . 
P o r eso , y o t e b e n d i g o y t e c a n t o , 
M a l l o r c a . 
Y . . . ¡ O j a l á q u e ese c a n t o l l e g u e a 
l o s c o r a z o n e s c e g a d o s y l o s h a g a 
florecer e n a r m o n í a d e b o n d a d e s y d e 
b e l l e z a s y d e e x q u i s i t e c e s m ú l t i p l e s ! . . . 
G r a c i a s , M a l l o r c a . . . 
M e e n c o n t r ó t a n a g u s t o e n t u 
r e g a z o , q u e m e s i e n t o c o m o n u e v o . 
H a s t a el c o r a z ó n se m e h a v u e l t o 
a florecer c o m o el d e l o s m o z o s y el 
d e los p o e t a s e n p r i m a v e r a . 
Y el a l m a e n d e s e o s d e p a z . 
Y el s e r t o d o e n p l e g a r i a s d e n u e v o s 
h i t o s . 
M e s i e n t o fe l iz . G r a n d e m e n t e fe l iz . . . 
N o t a n s o l o p o r s e n t i r m e l a v a d o 
d e e g o í s m o s , d e a m b i c i o n e s , d e v a n i -
d a d e s . . . 
N o t a n so lo p o r s e n t i r m e l i m p i d o 
d e g é r m e n e s n o c i v o s , d e t o r t u o s i d a d e s , 
d e m a l d a d e s . . . 
S i n o , p o r q u e t ú e r e s l a t i e r r a q u e 
se l l e v a e n el c o r a z ó n a t r a v é s d e 
m a r e s , c i e los y c o n t i n e n t e s , c o m o u n a 
n o v i a , c o m o u n a h e r m a n a , c o m o u n a 
m a d r e . . . 
G r a c i a s , M a l l o r c a , i s l a m i a , t i e r r a 
m i a . . . 
V e r d a d e r a m e n t e , e r e s ú n i c a . ¡ M a r a -
v i l l o s a m e n t e ú n i c a ! . 
P o r e s o y o t e b e n d i g o y t e c a n t o 
a l r e t o r n a r a t i , c o m o as i d e b i ó 
h a c e r l o a q u e l h i j o p r ó d i g o d e q u i e n 
n o s h a b l a el E v a n g e l i o . 
U n a v e z m á s , g r a c i a s , M a l l o r c a , i s l a 
m i a , t i e r r a m i a . . . 
J . R . R . 
Plus de flânerie, le soir 
C' E S T s o u s c e t i t r e q u e , l e 27 a v r i l d e r n i e r , l e s t é l é t y p e s d e l ' A g e n c e f r a n ç a i s e d ' i n f o r m a t i o n « A . F . P . » 
d i f f u s a i e n t l e t e x t e s u i v a n t : 
« L e s E s p a g n o l s , h a b i t u é s à p r o l o n -
g e r l a j o u r n é e e n b a v a r d a n t i n f a t i g a -
b l e m e n t d a n s l e s c a f é s e t l es b r a s s e r i e s , 
v o n t d e v o i r r e n o n c e r à c e t t e c o u t u m e . 
L e M i n i s t r e d e l ' I n t é r i e u r v i e n t d e 
fixer u n n o u v e l h o r a i r e p o u r l e s a c t i -
v i t é s d e l a p o p u l a t i o n , q u i i n c i t e r a 
p r o b a b l e m e n t l e s E s p a g n o l s à s e c o u -
c h e r a v a n t u n e h e u r e d u m a t i n . 
L ' h e u r e d u d é j e û n e r , q u i se s i t u e e n t r e 
2 e t 3 h e u r e s d e l ' a p r è s - m i d i , j u s q u ' à 
p r é s e n t s e m b l e d e v o i r ê t r e m a i n t e n u e . 
S e l o n l e d é c r e t d u M i n i s t r e , l e s e n t r e -
p r i s e s i n d u s t r i e l l e s d e v r o n t c e s s e r l e 
t r a v a i l à 18 h e u r e s ; l es m a g a s i n s d e -
v r o n t f e r m e r à 19 h e u r e s ; l e s c i n é m a s , 
t h é â t r e s e t é m i s s i o n s d e r a d i o d e v r o n t 
c l o r e l e u r s p r o g r a m m e s à 22 h e u r e s e t , 
à c e t t e m ê m e h e u r e , l e s c a f é s e t l e s 
b a r s d e v r o n t f e r m e r l e u r s p o r t e s . 
L e n o u v e l h o r a i r e , é t a b l i p a r l e gé -
n é r a l A l o n s o V e g a , a c o m m e ob jec t i f 
d'obtenir un meilleur rendement du 
travail et de concentrer les heures de 
repos, de façon à laisser une marge 
rationnelle aux activités culturelles, 
récréatives et familiales. » 
L a p r e m i è r e p a r t i e d e ce p r o g r a m m e , 
q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s 
e t i n d u s t r i e l l e s , e s t a s s e z t e n t a n t e : 
l ' h o r a i r e d e t r a v a i l c o n t i n u es t , c e r t e s , 
p l u s r a t i o n n e l . M a i s e n c o r e f a u t - i l q u ' i l 
s o i t p o s s i b l e ! L e s h o r a i r e s d e l a v ie 
e s p a g n o l e s o n t , e n effet , b a s é s n o n s u r 
u n c a p r i c e , m a i s s u r u n e v é r i t a b l e 
n é c e s s i t é : l e s t e m p é r a t u r e s é l evées 
q u i , p e n d a n t l e s t r o i s - q u a r t s d e l ' a n -
• n é e , r é g n e n t s u r c e r t a i n e s r é g i o n s , 
i n t e r d i s e n t p r a t i q u e m e n t t o u t t r a v a i l 
a u m i l i e u d e l a j o u r n é e . D e l à e s t n é e 
la siesta, c e t t e p o s e s a c r o - s a i n t e q u i 
s u s p e n d l ' a c t i v i t é d e l a n a t i o n d e 12 
à 16 h e u r e s . 
A l o r s , q u e f a i r e ? C e t t e q u e s t i o n d e 
l ' h o r a i r e c o n t i n u s o u l è v e t e l l e m e n t d e 
p r o b l è m e s q u e l e M i n i s t r e d e l ' I n t é -
r i e u r n ' a r i e n v o u l u t r a n c h e r . I l l a i s s e 
« a u j u g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s i n t é r e s -
s ée s l a d é c i s i o n d ' i n s t i t u e r l a j o u r n é e 
d e t r a v a i l i n i n t e r r o m p u e t a u x o r g a n i -
s a t i o n s s y n d i c a l e s l e s o i n d ' e n r e c h e r -
c h e r l ' o b t e n t i o n . » 
R e s t e l a s e c o n d e p a r t i e d u p r o g r a m -
m e ! 
E n a d m e t t a n t q u ' u n j o u r s o i t é t a b l i , 
d a n s c e r t a i n s d o m a i n e s , l e r é g i m e d e 
t r a v a i l c o n t i n u , j ' a v o u e n e p a s v o i r 
d ' i n t é r ê t à a v a n c e r l ' h e u r e d e f e r m e -
t u r e d e c e r t a i n s m a g a s i n s , d e s c a f é s e t 
d e s l i e u x d e s p e c t a c l e . D a n s u n e c e r -
t a i n e m e s u r e , c e s é t a b l i s s e m e n t s e n -
t r e n t d a n s c e t t e « marge rationnelle 
des activités culturelles, récréatives et 
familiales » , d o n t p a r l e l e M i n i s t r e . 
L ' h o r a i r e a c t u e l l a i s s e t o u j o u r s l a 
p o s s i b i l i t é , à c e u x q u i l e d é s i r e n t , d ' a l -
l e r se c o u c h e r t ô t . I l l a i s s e a u x a u t r e s 
l a f a c u l t é d e s e d i v e r t i r c o m m e i l s 
l ' e n t e n d e n t : e n a l l a n t a u b a l o u a u 
s p e c t a c l e , à l ' h e u r e t a r d i v e o u s ' a t t é -
n u e l a g r o s s e c h a l e u r d e l a j o u r n é e . 
O u b i e n , p l u s s i m p l e m e n t , e n p r e n a n t 
l e f r a i s à l a t e r r a s s e d ' u n c a f é o u s u r 
l e s b a n c s d e s t y p i q u e s ramblas e t 
a u t r e s paseos. P a r u n e c h a u d e n u i t 
d ' é t é , c ' e s t u n p l a i s i r n o n n é g l i g e a b l e ! 
T o u t c e l a s u p p o s e é v i d e m m e n t d e s m e -
s u r e s p o u r l a s a u v e g a r d e d e s i n t é r ê t s 
d u p e r s o n n e l qu i t r a v a i l l e d a n s c e s é t a -
b l i s s e m e n t s à f e r m e t u r e t a r d i v e . 
L a v i e n o c t u r n e e s p a g n o l e j o u i t 
d ' u n e r e n o m m é e m o n d i a l e . L a s u p p r i -
m e r r e v i e n d r a i t à s u p p r i m e r l ' u n d e s 
a t t r a i t s t o u r i s t i q u e s les p l u s r e c o n n u s 
d e l ' E s p a g n e . J e m e p e r m e t s d e s o u -
h a i t e r q u ' u n e t e l l e m e s u r e n e s o i t 
j a m a i s m i s e à e x é c u t i o n . r 
M I C H E L - P . G A U D I N . 
P E A U N E U V E 
m J OTRE bien-aimé « PAR1S-
J\ BALEARES» a, pour com-
(J mencer l'année, changé de 
format et de présentation. J'ignore ce 
qu'a été, dans l'ensemble, votre réac-
tion et j'en suis heureux, car je vais 
pouvoir vous dévouer le fond de ma 
pensée sans me sentir influencé. Bien 
entendu, comme on le dit dans cer-
taines « tribunes», les réflexions que 
je vais vous soumettre me sont person-
nelles et n'engagent, par conséquent 
que ma seule responsabilité. 
BRAVO ! 
Je vous parlerai d'abord du nouveau 
format. 
Les dimensions réduites, qui nous 
sont offertes, rendent notre P.-B. plus 
maniable, donc plus facile à lire, et 
permettent une mise en page plus 
heureuse. Le moins grand nombre de 
titres, sur chaque page, évite une 
dispersion de l'attention, une sollici-
tation trop écartelante de l'intérêt. 
Passons maintenant à la typogra-
phie. 
Le titre est plus équilibré que dans 
les numéros de l'année dernière et 
beaucoup plus lisible que dans les 
numéros des années antérieures. Vous 
vous souvenez de cet assemblage bi-
zarre et chevauchant, où les lettres de 
« P a r i s » se trouvaient mêlées à celles 
de « Baléares » ? 
Du frontispics a disparu la mention 
« Les Cadets de Majorque », et je dis 
encore bravo! Au cours des mois 
écoulés, l'« enfant'» a grandi et nous 
avons vu apparaître des chroniques ae 
Minorque et d'ibiza. Le complet de 
confection « Les Cadets de Majorque » 
est devenu trop étroit. Et je me de-
mande s'il ne serait pas indiqué de 
consulter le tailleur, c'est-à-dire l'As-
semblée Générale, pour lui demander 
ce qu'elle penserait d'un nouveau cos-
tume sur mesures : « L e s Cadets des '. 
Baléares».- C'est une idée que je vous 
soumets d'une façon très désintéressée, 
vous le savez. 
Pour achever de vider mon sac, je 
vous dirai que dans la région Ouest, 
où je compte de très nombreux amis 
baleares, la réaction a été unanime : 
Félicitations au Comité-Directeur pour 
avoir consenti à cette nouvelle présen-
tation de P.-B. ! 
ALERTE ! 
Je ne surprendrai personne en disant 
que les frais nécessités par la publica-
tion et la diffusion de notre Gazette 
sont énormes. Impression et port ont 
vu leurs tarifs augmenter de façon plus 
que sensible. 
Mais, peut-être vous demandez-vous 
pourquoi ce paragraphe est sous-titré 
« Alerte » ? Vous trouverez la réponse 
dans ce commentaire de quelques impé-
ratifs qui conditionnent la vie d'une 
Association : 
— ADHESION MASSIVE : Les Ba-
léares, descendants de Baléares ou 
apparentés sont nombreux en France. 
Il en est encore, cependant, qui ne 
connaissent pas notre Association ou 
en méconnaissent l'utilité. C'est donc 
un véritable devoir pour chaque Mem-
bre de se faire propagandiste, de trou-
ver les isolés et de les convaincre de 
se joindre à notre « famille ». 
— ADHESION TOTALE : Un foyer 
comprend le père, la mère et les en-
fants à charge. Je ne vais évidemment 
pas jusqu'à demander leur inscription 
individuelle. Par contre, je crois qu u 
est très normal de faire circuler le 
P.-B. d'une branche à l'autre de la 
famille, comme je le vois souvent faire 
sous prétexte d'économie. Bien mince 
économie, qui prive l'Association d'un 
concours financier plus que jamais 
indispensable. Ce qui peut se concevoir 
de la part de lecteurs de quotidiens ou 
de revues coûteuses n'est plus compré-
hensible (plus du tout !) de la part d'un 
Membre d'Association amicale. C'est 
même d'autant moins compréhensible 
que la cotisation demandée est d'une 
trop évidente modicité. 
Chaque « Cadet », faisant honnête-
ment un petit examen de conscience, 
admettra, j'en suis certain, le bien-
fondé de la remarque. 
Souhaitons que; cette année, un 
grand nombre de nos amis accepte, 
spontanément et généreusement, de 
gravir quelques échelons dans la clas-
sification des Membres de l'Associa-
tion, en passant à la catégorie de 
Membre d'Honneur, Donateur, Bie* 
faiteur, voire Mécène! 
— ADHESION FIDELE : Je sais 
qu'il y a des « Cadets » négligents, qui 
sont en retard pour le paiement de 
leurs cotisations. Et pourtant le ser 
vice du P.-B. continue de leur être fait 
Oh ! il n'y a pas de mauvaise volonté 
bien sûr! Un peu d'insouciance, cet 
tainement ! 
Que chacun songe qu'il est toujours 
pénible à un Trésorier de réclamer des 
cotisations et que cette réclamation 
entraine toujours des frais supplétnen 
taires et une perte de temps ! Que chu 
cun songe, en ouvrant son P.-B., 
tout ce qu'il représente de sacrifices 
d'abnégation même, de la part de se 
Administrateurs, de ses Correspon 
dants, de ses Rédacteurs! Je suis svrT 
là encore, qu'à cette pensée, il prendtr 
conscience de l'importance de son soi 
tien fidèle, tant sur le plan moral ç t j 
financier. 
* * 
Ne croyez pas surtout que je veuii 
faire le moralisateur ! Mais je me coj 
sacre moi-même à l'administration ( 
deux Associations et ces problema 
je les connais depuis des années. Je f 
suis parvenu à les résoudre, sans tri 
de peine, que grâce à la compréhensil 
et à la bonne volonté de tous rr\ 
camarades. 
Je voudrais seulement, ici eneoi 
amener chaque « Cadet » à comprendí 
que « PARIS-BALEARES » est un Zif 
amical, beaucoup plus- important mêm 
qu'il ne le pense (Songez un peu à[ 
que vous ressentiriez s'il venait à àt 
paraître !). Chaque « Cadet » , co-pl 
priétaire de son journal, est aussi j j 
sonnellement co-responsable de I 
développement et même, plus sirrv\ 
ment, de sa.vie. 
Miguel-F. GAUDINÍ 
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PARIS 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o t r e a m i M . P l a f î e t q u i r e v i e n t d e 
p a s s e r ses v a c a n c e s à S o l l e r . 
M N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
nos b o n s a m i s M . e t M m e M a t é o P o -
m a r qui , a c c o m p a g n é s d e l e u r s A n -
ton io e t J a c q u e s , r e v i e n n e n t d e p a s s e r 
u n b o n m o i s d e r e p o s e t d e d é t e n t e 
d a n s le c a d r e m a g n i f i q u e d u P o r t d e 
P o l l e n s a . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e a 
n o t r e a m i e t c o l l a b o r a t e u r d é v o u é , 
M. Al f r edo G o n z a l e s q u i , a c c o m p a g n é 
d e son é p o u s e , r e v i e n t d e B r e t a g n e 
où ils o n t p a s s é d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s . 
• S o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s : 
M. e t M m e J u a n R a m i s A r b o n a e t 
l eu r fils J e a n - P r a n c i s c o q u i r e v i e n n e n t 
de Sol le r . 
M. D o m i n g o P o r t e z a e t s a f a m i l l e . 
M m e F r a n c i s c a C a s e l l a s R o t g e r d e 
Vicens qui r e v i e n t d e S o l l e r . 
M. J o s é P e r e l l ó e t s e s e n f a n t s r e v e -
n a n t d e S o l l e r . 
M. e t M m e J o s é V a l l s e t l e u r s filles 
M a r g a r i t a e t M a r i e - C r i s t i n a qu i r e -
v i e n n e n t de S o l l e r . 
M. L u c a s C o l o m e t s o n fils d e r e t o u r 
d e So l l e r . 
M . J e a n Col l T r i a s é g a l e m e n t r e t o u r 
d e So l l e r . 
M . e t M m e B . M e l i a r e n t r a n t d e 
M a j o r q u e . 
N o t r e a m i G a é t a n F e r r e r . 
M. e t M m e J o r g e P i z a r e v e n a n t 
d ' A l a r o . 
M. J e a n A r b o n a e t t o u t e s a f a m i l l e . 
M . e t M m e M a r a z z i r e n t r a n t d e 
M a j o r q u e . 
M m e Vve G u i l l a u m e A r b o n a . 
M. e t M m e A n t o i n e B e l t r a n , M . e t 
M m e T o n i o B e l t r a n fils e t l e u r p e t i t -
fils r e v e n a n t d ' I n c a . 
M . L l a b r é s e t t o u t e s a f a m i l l e . 
M . e t M m e R a m o n A r b o n a , r e s t a u -
r a t e u r s , e t l e u r fille. 
M . e t M m e G e r m a i n Co l l e t l e u r 
fille r e v e n a n t d e P e r p i g n a n . 
M . L é o n N a d a l e t s a f a m i l l e d e 
r e t o u r d e P e r p i g n a n . 
M m e V v e M a n d i o l a r e v e n a n t d e 
a i m a . 
M . e t M m e M i c h e l L l a b r é s . 
M . e t M m e M i c h e l B a r c e l ó . 
A t o u s n o u s a d r e s s o n s a m i c a l e m e n t 
a b i e n v e n u e e t b e a u c o u p d e c o u r a g e 
w u r l a r e p r i s e d e l e u r s o c c u p a t i o n s . 
N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
l a t i o n d e S o l l e r d e M . A n t o i n e V i c e n s 
3 iscafé . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n 
i g r é a b l e s é j o u r . 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e 
e décès s u r v e n u l e 1 1 a o û t à P a l m a d e 
M m e MARGARITA S A B A T E R 
V e u v e d e B O R R A S 
â g é e d e 7 2 a n s 
E n c e t t e p é n i b l e c i r c o n s t a n c e n o u s 
j r é s e n t o n s n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o -
é a n c e s à s e s e n f a n t s , f r è r e s e t s œ u r s 
i't t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t à n o s g r a n d s 
m i s M. e t M m e J e a n S a b a t e r , m e m -
r e d u C o m i t é - D i r e c t e u r , d o n t e l l e 
t a i t l a s œ u r . 
ANGERS 
N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
î o t r e a m i M . J u a n A l e m a n y , C h i r u r -
i e n - D e n t i s t e , q u i r e v i e n t d e S ' A r r a c ô 
IÙ il a p a s s é s e s v a c a n c e s e n c o m p a -
[nie d e s o n é p o u s e e t d e s o n c h a r m a n t 
>etit g a r ç o n . 
E g a l e m e n t à M l l e B e t t y P a l m e r q u i 
'«vient de P a l m a e t S ' A r r a c ô , t o u j o u r s 
inchan tée d e s e s s é j o u r s . 
• N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d e r e c e -
v o i r l a v i s i t e d e Mrap F r a n c i s c a 
A l e m a n y , V v e F e r r a , q u i r e v i e n t d e 
P o r n i c h e r o ù e l l e a p a s s é ses v a c a n c e s 
a u p r è s d e ses s y m p a t h i q u e s n e v e u x 
M i m i , P a q u i t a e t P a s c a l . 
• E s t d e r e t o u r é g a l e m e n t p a r m i 
n o u s M m e L u c i e n n e P a l m e r é p o u s e d e 
n o t r e a m i M . M a r c o s q u i r e v i e n t d e 
P a l m a e t d e S ' A r r a c ô a c c o m p a g n é e d e 
ses e n f a n t s M a r c e t H e r v é - L u c . 
• D e p a s s a g e à A n g e r s , M m e F r a n -
c i n e A l e m a n y , d e A y o n b i , a c c o m p a -
g n é e de ses s y m p a t h i q u e s fils a r e n d u 
v i s i t e à ses o n c l e s M M . J u a n e t M a r -
c o s P a l m e r . 
J U A N M U L E T . 
BELFORT 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e M . 
e t M m e J o s é F r o n t e r a q u i , a c c o m p a -
g n é s d e l e u r s e n f a n t s M a r g a r i t a e t 
J o s é F r a n c i s c o , r e v i e n n e n t d e S o l l e r . 
BORDEAUX 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e S o l l e r 
d e M m e P a u l e B e r n a t a c c o m p a g n é e 
d e s o n n e v e u J e a n - J o s é . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r d e M m e 
M a d e l e i n e C a s a s n o v a s Vve P . O l i v e r 
q u i r e v i e n t d e S o l l e r . N o u s l u i s o u h a i -
t o n s l a b i e n v e n u e . ' 
• A p r è s a v o i r p a s s é s e s v a c a n c e s e n 
c o m p a g n i e d e s a f a m i l l e e t v i s i t é p l u -
s i e u r s v i l l e s d e M a j o r q u e , l a s y m p a -
t h i q u e F r a n c i n e G a m u n d i e s t d e r e -
t o u r p a r m i n o u s . N o u s lu i s o u h a i t o n s 
l a b i e n v e n u e . 
• R e v e n a n t de S ' A r r a c ô e t S a n T e l -
m o o ù il a p a s s é q u e l q u e t e m p s d e 
b o n n e s v a c a n c e s , M . F r a n c i s G a m u n -
d i e t s o n é p o u s e J o s e t t e , fils e t be l l e -
fille d e n o s a m i s M . e t M m e F r a n ç o i s 
G a m u n d i s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• N o u s a v o n s l e p l a i s i r d e r e v o i r 
l e s j e u n e s M i c h e l e t M a r i e - C h r i s t i n e 
e n f a n t s d e n o s g r a n d s a m i s l es c o m -
m e r ç a n t s M . e t M m e J u a n C o l o m q u i 
r e v i e n n e n t e n c h a n t é s d e l e u r s v a c a n -
c e s à S o l l e r . 
• V e n a n t é g a l e m e n t d e S o l l e r n o u s 
s a l u o n s l e r e t o u r d e M o n s i e u r M i c h e l 
O l i v e r , c o m m e r ç a n t , d e s o n é p o u s e e t 
de s e s e n f a n t s . 
• A p r è s a v o i r p a s s é l e u r s v a c a n c e s 
à A n d r a i t x s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s 
M . P a c o G a m u n d i , s o n é p o u s e J u a n a 
T o m a s e t l e u r c h a r m a n t e p e t i t e fille 
A n n i e . N o u s l e u r s o u h a i t o n s t r è s a m i -
c a l e m e n t l a b i e n v e n u e . 
• A p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r à A n -
d r a i t x , l a j e u n e e t si s y m p a t h i q u e 
C a t h e r i n e - A n n i e , fille d e n o s g r a n d s 
a m i s M m e e t M . A n t o i n e G a m u n d i 
l e d é v o u é s e c r é t a i r e d e n o t r e s e c t i o n , 
e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s lu i 
s o u h a i t o n s j o y e u s e m e n t l a b i e n v e n u e . 
• D e S o l l e r o ù e l l e a p a s s é q u e l q u e s 
j o u r s e n c o m p a g n i e d e s a m è r e e t d e 
s a f a m i l l e , M m e F r a n c i s c a B e r n a t V v e 
P e r e l l ó e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s 
l u i s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . J a i m e J a u m e , co i f feur , qu i r e v i e n t 
d e p a s s e r q u e l q u e s t e m p s à L l u c h -
m a y o r a u m i l i e u d e s a f a m i l l e e t d e 
ses p a r e n t s . 
• E n d e r n i è r e m i n u t e n o u s a p p r e -
n o n s q u e l e l u n d i 1 1 s e p t e m b r e e n l a 
B a s i l i q u e S a i n t - S é v e r i n , d e B o r d e a u x , 
a u m i l i e u d ' u n e t r è s n o m b r e u s e a s s i s -
t a n c e d e p a r e n t s e t a m i s a é t é b é n i 
l e m a r i a g e d e l a t r è s g r a c i e u s e M a g u y , 
fille d e M m e t e M , J u a n C o l o m , P r é -
s i d e n t d e n o t r e s e c t i o n loca l e , e t 
pe t i t e - f i l l e d e M m e J . B u s q u e t s , a v e c 
M . J e a n - P i e r r e C á s a l a , d e B o r d e a u x . 
N o u s n o u s p r o p o s o n s , d a n s n o t r e p r o -
c h a i n j o u r n a l , d e d o n n e r u n c o m p t e 
r e n d u p l u s d é t a i l l é d e c e t t e b r i l l a n t e 
c é r é m o n i e m a i s d è s m a i n t e n a n t n o u s 
t e n o n s à a d r e s s e r à n o s g r a n d s a m i s 
n o s P l u s c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s e n 
y j o i g n a n t n o s v œ u x les p l u s s i n c è r e s 
d e b o n h e u r e t d e p r o s p é r i t é p o u r l es 
j e u n e s m a r i é s . 
T O N Y DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• A p r è s a v o i r p a s s é d ' a g r é a b l e s v a -
c a n c e s à M a j o r q u e s o n t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s _ M . e t M m e C h r i s t o p h e 
A r b o n a , l e u r fille M a d e l e i n e e t l e u r s 
b e a u x - p a r e n t s . 
M m e C o l o m , d e l a S o c i é t é C o l o m -
A l b e r t i , d e B o u r g e s . 
M . e t M m e A l b e r t i e t l e u r fille 
M a r g u e r i t e . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n e s e m a i n e e n 
l a c i t é « A v a r i c u m », M . B a r t h é l é m y 
E s t e v a v i e n t d e " r e p a r t i r . T o u t e s n o s 
a m i t i é s l ' a c c o m p a g n e n t . 
• « Un nouveau Cadet ». — N o u s 
a p p r e n o n s l ' h e u r e u s e a r r i v é e d ' u n 
p e t i t T h i e r r y a u foyer d e n o s a m i s 
M . e t M m e J e a n B o n n e t q u e n o u s 
f é l i c i t o n s c h a l e u r e u s e m e n t . T o u s n o s 
v œ u x d e s a n t é e t d e b o n h e u r à ce 
g r o s g a r ç o n . 
• C ' e s t a v e c p e i n e q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s le d é c è s à S o l l e r d e 
M a d a m e CATALINA P A Y E R A S D E Y A 
El l e é t a i t l a m è r e d e M . F r a n ç o i s 
A r b o n a , c o m m e r ç a n t à T a r a s c ó n e t 
d e M m e J o v i s , d e B o u r g e s , à q u i n o u s 
p r é s e n t o n s a i n s i q u ' à t o u t e l a f a m i l l e 
a t t e i n t e p a r ce deu i l n o s b i e n s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s . 
J U A N . 
• Une paella comme à Majorque. — 
U n g r o u p e d e C a d e t s d e l a S e c t i o n d e 
B o u r g e s s ' e s t r é u n i l e d i m a n c h e 2 7 
a o û t . Afin d e se p e r f e c t i o n n e r d a n s 
l a c o n f e c t i o n de l a p a e l l a , M m e A r -
b o n a a v a i t s o l l i c i t é l e c o n c o u r s d e s 
C a d e t s qu i r é p o n d i r e n t n o m b r e u x ; e t 
c ' e s t a i n s i q u e ce j o u r - l à , c h e z M . e t 
e t M m e M u d o y ( P i e r r e ) , à S t - M a r t i n -
d ' A u x i g n y se t r o u v e n t r é u n i s e n p l u s 
d e s d i t s p r o p r i é t a i r e s e t l e u r s e n f a n t s , 
F r a n ç o i s e e t M a r i e t t e , M . e t M m e 
B o v e r , d i r e c t e u r t e c h n i q u e , M . R o t g e r , 
g r a n d c h e f d e c u i s i n e , e t s o n é p o u s e , 
E n « T o m e u » l ' e x c e l l e n t c a v i s t e , M . 
M a r t í n e z e t M . A r b o n a , d e C h a t e a u -
r o u x , qu i n o u s o f f r i r e n t a u d e s s e r t u n e 
é n o r m e e t s u c c u l e n t e g l ace , M . A r -
b o n a , de B o u r g e s , P r é s i d e n t d e s C a -
d e t s ( S e c t i o n B o u r g e s ) , s o n é p o u s e e t 
l e u r fille M a d e l e i n e , a i n s i q u e M . e t 
M m e A l i ó n e l e , M . J a c q u e s C o l o m , 
é g a l e m e n t e x p e r t e n « p a e l l a s », et . 
finalement M . J e a n B o v e r , l e g u i t a -
r i s t e , q u i a v e c M m e M u d o y e t M m e 
R o t g e r firent s e n s a t i o n t o u t l ' a p r è s -
m i d i , d a n s l e u r s c h a n s o n s , a i d é s p a r 
J a c q u e s C o l o m d a n s le c h a n t m o d e r n e 
e t p a r « T o m e u » qu i a u x a c c o r d s d e 
l a g u i t a r e n o u s a c h a n t é q u e l q u e s 
« flamencos », de R a p h a ë l F a s i n e , « E l 
ni f fo d e M u r c i a », e t c . e t c . ; t o u s fu-
r e n t t r è s r e m a r q u é s e t si l ' a m b i a n c e 
p e n d a n t le r e p a s é t a i t d é j à à s o n 
m a x i m u m , a u c o u r s d e l ' a p r è s - m i d i ce 
fu t v r a i m e n t s e n s a t i o n n e l e t d é l i r a n t 
d e jo ie e t d e b o n n e h u m e u r . 
C ' e s t M . T o m e u , qu i p o u r f ê t e r l a 
S a i n t B a r t h é l é m y , o f f r i t l es v i n s e t 
M . A r b o n a a p p o r t a é g a l e m e n t u n e 
b o n n e b o u t e i l l e de Co l i s ay . 
Le s o i r a u d é p a r t n o u s n o u s s o m -
m e s p r o m i s d e r e c o m m e n c e r t r è s b i e n -
t ô t . D o n c , à l a p r o c h a i n e . 
J . B O V E R e t C. A R B O N A . 
CHATELGUYON 
• A p r è s u n c o u r t s é j o u r à C h a t e l -
g u y o n p r è s d e ses e n f a n t s M . e t M m e 
P o n s , n o u s a p p r e n o n s q u e M m e Ge-
l a b e r t a c c o m p a g n é e d e s a pe t i t e - f i l l e 
C a t h e r i n e e s t r e p a r t i e p o u r l e s B a -
l é a r e s . 
CLERMONT-FERRAND 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c p l a i s i r l e 
r e t o u r p a r m i n o u s d e l a c h a r m a n t e e t 
t o u t e d é v o u é e M a r g u e r i t e C a l a f e l l q u i , 
a c o m p a g n é e d e s a s œ u r e t d e s a 
c o u s i n e v i e n t d e p a s s e r d e t r è s a g r é a -
b les v a c a n c e s a u x B a l é a r e s f a i s a n t d e 
t r è s b e l l e s e x c u r s i o n s à b o r d d e s a 
« F l o r i d e » . N o u s l u i a d r e s s o n s b i e n 
a m i c a l e m e n t n o s s o u h a i t s d e b i e n -
v e n u e . 
• N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . e t M m e C o l o m qu i , a c c o m -
p a g n é s d e l e u r p e t i t P h i l i p p e v i e n n e n t 
d e p a s s e r d e t r è s a g r é a b l e s v a c a n c e s 
a u x B a l é a r e s . 
• N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r d e S o l l e r 
d u j e u n e A n t o n i o M a y o l R u l l a n q u i 
a p a s s é d e t r è s b o n n e s v a c a n c e s a u 
m i l i e u d e s a f a m i l l e . 
M . C. 
GOMPIEGNE 
H N o t r e a m i e t T r é s o r i e r M . L u c i e n 
D e r o y e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s a p r è s 
u n t r è s a g r é a b l e s é j o u r à S ' A r r a c ô 
q u ' i l fit e n c o m p a g n i e d e s a s œ u r 
Ml le D e r o y e t d ' u n n e v e u . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s t r è s c o r d i a l e m e n t l a b i e n -
v e n u e . 
FORCALQUIEK 
• A n o s j e u n e s a m i e s C a t h y e t A n -
t o i n e t t e A l e m a n y p a r t i e s e n v a c a n c e s 
c h e z l e u r s g r a n d s - p a r e n t s à S ' A r r a c ô , 
n o u s s o u h a i t o n s d e b e a u x j o u r s . 
LA BAULE 
• A p r è s u n s é j o u r d e q u e l q u e s m o i s 
p a r m i n o u s s o n t r e p a r t i s p o u r L l o s e t a 
M . e t M m e A n t o n i o R a m o n P o n s e t 
l e u r s d e u x fils. N o u s l e u r d i s o n s b o n 
v o y a g e e t à l ' a n n é e p r o c h a i n e . 
LE HAVRE 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . B é n i t o R i p o l l , à s o n é p o u s e M a r i a 
A r b o n a q u i r e v i e n n e n t d e S o l l e r . 
LORIENT 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t d e M m e 
A n t o i n e t t e S a l v a , m è r e d e n o t r e d é -
v o u é e c o r r e s p o n d a n t e , q u i v i e n t d e 
g a g n e r S ' A r r a c ô a f in d ' y p a s s e r .quel-
q u e t e m p s e n c o m p a g n i e d e s a m è r e 
e t d e s a s œ u r . E l l e a é t é r e j o i n t e p a r 
ses n e v e u x , M . e t M m e G u y M i r ) ' d'e 
P o i t i e r s , e t l e u r fils J e a n . A t o u s n o u s 
s o u h a i t o n s u n t r è s a g r é a b l e e t r e p o -
s a n t s é j o u r . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e I n c a d e M . e t M m e B a r t h ô -
l o m é R i p o l l e t d e l e u r s e n f a n t s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s d e b o n n e s v a c a n c e s . 
• M m e J a c q u e s C a i m a r i e t s e s filles 
M a r i e - M a d e l e i n e e t M a r i e - C h r i s t i n e 
s o n t p a r t i e s p o u r S o l l e r a i n s i q u e M . 
P i e r r e M a y o l e t s a g r a n d ' m è r e M m e 
V»ve G a b r i e l M a y o l . 
•i PARIS-BALEARES 
• N o u s a v o n s eu g r a n d p l a i s i r à 
f a i r e c o n n a i s s a n c e a v e c M l l e M a r -
g u e r i t e E s t e v a , d e C h a t e a u r o u x , v e n u e 
p a s s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z ses a m i s 
l o r i e n t a i s . 
• V e n u e d e P a r i s , M l l e M a r i a P i t o 
e s t v e n u e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z 
s o n f r è r e e t s a b e l l e - s œ u r , n o s j e u n e s 
a m i s M . e t M m e P i t o S a l v a e t e l l e 
a e u g r a n d p l a i s i r à s e r e t r o u v e r e n 
f a m i l l e . 
A . F . 
LORIENT - ETHEL 
• N o u s a p p r e n o n s l ' h e u r e u s e v e n u e 
a u m o n d e d ' u n e p e t i t e fille p r é n o m -
m é e M y r i a m , a u f o y e r d e n o s j e u n e s 
a m i s M . e t M m e J a c k y F e r r a g u t . 
T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s a u x p a r e n t s 
e t n o s m e i l l e u r s v œ u x d e s a n t é e t 
d e b o n h e u r p o u r l e b é b é . 
LYON 
• N o u s a p p r e n o n s q u e n o t r e a m i 
J u a n S i m o a v e n d u s o n c o m m e r c e , e t 
q u ' i l d o i t p r o c h a i n e m e n t p a r t i r se 
r e p o s e r d a n s s a m a i s o n d e S ' A r r a c o . 
N o u s e n s o m m e s t r è s h e u r e u x p o u r 
l u i , e t f o r m o n s d e s v œ u x p o u r q u ' i l 
p u i s s e p r o f i t e r p e n d a n t d e l o n g u e s 
a n n é e s d u f r u i t -de s o n t r a v a i l . 
• A p r è s a v o i r p a s s é d e b e l l e s v a -
c a n c e s à M a j o r q u e , les filles d e J e a n 
S i m o e t d e J o s é S i m o , q u i é t a i e n t 
a c c o m p a g n é e s d e l e u r s m a r i s e t e n -
f a n t s , s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
MARSEILLE 
• N o u s a v o n s a p p r i s q u e n o t r e a m i , 
C a d e t , M . V i v e s , A d m i n i s t r a t e u r d e 
b i e n s , b i e n c o n n u à M a r s e i l l e d e t o u t e 
l a c o l o n i e M a j o r q u i n e , e s t d e r e t o u r 
d e s o n c o n g é p a s s é a u x B a l é a r e s , a v e c 
s a d a m e , s a fille e t s o n g e n d r e M . 
R u s c o n y , l e u r f i l le M i r e i l l e q u i a 
• p a s s é b r i l l a m m e n t c e t t e a n n é e l a 2» 
p a r t i e d u B a c c a l a u r é a t a v e c m e n t i o n 
t r è s b i e n . A p r è s a v o i r c h a l e u r e u s e -
m e n t f é l i c i t é l a p e t i t e fille d e n o t r e 
s y m p a t h i q u e c o m p a t r i o t e , n o u s s o u -
h a i t o n s a m i c a l e m e n t l a b i e n v e n u e à 
t o u t e l a f a m i l l e . 
• S o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s a p r è s 
a v o i r p a s s é d ' a g r é a b l e s e t i n o u b l i a b l e s 
v a c a n c e s M . M i c h e l P o n s , fils d e n o -
t r e a m i l i q u o r i s t e , q u i r e v i e n t d e 
P a l m a . 
M . M i c h e l S t e l l a q u i é t a i t à L l u c h -
m a y o r . 
M m e J o s é A r b o n a e t s e s e n f a n t s q u i 
é t a i e n t à S o l l e r e t a u P o r t d e S o l l e r . 
T o u t e l a f a m i l l e T e r r a s s a s qu i r e -
v i e n t d e B i n i s a l e m e t q u e l ' o n v o i t à 
n o u v e a u à l a t ê t e d e l e u r r e s t a u r a n t . 
M l l e A n t o i n e V a n r e l l e t s a p e t i t e 
fille S o l a n g e q u i é t a i e n t à I n c a . 
A t o u s n o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e -
n u e , e t b e a u c o u p d e c o u r a g e a u x 
é c o l i e r s . 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p l a i s i r 
l ' h e u r e u s e a r r i v é e d ' u n e p e t i t e M a r -
g u e r i t e - M a r i e a u f o y e r d e n o s s y m -
p a t h i q u e s a m i s , M . e t M m e A n d r é 
P o n s , r e s t a u r a t e u r s n o u s l e u r a d r e s -
s o n s n o s b i e n v i v e s f é l i c i t a t i o n s e t 
t o u s n o s s o u h a i t s d e b o n h e u r e t d e 
s a n t é p o u r l e u r p e t i t e . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t p o u r 
É y g u i è r e s ( B . - d u - R ) , d e M m e V e u v e 
F r a n c e t t e V i d a l , m è r e d e M . L é o n 
V i d a l , r e s t a u r a t e u r , q u i p a r t s e r e p o -
- se r d a n s s a v i l l a . N o u s l u i s o u h a i t o n s 
u n a g r é a b l e s é j o u r , c a l m e e t r e p o s a n t 
e t l ' a s s u r o n s d e n o t r e b o n s o u v e n i r . 
••• C ' e s t a u t o u r d e M . e t M m e M i c h e l 
B a u z a , l i q u o r i s t e , d e p r e n d r e l a d i r e c -
t i o n d e S o l l e r o ù n o u s l e u r s o u h a i t o n s 
•de p a s s e r d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s . 
J U A N F O R T E Z A . 
MAUREILHAN 
• N o u s s o u h a i t o n s t r è s a m i c a l e m e n t 
l a b i e n v e n u e à M . J e a n A r b o n a , R a -
d i o - E e c t r o n i q u e - C i n é m a , e t à s a s œ u r 
H e n r i e t t e , les e n f a n t s d e n o t r e g r a n d 
a m i B a r t h é l é m y A r b o n a , V i t i c u l t e u r , 
qu i v i e n n e n t d e p a s s e r u n b o n m o i s 
d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s c h e z l e u r o n c l e 
G e o r g e s , à S o l l e r . N o u s e n p r o f i t o n s 
é g a l e m e n t p o u r a s s u r e r l e u r p è r e d e 
n o t r e c o r d i a l s o u v e n i r . 
M O N T A R O S 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e a 
n o s b o n s a m i s M . e t M m e J o O l i v e r , 
c o m m e r ç a n t s , q u i a c c o m p a g n é s d e 
l e u r p e t i t e D a n y r e v i e n n e n t d ' u n 
a g r é a b l e s é j o u r à M a j o r q u e . 
MONTCEAU-LES-MINES 
• L a b i e n v e n u e à M m e C a t a l i n a M a -
g r a n e r v e u v e d e C o l o m e t à s a fille 
M a g d a l e n a q u i r e v i e n n e n t d e S o l l e r . 
NANCY 
B N o u s ' s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M m e A n i t a R i p o l l d e O l i v e r qu i , a c -
c o m p a g n é e d e s e s e n f a n t s J e a n - S é b a s -
t i e n e t P é p i t o r e v i e n n e n t d e S o l l e r . 
B N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . M a t é o C o l o m qu i r e v i e n t 
d e So l l e r . N o u s l u i s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
B A p r è s a v o i r p a s s é d ' a g r é a b l e s v a -
c a n c e s M . F r a n c i s c o P u i g R e y n é s 
a c c o m p a g n é de s o n é p o u s e e t d e s e s 
fils F r a n c i s c o , A n d r é , M a t e o e t P é d r i -
t o e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
NANTES 
B L e 25 j u i l l e t , e n l ' E g l i s e d e R e z é -
l e s - N a n t e s , e t d e v a n t u n e fou le d ' a m i s 
v e n u s l e u r s o u h a i t e r u n é t e r n e l b o n -
h e u r , f u r e n t u n i s p a r le l i en d u m a -
r i a g e l a c h a r m a n t e G u i b a u d e t n o t r e 
a m i J o s e p h M o l l . A p r è s l a c é r é m o n i e , 
u n b a n q u e t r é u n i t l es i n t i m e s , p u i s l e s 
j e u n e s é p o u x s ' e n v o l è r e n t e n v o y a g e 
d e n o c e s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s b e a u c o u p d e 
jo i e e t f o r m o n s d e s v œ u x p o u r q u e 
l e u r b o n h e u r s o i t p a r f a i t . 
B B e a u c o u p d e n o s a m i s s o n t p a r t i s 
e n v a c a n c e s , e t p a r m i e u x : G u i l l e r m o 
T o r r e s e t s o n é p o u s e ; J u a n M i r o ; 
J a i m e B a l a g u e r , s a f e m m e e t e n f a n t s ; 
G a b r i e l P u j o l e t s o n é p o u s e ; B a r t o -
l o m é P u j o l , s o n é p o u s e e t s a fille ; M . 
e t M m e M a n u e l C a n t o s e t l e u r s p a -
r e n t s ; M . e t M m e P i c a r d - C a n t o s e t 
l e u r s e n f a n t s ; M . A n t o n i o A l e m a n y 
e t s a f e m m e ; M . A n t o n i o V i d a l ; M . e t 
M m e P e d r o F l e x a s e t l e u r s e n f a n t s ; 
M . J u a n A l e m a n y e t s a f a m i l l e ; M . e t 
M m e R a m o n R o s e t l e u r s n i è c e s M a -
r i n e t a e t C a t a l i n a ; M . J u a n B a r c e l ó ; 
M . S é b a s t i a n B a u z a ; M . e t M m e 
I g n a c i o P u i g s e r v e r e t l e u r s e n f a n t s ; 
M . e t M m e A l f o n s o G i m é n e z ; e t M . 
M i g u e l L i n a s . 
B H a s a l i d o t a m b i é n p a r a S ' A r r a c ó , 
a p a s a r l a s v a c a c i o n e s , A n t o n i o V i n e s 
y su e s p o s a . L e d e s e a m o s b u e n v i a j e , 
a S a l i e r o n p a r a A n d r a i t x D . G a b r i e l 
M o l l y S e ñ o r a . Q u e lo p a s e n b i e n . 
NEVERS 
B N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r d e S o l l e r 
d e M m e I s a b e l P e r e l l ó d e O l i v e r 
a c c o m p a g n é e d e s e s e n f a n t s J o s é , J e a n 
M i g u e l e t M a r i e F r a n c i s c a . 
B N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e n o s a m i s M . e t M m e G a b r i e l 
M a i r a t a R o i g q u i r e v i e n n e n t d e S o l l e r . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
POITIERS 
B H a n s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó l o s co -
m e r c i a n t e s D o n S e b a s t i a n M i r a c o m -
p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a J o s e t t e 
F e r r a y su h i j o J u a n i t o . L e s d e s e a m o s 
g r a t a s v a c a c i o n e s e n su p u e b l o . 
REIMS 
B ' 'Ha s a l i d o p a r a p a s a r l a s v a c a -
c i o n e s e n P a l m a e t j o v e n c o m e r c i a n t e 
D o n J u l i á n G i n a r d . L e d e s e a m o s b u e n 
v i a j e y g r a t a e s t a n c i a e n M a l l o r c a . 
B H a n s a l i d o p a r a p a s a r l a s v a c a -
c i o n e s e n M a l l o r c a n u e s t r o s a m i g o s 
D o n D a m i á n S u a u su S e ñ o r a e s p o s a , 
su h i j a F r a n ç o i s e , su n i e t e c i t o D a -
m i á n . Les a c o m p a ñ a su t i a M a d a m e 
Viev i l l e . Les d e s e a m o s b u e n a s v a c a -
c i o n e s y q u e p u e d a n a p r o v e c h a r d e l 
sol d e M a l l o r c a . 
RENNES 
B N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o s a m i s e t c o m m e r ç a n t s b i e n c o n n u s 
M . e t M m e M a t é o G a r a u q u i a c c o m -
p a g n é s d e l e u r s e n f a n t s o n t p a s s é 
d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s à P a l m a . 
B N o u s e s p é r o n s q u e M . e t M m e J e a n 
V u i l l e m i n e t l e u r fille M a u r i c e t t e s o n t 
r e v e n u s e n c h a n t é s d e ce p r e m i e r c o n -
t a c t a v e c M a j o r q u e e t q u ' i l s s a u r o n t 
p a t i e n t e r u n a n a v a n t d ' y r e t o u r n e r . 
B II n o u s e s t t r è s a g r é a b l e d e r e t r o u -
v e r p a r m i n o u s n o t r e g r a n d a m i e t 
a r d e n t M a j o r q u i n d e c œ u r , j e v e u x 
p a r l e r d e M . M i g u e l - F . G a u d i n q u i 
r e v i e n t d e M a j o r q u e e t n u l d o u t e q u e 
l e s r é c i t s q u ' i l n o u s f e r a d e s o n 
v o y a g e s e r o n t t o u j o u r s a u s s i v i v a n t s 
e t p a s s i o n n a n t s . T o u t e s n o s c o r d i a l e s 
a m i t i é s . 
ROUEN 
B N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . e t M m e J o a q u i m Co l l e t 
d e l e u r fille C a t h e r i n e qu i r e v i e n n e n t 
d ' u n r e p o s a n t s é j o u r à S o l l e r . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
B B e a u c o u p d e n o s a m i s s o n t e n 
v a c a n c e s a c t u e l l e m e n t , e t n o u s r e g r e t -
t o n s d e n e p o u v o i r les c i t e r t o u s . 
M. e t M m e J e a n B a u z a s o n t à P a l m a 
a v e c t o u t e l a f a m i l l e ; M . e t M m e 
M i c h e l F l e x a s à S ' A r r a c o ; M . e t M m e 
F r a n ç o i s P u j o l é g a l e m e n t à S ' A r r a c o ; 
M . e t M m e G i l l e s H e i d e t à S i n e u ; l e 
P r é s i d e n t d e n o t r e S e c t i o n l o c a l e e s t 
à S o l l e r a v e c s a f e m m e ; M m e M a r -
g u e r i t e P a l m e r à S ' A r r a c o a v e c ses 
e n f a n t s e t p e t i t s - e n f a n t s ; e t n o u s t u 
o u b l i o n s c e r t a i n e m e n t , é t a n t n o u s -
m ê m e s e n v a c a n c e s . 
SAINT-AMAND 
B L e 21 j u i l l e t e n l ' ég l i s e S a i n W e a n , 
d e C a e n , b r i l l a m m e n t o r n é e e t i l l u -
m i n é e a é t é b é n i l e m a r i a g e d e n o t r e 
j e u n e e t s y m p a t h i q u e a m i M . J a c q u e s 
O r e l l , fils d e n o s g r a n d s a m i s e t c o m -
m e r ç a n t s M . e t M m e F r a n ç o i s O r e l l , 
a v e c M l l e M a r i e - R o s e L e j e u n e , fille d e 
M . e t M m e E t i e n n e L e j e u n e , d e C a e n . 
N o u s u n i s s a n t à t o u t e s les m a r q u e s d e 
s y m p a t h i e q u i l e u r f u r e n t t é m o i g n é e s 
e n ce j o u r , n o u s a d r e s s o n s a u x jeunes 
m a r i é s n o s v œ u x les p l u s s i n c è r e s de 
b o n h e u r e t n o s c h a l e u r e u s e s félicita-
t i o n s à n o t r e d é v o u é a m i F r a n ç o i s 
O r e l l e t à s o n é p o u s e . 
SAINT-GERM AIN-EN-LAYE 
B N o u s a p p r e n o n s le r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . le d o c t e u r P i e r r e P r e n e y 
e t d e t o u t e s a f a m i l l e a p r è s u n très 
a g r é a b l e s é j o u r p a s s é à P a l m a e t de 
n o m b r e u s e s e x c u r s i o n s p o u r découvr i r 
le p i t t o r e s q u e d e N o t r e be l l e î l e . Nous 
lu i s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
B N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o s a m i s M . e t M m e D e l a v a i n e e t leur 
fille q u i r e v i e n n e n t c o m m e tou jours 
t r è s e n c h a n t é s d e l e u r s é j o u r à P a l m a . 
SAINT-NAZAIRE 
B E s t a r r i v é d e S ' A r r a c o , M . Gas-
p a r d A l e m a n y , s o n é p o u s e e t l e u r fille. 
R e n t r a n t d e S ' A r r a c o , M . A n t o i n e 
B a u z a e t s o n é p o u s e . 
A t o u s 1 n o u s s o u h a i t o n s l a bien-
v e n u e . 
B N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à desti-
n a t i o n d e S ' A r r a c o d e M . e t Mme 
A n t o i n e B a u z a , a c c o m p a g n é s d e leur 
fils J e a n e t d e l e u r bel le- f i l le Ca the -
r i n e . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n agréab le 
s é j o u r . 
B N o u s a p p r e n o n s é g a l e m e n t le dé-
p a r t p o u r S ' A r r a c o d e M . e t Mme 
F r a n c i s c o P u j o l . N o u s l e u r disons 
« b o n n e s v a c a n c e s ». 
B N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t d e Mme 
P u j o l p r o p r i é t a i r e d u B a r « V e n e s i a » 
p o u r p a s s e r se s v a c a n c e s à S 'Ar raco . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n t r è s agréable 
s é j o u r . 
B Af in de p a s s e r q u e l q u e t e m p s de 
v a c a n c e s s o n t p a r t i s p o u r S 'Ar raco 
M . e t M m e M a r c o s A l e m a n y e t leurs 
fils. Nous l e u r s o u h a i t o n s u n bon 
s é j o u r . 
B Afin d ' a c c o m p l i r s o n s e r v i c e mili-
t a i r e n o t r e j e u n e a m i J e a n , fils de 
M . e t M m e G u i l l a u m e S i m o , v i e n t de 
p a r t i r p o u r l ' A l g é r i e o ù i l a été 
i n c o r p o r é . N o u s lu i s o u h a i t o n s une 
b o n n e s a n t é e t l u i d i s o n s a m i c a l e m e n t 
« B o n c o u r a g e ». 
G A S P A R D A L B E R T I . 
THAON-LES-VOSGES 
B N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e au 
c o m m e r ç a n t b i e n c o n n u M . F r a n c i s c o 
L i a d o q u i a c c o m p a g n é d e s o n épouse 
n é e M a r i a C o l o m r e v i e n n e n t d e Soller. 
THUIR 
B N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s d e n o t r e g r a n d a m i M . B a r t h é -
l é m y C a s t a n e r , e x p é d i t e u r , q u i , ac-
c o m p a g n é d e s o n é p o u s e e t d e ses deux 
fils C h r i s t i a n e t B e r n a r d v i e n n e n t de 
p a s s e r c i n q s e m a i n e s d ' a g r é a b i e s va-
c a n c e s a u m i l i e u d e l e u r s p a r e n t s et 
a m i s à S o l l e r . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
t r è s c o r d i a l e m e n t l a b i e n v e n u e . 
TOULON 
B N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e i 
n o s b o n s a m i s M . e t M a d a m e Pel le 
g r i n o - P a l m e r q u i a p r è s a v o i r p a s s » 
q u e l q u e s s e m a i n e s à E s t e l l e n c h s etl 
v i s i t é M a j o r q u e o n t à n o u v e a u o u v e r l 
l e u r m a g a s i n d u C o u r s L a f a y e t t e oùj 
n o u s s o m m e s h e u r e u x d e l e s r e t r o u v e r ^ 
B o n c o u r a g e e t t o u t e s n o s a m i t i é s . 
J . P . 
VESOUL 
B N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e è 
M m e M a r i a F o r t e z a d e B e n n a s s a r qu: 
a c c o m p a g n é e d e s e s e n f a n t s D a m i á n 
A n t o n i o , M a r g a r i t a , M a r i e - C a r m e n el 
V é r o n i q u e v i e n n e n t d e p a s s e r d ' a g r é a 
b l e s v a c a n c e s a u m i l i e u d e l e u r familli 
à S o l l e r . 
PARIS-BALEARES 
A L G É R I E 
FORT-DE-L'EAU 
A p r è s u n t r è s a g r é a b l e s é j o u r à 
M a j o r q u e q u ' i l s n e s o n t p a s p r è s 
d ' oub l i e r n o s b o n s a m i s M . e t M m e 
P i e r r e S i n t e s s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s c h a l e u -
r e u s e m e n t l a b i e n v e n u e . 
M A R O C 
. CASABLANCA 
N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e le 
décès, à l ' â g e de 36 a n s , d e 
M o n s i e u r J o s i M A Y O L V I C E N S 
décédé s u b i t e m e n t d a n s le g r a n d d o -
m a i n e a g r i c o l e q u ' i l d i r i g e a i t a v e c 
t a n t d e c œ u r e t d e c o m p é t e n c e . 
A s o n é p o u s e , à s o n fils, à s o n p è r e 
d e m e u r a n t à B o u f a r i k e t à t o u t e l a 
f ami l l e a t t e i n t e p a r ce d e u i l , n o u s 
p é r s e n t o n s n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
Gloses 
A m i e T o n i G a m u n d i 
a v u i m a t i e n t u p e n s a v a 
p e r q u é m e r e p r e s e n t a v a 
l ' a m i c d e N a n t e s — A q u i . 
H e p e n s a t t a m b é a m b M a l l o r c a , 
C i u t a t d e P a l m a i l a S e u 
a m b S ó l l e r i el P e n t a l e u , 
t o t a m b p a r f u m d e c á - n o s t r a . 
T a m b é a m b l a l l e n g u a i l a v e u 
d e l a t e r r a m a l l o r q u i n a 
q u ' é s u n a v e l l a p a d r i n a 
q u e j a m a i o b l i d a r e u . 
D i a v i n t i s e t v a s e r u n d i a 
d e g r a n f e s t a i g r a n g a n b a n ç a . 
V i s q u e u m a m b b o n a e s p e r a n ç a 
d e t e n i r u n d i a l ' a l e g r i a 
d e v e u r e a l t r e s p u n t s de F r a n ç a 
a m b s a n t a c o m p a n y o n i a . 
A . V I C H ( N a n t e s ) . 
Poesia 
E l m a l l o r q u í n e s h o n r a d o 
e s f o r z a d o y v a l i e n t e 
m o d e r a d o r y p r u d e n t e 
o b e d i e n t e y c a l l a d o . 
E s g e n e r o s o y s u f r i d o 
i n g e n i o s o y d i v e r t i d o 
y c o n t a l d i s p o s i c i ó n 
es u n t e s o r o e s c o n d i d o . 
v 
L a m u j e r e s i d e a l , —--
s i n c e r a y b u e n a m a d r e 
e n e l h o g a r b o n d a d o s a , 
d e c o r a z ó n s i n i g u a l . 
Soy u n C a d e t B a l e a r : 
d e s e o a t o d o s b u e n a ñ o 
s i n p e n a n i d e s e n g a ñ o 
y c o n g r a n s a l u d c a b a l . 
G . C A S T A N E R ( T o u r s ) . 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
S E R V I C I O C O N B A L E A R E S 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layctana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
M / N . « C. de Burgos » y « C. de Barcelona » 
S e r v i c i o d i a r i o , i n c l u s o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s y l l e g a d a s a l a s 8. 
D i c h o s e r v i c i o se i n i c i a r á el d o m i n g o 18 d e j u n i o y 
c e s a r á el d o m i n g o 15 de o c t u b r e . 
T r a s b o r d a d o r « V i c t o r i a » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h o r a s . 
L l e g a d a s a B a r c e l o n a a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s de B a r c e l o n a los m a r t . y s á b a d . a l a s 11 h . 
L l e g a d a s a P a l m a a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
M / N . « Ciudal de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 20 h o r a s . 
L l e g a d a s a V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 8 h . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
L l e g a d a s a P a l m a los m i é r c o l e s y d o m i n g . a l a s 8 h . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
S a l i d a s de P a l m a los mié rco le s , a l a s 9 h o r a s . 
L l e g a d a s a V a l e n c i a los m i é r c o l e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los j u e v e s a l a s 14 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a l o s j u e v e s a l a s 24 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
M / N . « Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 8 h o r a s . 
B u q u e « Rey Jaime I » 
S a l i d a s de P a l m a los v i e r n e s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a A l i c a n t e los s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los d o m i n g o s a l a s 8 h o r a s . . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime I » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a I b i z a l o s m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los m a r t e s a l a s 20 h o r a s . 
B u q u e « Ciudad de Ceuta » 
S a l i d a s de P a l m a los m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 13 h . 
L l e g a d a s a I b i z a los m i é r c o l e s y v i e r n e s a l a s 20 h . 
S a l i d a s d e I b i z a l o s j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
B u q u e « Ciudad de Ceuta » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a M a h ó n los m a r t e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 8 h o r a s . 
B u q u e « Rey Jaime I » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s m i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a M a h ó n los j u e v e s a l a s 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n l o s j u e v e s a l a s 21 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 8 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
B u q u e « C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a los d o m i n g o s a l a s 22 h o r a s . 
L l e g a d a s d e C i u d a d e l a los l u n e s a l a s 7 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los j u e v e s a l a s 22 h o r a s . 
L l e g a d a s a P a l m a los v i e r n e s a l a s 7 h o r a s . \ 
P a l m a d e M a l l o r c a . 22 a b r i l d e 1961. 
COLLARES BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A •+ P I E D R A S M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
P A R I S i e 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
P R È S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
Pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l " 
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - s * 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C c ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 " ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (9') 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François B ET ELL i 
C i m e n t - P l â t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s X V ' 
T é l . S U F . 96.28 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
| — BOURG-EN-BRESSE — 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 . r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
I— CHALONS-sur-MARNE 1 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cu¿s¿7ie soignée — Noces •— Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
3 . Quai B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
• F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
i 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
| — M A R S E I L L E — 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
; RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) • 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vz'ce-Prési(ien.£ des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol ) 
P l a c e d e l 'Hô te l -de -Vi l l e , P A R I S (IV») 
L E [ P A N T A L O N D E 
L ' H O M M E M O D E R N E 
> © L I © 1 
' É L É G A N T 
L A W ' A I i ï L ! 
iit$£&iááabLe 
• 
et k&n mazcfrê 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A U i i G l l â l S . â . 
1 3 , rue Gervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVE! 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o S r e - T é l . 42-32^J 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS T R A I N 
4
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
HAUTCJHCLCOUTURC 
P A L M A 
ftiun uinfH « 1 T t e s o p ^ b a n c a i r e s . 
DAMA MARUl ¡S.A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3 1 8 1 e t 3 8 9 2 - P A L M A 
HOTEL PERU 
C e n t r e d e P a l m a T é l . 1 9 3 4 
SERVICE DÉ PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 1 8 
V I C H I M M O B I L I E R E 
V i l l a s - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m i l a — T é l . 1 6 0 4 9 
JEUNES MARIÉS! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 1 0 0 PESETAS 
Plaza del Rosellón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 1 5 5 1 7 
S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
R O G A M O S A N U E S T R O S Q U E -
R I D O S A M I G O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E B A L E A R E S , Q U E N O S E N V I E N 
S U S C R Ó N I C A S A L O M A S T A R D E 
E L 2 5 D E C A D A M E S . G R A C I A S 
A N T I C I P A D A S . — L A D E L E G A C I Ó N . 
PALMA 
• L a a u t o p i s t a d e P a l m a a l a e r o -
_ d r o m o d e S o n S a n J u a n s e p u e d e 
Jdec i r q u e y a e s u n a r e a l i d a d . E n e l 
p r i m e r t r a m o t e n d r á m á s d e 4 0 m e -
t r o s d e a n c h u r a y n i n g u n a e d i f i c a c i ó n 
i m p e d i r á l a v i s i ó n d e l a s M u r a l l a s 
del m a r . S e p o d r á l l e g a r a l a s P l a y a s 
d e C a ' n P a s t i l l a - A r e n a l s i n c r u z a r el 
M o l i n a r n i el C o l l d ' e n R e b a s s a . S u 
c o n s t r u c c i ó n d u r a r á u n o s t r e s a ñ o s . 
• N u e s t r o a e r o p u e r t o d e S o n S a n 
J u a n , o t r a v e z b a t i ó s u p r o p i o « r e -
c o r d » , e n 2 4 h o r a s s e r e g i s t r ó u n m o -
v i m i e n t o d e 2 0 5 a v i o n e s y 1 0 . 4 9 4 p a s a -
jeros . 
• H a s i d o i n a u g u r a d a l a n u e v a 
i l u m i n a c i ó n de l B o r n e . C o n s t a d e 
3 0 p u n t o s d e luz e n « b á c u l o s » d e 
d i s t i n t a s a l t u r a s y su p r e s u p u e s t o d e 
a d q u i s i c i ó n fué d e 4 0 6 . 0 0 0 p e s e t a s . 
M P a l m a c e l e b r ó c o n g r a n d e v o c i ó n 
l a fiesta d e S a n t a C a t a l i n a T h o m a s . 
E l « C a r r o d e S o r T o m a s s e t a » r e c o -
r r i ó l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e n u e s t r a 
c i u d a d . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s c o n su f a m i l i a , l l e g a r o n 
d e L o n d r e s n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s 
« C a d e t s » M r . D e n i z J o h n B a c c h u s , 
I n g e n i e r o y su d i s t i n g u i d a . e s p o s a 
D o ñ a L i n e t t e B o n n i n , S e c r e t a r i a d e 
l a E m b a j a d a d e V e n e z u e l a e n G r a n 
B r e t a ñ a . Les d e s e a m o s q u e s u e s t a n -
c i a e n M a l l o r c a les s e a m u y g r a t a . 
• P o r f a l t a d e e s p a c i o n o h a r e m o s 
c o m e n t a r i o s s o b r e l o q u e h a s ido y 
c o n t i n u a s i e n d o e s t e a ñ o l a t e m p o r a d a 
t u r í s t i c a e n M a l l o r c a ; p e r ó c r e e m o s 
d i g n o de m e n c i o n a r q u e e n los o c h o 
m e s e s t r a n s c u r r i d o s n o s h a n v i i s t a d o 
y a c u a r e n t a p o r c i e n t o m á s d e t u r i s -
t a s q u e d u r a n t e t o d o el p a s a d o a ñ o 
1 9 6 0 . 
• E n el a l t a r m a y o r d e l a p a r r o q u i a l 
i g l e s i a de l R e m e d i o (Molinar) , , se u n i e -
r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r í a d e los 
D e s a m p a r a d o s G r a x e l l V a n r e l l y D o n 
N i c o l á s H o m a r V i v e s . B e n d i j o l a 
u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s 
el R d o . D o n J u a n V i d a l O l l e r s , E c ó -
n o m o . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b -
s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a los j ó v e n e s e s p o s o s q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s f a m i l a r e s , m u y e s p e -
c i a l m e n t e a l o s p a d r e s d e l n o v i o , n u e s -
t r o s e s t i m a d o s a m i g o s D o n B a r t o l o m é 
y D o ñ a M a g d a l e n a . 
• H a p a s a d o u n a t e m p o r a d a de d e s -
c a n s o e n n u e s t r a c i u d a d n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o « C a d e t » D . J o s é B o n n i n , 
D r . C i r u j a n o de l H o s p i t a l S a n P a b l o 
d e B a r c e l o n a . 
• S e m a t r i c u l a r o n e s t e a ñ o m á s d e 
3 0 0 c u r s i l l i s t a s d e a m b o s sexos , d e 
t o d a e d a d y d e m u y v a r i a d a s n a c i o -
n a l i d a d e s p a r a s e g u i r el I X C u r s o d e 
V e r a n o p a r a E x t r a n j e r o s q u e o r g a n i z a 
t o d o s los a ñ o s el E s t u d i o G e n e r a l 
L u l i a n o . 
• E n s e s i ó n o r d i n a r i a , n u e s t r o A y u n -
t a m i e n t o a u t o r i z ó t r a n s i t o r i a m e n t e el 
a u m e n t o d e 1 ' 5 0 p e s e t a s l a b a j a d a d e 
l a b a n d e r a d e l o s t a x i s . 
• D u r a n t e su e s t a n c i a e n M a l l o r c a , 
c o n el fin d e p a s a r u n a s v a c a c i o n e s , 
h e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r a 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d e F o r t - d e -
l ' E e a u ( A r g e l i a ) , M . L a u r e n t B e n e j e a n . 
• El C o n g r e s o M u n d i a l d e J u v e n t u -
d e s M u s i c a l e s 1 9 6 3 , s e c e l e b r a r á e n 
P a l m a . H a s t a l a f e c h a , los C o n g r e s o s 
d e J J . M M . h a n t e n i d o l u g a r e n l a s 
c a p i t a l e s e u r o p e a s ; P a r i s , B r u s e l a s , 
M a d r i d , G i n e b r a , B e r l í n , M i l á n , V i e n a 
y a l g u n a a m e r i c a n a . 
• P o r c a u s a s d e s c o n o c i d a s , el s u b d i t o 
a l e m á n de 3 8 a ñ o s , l l a m a d o O t f r i d 
S t e c h e r , s e c a y ó p o r el h u e c o d e l a 
e s c a l e r a d e s d e u n q u i n t o p i s o d e u n a 
c a s a s i t u a d a e n l a c a l l e d e N a v a r r a . 
F u é t r a n s l a d o a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
e n g r a v í s i m o e s t a d o . 
• P u d i m o s p r e s e n c i a r e n n u e s t r a 
c i u d a d el r o d a j e d e v a r i a s e s c e n a s d e 
l a p e l í c u l a « V i k i n g o s e n M a l l o r c a ». 
• D o ñ a F r a n c i s c a S i m o n e t B r u n e t , 
n a c i d a e n A l a r ó , el 2 1 d e j u l i o d e 1 8 6 1 , 
y d o m i c i l i a d a e n l a c a l l e d e A n t i l l ó n , 
5 7 , b a j o s d e n u e s t r a c i u d a d , i n v i t ó a 
s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s a a s i s t i r a 
u n s o l e m n e Te -D .eum q u e se ce lebr i ) 
e n l a p a r r o q u i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s , c o n m o t i v o d e e n t r a r e n 
su s e g u n d o s ig lo d e e x i s t e n c i a q u e le 
d e s e a m o s l a r g a y fe l i z . 
• H a s i d o firmada e n el d e s p a c h o d e 
l a A l c a d i a , la p e r m u t a de l C u a r t e l d e 
C a b a l l e r í a p o r u n o s t e r r e n o s d e l a 
C u a r e n t e n a ( T e r r e n o ) . C o n e l lo c u l -
m i n a l a p r i m e r a p a r t e d e l a n h e l o , d e 
m á s de u n s ig lo , d e v e r c o n v e r t i d o e n 
j a r d i n e s l o q u e fué e n u n t i e m p o 
H u e r t o de l R e y . U n a vez l l e v a d a s a 
c a b o l a s n u e v a s u r b a n i z a c i o n e s , n u e s -
t r a c i u d a d c o n t a r á c o n u n a e s p l é n d i d a 
e n t r a d a y el a n t i g u o P a l a c i o d e los 
R e y e s d e M a l l o r c a r e c o b r a r á su c a r á c -
t e r p r i m i t i v o . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s e n A l i c a n t e , e n c o m -
p a ñ í a d e s u s t í o s , n u e s t r o s bu.enos 
a m i g o s C a d e t s M a n u e l y M a g d a l e n a , 
y p r i m i t o J u a n , se e n c u e n t r a d e 
n u e v o e n t r e n o s o t r o s l a s i m p á t i c a S t a . 
K o t y B o n n i n B o n n i n . S e a b i e n v e n i d a . 
M E n C a l a M a y o r , D o n G u i l l e r m o 
C a n t a l l o p s J a u m e , d e 4 8 a ñ o s d e e d a d , 
s e l a n z ó a l m a r p a r a a u x i l i a r a s u 
h i j o d e 1 2 a ñ o s , q u e s e e n c o n t r a b a e n 
d i f i c u l t a d . M o m e n t o s d e s p u é s q u e p a -
d r e e h i j o se e n c o n t r a b a n e n l a o r i l l a , 
el p r i m e r o s e s i n t i ó i n d i s p u e s t o y 
l l e v a d o a l a C a s a d e S o c o r r o d o n d e 
fa l l ec ió m o m e n t o s . d e s p u é s . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a s u a p e n a d a f a m i l i a 
n u e s t r a m u y s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• D e s d e Z u r i c h , d o n d e c o n su f a m i l i a 
p a s ó u n a s s e m a n a s d e v a c a c i o n e s , 
r e c i b i m o s u n a c a r i ñ o s o s a l u d o d e 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o l a b o r a d o r 
D o n J u a n B a u z a . L e a g r a d e c e m o s t a n 
d e l i c a d a a t e n c i ó n y d e s e a m o s q u e su 
e s t a n c i a e n S u i z a les h a y a s i d o m u y 
g r a t a . 
• D e L i m o g e s ( F r a n c i a ) , y t r a s p a s a r 
u n a t e m p o r a d a c o n su f a m i l i a e n 
A l i c a n t e , l l e g a r o n l a s S e ñ o r i t a s M a r i e -
o J s é y A n i k B o n n i n . S e a n b i e n v e -
n i d a s . 
• T a m b i é n d e L i m o g e s l l e g a r o n sus 
p a d r e s n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s M m e 
e t M . J o s é B o n n i n , c o n el fin d e p a s a r 
a q u í u n a t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s . 
M F r e n t e a l S a l ó n T r é b o l , e n el b o r d e 
d e l a a c e r a fué a t r o p e l l a d o p o r el 
m o t o r i s t a R u b e r t o G a r c í a d e 2 1 a ñ o s 
d e e d a d , e l p o r t e r o de l c i t a d o e s t a b l e -
c i m i e n t o D o n M i g u e l C a r b o n e l l , d e 
3 6 a ñ o s d e e d a d , f a l l e c i e n d o e s c a s a s 
h o r a s d e s p u é s a c o n s e c u e n c i a d e l a s 
h e r i d a s r e c i b i d a s . E . G . E . N o s u n i -
m o s a l d o l o r d e su d e s c o n s o l a d a f a m i -
l i a . 
• E l G o b e r n a d o r Civi l , v i s i t ó a n u e s -
t r o A l c a l d e S e ñ o r D o n J u a n M a s s a n e t 
y le e x p r e s ó su f e l i c i t a c i ó n p o r c u m -
p l i r s i e t e a ñ o s a l f r e n t e d e l a A l c a l d í a . 
• D o n M i g u e l G a m u n d i , d e 5 4 a ñ o s 
d e e d a d , p e r s o n a m u y c o n o c i d a y 
a p r e c i a d a e n los m e d i o s m a r i n e r o s , 
m i e n t r a s e s t a b a t r a b a j a n d o j u n t o a 
u n a e m b a r c a c i ó n e n el P a b e l l ó n B de l 
C l u b N á u t i c o , s u f r i ó u n a r e p e n t i n a 
i n d i s p o s i c i ó n f a l l e c i e n d o p o c o d e s p u é s 
e n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . R . I . P . N o s 
u n i m o s a l p e s a r d e su f a m i l i a . 
• C ó m o t i e n e n c o s t u m b r e d e h a c e r l o 
t o d o s los a ñ o s l l e g a r o n d e A l i c a n t e 
c o n el p r o p ó s i t o d e p a s a r u n a t e m -
p o r a d a c o n sus f a m i l a r e s . D o ñ a M a g -
d a l e n a B o n n i n ( C a d e t t e ) , a c o m p a ñ a d a 
d e su h i j o J u a n . Les d e s e a m o s fe l ices 
v a c a c i o n e s . 
• D o n V i c t o r S i n u é , d e 3 6 a ñ o s d e 
e d a d , t u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r c o n 
su m o t o c i c l e t a p o r u n p e q u e ñ o t e r r a -
p l é n , r e s u l t a n d o c o n g r a v e s h e r i d a s y 
f a l l e c i e n d o p o c o d e s p u é s . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• Al d e r r u m b a r s e u n a g r u e s a p a r e d 
d e l a c a s a n ú m e r o 24 d e l a c a l l e Al -
fé rz G r a l l a L l a d ó , m u r i ó s e p u l t a d a l a 
j o v e n R o s i t a Co l l . E n p a z d e s c a n s e 
l a d e s g r a c i a d a v í c t i m a y r e c i b a s u 
p a d r e D . J u a n , m a d r e , h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r a m u y s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a . 
• D u r a n t e s u s v a c a c i o n e s e n M a -
l l o r c a , t u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a 
n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s M m e . e t M . 
M a t e o G r a u , d e R e n n e s , y a s u s 
s i m p á t i c o s h i j i t o s . 
• H e m o s t e n i d o el p l a c e r d e s a l u d a r 
a l m á s m a l l o r q u í n d e l o s f r a n c e s e s 
q u e n o s ' v i s i t a n , n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o c o l a b o r a d o r , M . M i c h e l F . 
G a u d i n , d e l a R . T . F . , que" c ó m o t o d o s 
l o s a ñ o s h a v e n i d o a p a s a r s u s v a c a -
c i o n e s e n M a l l o r c a . 
• D u r a n t e los m e s e s d e v e r a n o , l a 
a f l u e n c i a d e b u q u e s d e g r a n p o r t e h a 
s ido m u y c o n s i d e r a b l e y e n P a l m a 
h i c i e r o n e s c a l a t o d o s los c r u c e r o s d e l 
M e d i t e r r á n e o . 
M H a b i e n d o s i d o a t r o p e l l a d a p o r u n 
t a x i , e n S o n R a p i ñ a , a f l l ec ió d e c i d o 
a l a s g r a v e s h e r i d a s r e c i b i d a s D o r i a 
F r a n c i s c a R o s s e l l ó S e r r a d e 8 1 a ñ o s 
d e e d a d . N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u s 
f a m i l i a r e s . 
• D e s p u é s de. p a s a r u n a b r e v e t e m -
p o r a d a e n M a l l o r c a , s a l i e r o n p a r a 
M o n t a r g i s ( F r a n c i a ) n u e s t r o s a p r e c i a -
d o s a m i g o s « C a d e t s » M m e e t M . J o s é 
O l i v e r Col l y s u e n c a n t a d o r a h i j i t a 
D a n y . 
J O T A B E E S E . 
PALMA - S'ARRACO 
• E l l u n e s 3 1 d e j u l i o , se e f e c t u ó c o n 
g r a n i n t i m i d a d e n l a I g l e s i a d e S a n 
S e b a s t i a n d e P a l m a , e l e n l a c e m a t r i -
m o n i a l d e l a S e ñ o r i t a C o n c h i t a M a l -
b e r t i d e P a l m a y d e n u e s t r o a m i g o y 
c o l a b o r a d o r D o n G u i l l e r m o F e r r a y 
J u a n d e S ' A r r a c ó . 
L a c e r e m o n i a r e l i g i o s a fué c e l e b r a d a 
p o r n u e s t r o a m i g o el R e v e r e n d o D o n 
S e b a s t i a n S a s t r e , e x v i c a r i o E c ó n o m o 
d,e S ' A r r a c ó . 
S i e n d o t e s t i g o s p o r p a r t e d e D o n 
G u i l l e r m o , D o n A n t o n i o E n s e ñ a t , c o -
m e r c i a n t e , y D o n G u i l l e r m o V i c h , D i -
r e c t o r d e l a « A g e n c i a V i c h », y p a -
d r i n o s s u s o b r i n o D o n J o s é F e r r á y 
V i c h , c o m e r c i a n t e , y l a S e ñ o r i t a M a -
r u j a C a l v e t e . 
P o r p a r t e d e l a n o v i a s u s p r i m o s el 
D o c t o r D o n G a b r i e l M u n t a n e r y D o n 
J a i m e R a t i e r d e l a i n d u s t r i a H o t e l e r a , 
y c o m o p a d r i n o s su h e r m a n o D o n 
J o s é y su S e ñ o r a L l u i s a L u n a s . 
« P a r í s - B a l e a r e s » se c o m p l a c e e n 
f e l i c i t a r a los n u e v o s 1 e s p o s o s y les 
d e s e a m u c h a s f e l i c id ides . 
ALARO 
• H a s i d o f e l i z m e n t e o p e r a d o e l 
c o n c e j a l d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o D o n 
M i g u e l R i b a s (Nicó) . 
• A los 8 6 a ñ o s d e e d a d h a f a l l e c i d o 
l ' a m o A n t o n i o M á s S a s t r e (a) C a l e n t 
r e s i d e n t e e n O r i e n t , c o l o n o d u r a n t e 
a PARIS-BALEARES 
m u c h o s a ñ o s d e l a f inca d e n o m i n a d a 
S o n P e r o t . 
• A l a t r a d i c i o n a l r o m e r i a d e S a n 
M a r ç a l , a c u d i e r o n c o m o d e c o s t u m b r e 
m u c h í s i m o s a l a r o n e n s e s , q u e t r a s o r a r 
a n t e l a i m a g e n de l S a n t o a d q u i r i e r a n 
los t í p i c o s « s i u r e l l s ». 
• R e g r e s a r o n d e su v i a j e a Aix- les -
B a i n s y P a r í s . D o ñ a A n t o n i a H o m a r 
V i u d a d e R i p o l l y su h i j a B a b y . 
• C o m o d e c o s t u m b r e , los m e s e s d e 
j u l i o y a g o s t o n o s t r a e n la a l e g r i a d e l 
r e e n c u e n t r o d e los n u m e r o s o s p a i s a n o s 
d i s p e r s o s p o r el a n c h o m u n d o q u e 
v i e n e n a M a l l o r c a e n b u s c a de l m e -
r e c i d o d e s c a n s o , p a r a v e r a l a f a m i l i a 
y a m i g o s y r e s o l v e r t o d a s a q u e l l a s 
c u e s t i o n e s q u e v a n e m p a r e j a d a s c o n 
l e d i a r i o v i v i r , e n t r e los q u e r e c o r -
d a m o s l l e g a r o n d e A r g e l D . J a i m e 
B o r r í i s ( C a r r e t e ) . D . J o s é P o n s (Mi-
c a l i ) , M r . C r é a n g e , D o n A n d r é s J u a n 
( M a n d a u ) , e t c . D e B u e n o s A i r e s ( R e p u -
b l i c à A r g e n t i n a ) h a l l e g a d o D o ñ a C a -
t a l i n a V i l l a l o n g a B i b i l o n i ( C a r r e t e ) 
v i u d a d e D o n J u a n G e l a b e r t (a) R a f a -
l i n o . D e M o n t b e l i a r d h a l l e g a d o D o n 
J u a n V i d a l ( M ò n i c a ) . D e Nice , l l e g ó 
D . G a b r i e l S a l o m y f a m i l i a . D e M a r -
se l l a , D . S e b a s t i a n J u a n . D e L y o n , 
l l e g a r o n l a s e n c a n t a d o r a s h i j a s d e D . 
A n t o n i o V i d a l , y y D . A n d r é s H o m a r 
y S e ñ o r a . D e C a s a b l a n c a ( M a r r u e c o s ) , 
l l e g ó D . P i e r r e Co l l . D e L y o n l l ego 
t a m b i é n D . M a t e o R o s s e l l ó X a m e n a 
( C a m e s S e c a s ) y D o n J u a n G r a u ( G a -
l l e t ) . D e M a r s e l l a . D . J a i m e T e r r a s a 
( P o t e c o ) y d e L y o n D o n G u i l l e r m o 
C o s m e . 
• H a c u m p l i d o los 100 a ñ o s d e e d a d 
D o ñ a F r a n c i s c a S i m o n e t B r u n e t , ( G a t -
ze l l a ) c o n o c i d a p o r m a d ó E n s e ñ a t , c o n 
c u y o m o t i v o s e c e l e b r ó u n a c o r d i a l 
fiesta f a m i l i a r . 
• H a s u f r i d o u n a t a q u e d e a p o p l e j í a 
D o ñ a C a t a l i n a P a r e t s C a p e l l à e s p o s a 
d e J a i m e R o s e s l l ó ( X i m ) q u e d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s f u e r o n D o n a t s d e l C a s -
t i l l o d e A l a r ó , q u e l e c a u s ó l a m u e r t e 
ocos d í a s d e s p u é s . 
• E l d í a 3 d e j u l i o y m i e n t r a s i n s -
p e c c i o n a b a u n o s p i s o s e n c o n s t r u -
c c i ó n , t u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r s e 
d e s d e u n t e r c e r o D . M i g u e l G u a r d i o l a 
R e u s d e S o n C o c ó , d e 62 a ñ o s d e e d a d , 
f a l l e c i e n d o a c o n s e c u e n c i a d e l a s 
h e r i d a s s u f r i d a s . 
• E l m i s m o f a l l ec ió e n P a l m a el 
m é d i c o D o n M i g u e l R o s s e l l ó ( M i c h e l ) 
d e C a n T a c a , r e s i d e n t e m u c h o s a ñ o s 
e n A l e m a n i a . 
• H a n s a l i d o p a r a C a s a b l a n c a ( M a -
roc ) D o n P e d r o J o s é Coll ( P o n s e t ) y 
f a m i l i a d e s p u é s d e u n a s v a c a c i o n e s 
e n M a l l o r c a . 
• H a f a l l e c i d o a h o g a d o e n F o r m e n -
t o r e n c u y a s i n m e d i a c i o n e s t r a b a j a b a 
el j o v e n J o s é S e g u i M a y o l ( P e l a t ) . 
• C o n m o t i v o d e l a b e n d i c i ó n d e 
l a v i v i e n d a c o n s t r u i d a e n su finca d e 
O r i e n t p o r D . P e d r o F u l l a n a S a s t r e 
( P e r a - R i c ) , s e c e l e b r ó u n a b r i l l a n t e 
r e u n i ó n soc i a l : a t e n d i d o s p o r el a n f i -
t r i ó n y e s p o s a D o ñ a E s p e r a n z a B i b i -
l o n i , se r e u n i e r o n e n l a a m p l í a t e r r a z a 
y c o m e d o r l a s p r i m e r a s A u t o r i d a d e s 
C i v i l e s y R e l i g i o s a s d e A l a r o y O r i e n t , 
j u n t a m e n t e c o n l o s a m o s d e l a m a y o -
r í a d e l a s fincas d e a q u e l l o s a l r e d e -
d o r e s , y los m á s r e p r e s e n t a t i v o s d e 
l a s o c i e d a d a l a r o n e n s e , t r a s l a b e n d i -
c i ó n los i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n m u y b i e n s e r v i d o r e f r i g e r i o . 
• A los 78 a ñ o s d e e d a d h a f a l l e c i d o 
D o n G a s p a r V a l l c a n e r a s M o r r o d e l 
c a m p - r o i g . 
• H a c o n m o v i d o p r o f u n d a m e n t e t o d a 
M a l l o r c a a l p a v o r o s o i n c e n d i o d e c l a -
r a d o e n l o s m a r a v i l l o s o s p a r a j e s d e 
F o r m e n t o r , q u e a m e n a z a r o n s e r i a -
m e n t e e t m u n d i a l m e n t e f a m o s o H o t e l 
del m i s m o n o m b r e . G r a c i a s a la h e -
r o i c a a y u d a d e l a M a r i n a , E j e r c i t o , 
B o m b e r o s y V e c i n d a r i o , p u d o s e r l oca -
l i z a d o el s i n i e s t r o , t r a s l a q u e m a d e 
u n a s 600 c u c r t e r a d a s de p i n a r . 
• P r o c e d e n t e d e M a r s e l l a h a l l e g a d o 
D o n V i c e n t e C o l o m (Rec) c o n s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a y su h i j o R o b e r t o , 
i n g e n i e r o , c o n r e s i d e n c i a e n P a r í s , a 
los q u e d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a 
e n t i e r r a s m a l l o r q u í n a s . 
• C o n e l l o r e g r e s ó l a S e ñ o r i t a M a r í a 
C o l o m q u e h a b i a r e a l i z a d o u n m a r a -
v i l loso v i a j e c o n l a f a m i l i a d e M . 
D é s i r é M u c c i n i . 
• D e P a r í s l l egó n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o y d i r e c t i v o d e los « C a d e t s d e 
M a j o r q u e » D o n G e o r g e s P i z á , q u e t r a s 
u n a s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a y e n 
c o m p a ñ í a d e su e s p o s a D o ñ a J u a n a , 
r e g r e s ó a P a r í s . 
• H a n p a s a d o u n a s h o r a s e n A l a r o 
los d u e ñ o s del R e s t a u r a n t e « B a l e a -
r e s » d e P a r í s , D o n A r n a l d o M i r y 
S e ñ o r a . 
« E l d í a 3 d e a g o s t o y p r o c e d e n t e d e 
R a b a t v í a T a n g e r y c o n l a m o t o n a v e 
« C a b o d e S a n V i c e n t e » l l e g ó D o n 
J u a n R o i g , e s p o s a e h i j a . 
M De l 12 a l 16 d e a g o s t o , s e c e l e b r a -
r o n b r i l l a n t e m e n t e l a s fiestas d e S a n 
R o q u e , c o n u n a g r a n a f l u e n c i a d e 
f o r a s t e r o s que d i e r o n m u c h o r e a l c e a 
los f e s t e jo s . 
• E l d í a d e S a n R o q u e y p o r m e d i a -
c i ó n de l S e ñ o r O b i s p o d e l a D ióces i s 
t u v o l u g a r l a b e n d i c i ó n del n u e v o 
ó r g a n o d e l a P a r r o q u i a t o t a l m e n t e 
c o n s t r u i d o p o r D . J o s é F u l l a n a S a s t r e 
d e c a n p e r a r i e , q u e r e c i b i ó m u c h a s 
f e l i c i t a c i o n e s . 
• E l d í a 20 d e a g o s t o , t u v i m o s l a 
s a t i s f a c c i ó n d e a s i s t i r , g e n t i l m e n t e 
i n v i t a d o p o r n u e s t r o a t e n t o D e l e g a d o 
G e n e r a l e n B a l e a r e s D . J u a n B o n n i n , 
a l a t e r c e r a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n los 
p a r a j e s d e e n s u e ñ o d e S a n T e l m o e n 
S ' A r r a c ô . D e s d e e s t a s l í n e a s q u e r e m o s 
a g r a d e c e r a los C a d e t s y a l S e ñ o r 
B o n n i n s u s m u c h a s a t e n c i o n e s q u e 
n o s d i s p e n s a r o n d u r a n t e t o d a la j o r -
n a d a . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• H a l l e g a d o a n u e s t r o P u e r t o u n a 
n u e v a c e n t r a l e l é c t r i c a m ó v i l p a r a 
p r o d u c i r 5.000 k i l o w a t i o s h o r a . 
• L a s A u t o r i d a d e s y J e r a r q u í a s N a -
c i o n a l e s de l F r e n t e d e J u v e n t u d e s , 
v i s i t a r o n el C a m p a m e n t o « N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a V i c t o r i a », q u e l a D e l e -
g a c i ó n P r o v i n c i a l d e B a l e a r e s t i e n e 
i n s t a l a d o e n l a f r o n d o s a l a d e r a d e 
n u e s t r o s m o n t e de l m i s m o n o m b r e , 
d a n d o f r e n t e a l e s p l é n d i d o p a n o r a m a 
d e F o r m e n t o r y l a b a h í a d e P o l l e n s a . 
El E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civi l y 
J e f e P r o v i n c i a l de l M o v i m i e n t o D o n 
P l á c i d o A l v a r e z - B u y l l a i m p u s o c o n d e -
c o r a c i o n e s a D o n J u a n S a s t r e y a l 
R d o . D . G u i l l e r m o P a y e r a s , a l t o s f u n -
c i o n a r i o s de l F r e n t e d e J u v e n t u d e s d e 
B a l e a r e s . 
• E l c o n j u n t o d e P a t i n a j e A r t í s t i c o 
C l u b O l m o s , d e P a l m a , c o n s u s 25 
p a t i n a d o r e s y p a t i n a d o r a s , s u s d a n -
za s , s u s n ú m e r o s a c r o b á t i c o s y s u s 
h e r m o s o s c o n j u n t o s , n o s o f r e c i ó d u -
r a n t e d o s h o r a s u n i n o l v i d a b l e p r o -
g r a m a del c u a l g u a r d a m o s u n g r a t o 
r e c u e r d o . V a y a n u e s t r a s i n c e r a fel ici-
t a c i ó n a l a s s i m p á t i c a s p a t i n a d o r a s , 
p a t i n a d o r e s y D i r i g e n t e s del m i s m o 
p o r su p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n . 
I N T E R I N O . 
ALGAIDA 
• // Homenaje a la Vejez. — E n -
m a r c a d o e n el p r o g r a m a d e f e s t e jos 
e n h o n o r a S a n J a i m e c o m o el a c t o 
m á s e m o t i v o y e s p l e n d o r o s o c e l e b r ó s e 
e n l a V i l l a el I I H o m e n a j e a l a Vejez 
b a j o la i n i c i a t i v a de l m a g n i f i c o A y u n -
t a m i e n t o el P a t r o n a t o L o c a l d e l a 
Vejez y c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l a C a j a 
d e P e n s i o n e s p a r a l a Ve jez . y d e 
A h o r r o s . Al a c t o , c o l a b o r a n d o a c t i v a - ' 
m e n t e n i ñ o s , j ó v e n e s , a d u l t o s y a n -
c i a n o s , f o r m a r o n u n t o d o u n i d o a l a 
F i e s t a q u e , p o r eso , r e v i s t i ó i n u s i t a d o 
e s p l e n d o r y b r i l l a n t e z . 
P o r la n o c h e t u v o su c o n t i n u a c i ó n 
e n u n a v e l a d a d e p a t i n a j e a r t í s t i c o , a 
c a r g o d e la r e n o m b r a d a A g r u p a c i ó n 
C l u b O l m o s de P a l m a q u e d e l e i t ó a 
la n u m , e r o s a c o n c u r r e n c i a c o n s u s 
m a g n i f i c a s i n t e r p r e t a c i o n e s y a c r o b á -
t i cos n ú m e r o s . 
•Solo n o s r e s t a d a r l a e n h o r a b u e n a 
a los o r g a n i z a d o r a s y p u e b l o e n g e n e -
r a l y d e e s a r q u e e s t e e s p í r i t u d e s u p e -
r a c i ó n s e v e a c r i s t a l i z a d o e n el p r ó x i -
m o h o m e n a j e a los a n c i a n o s . 
• Ecos de las fiestas. — Al t r a t a r 
d e r e s u m i r lo q u e h a n s i d o l a s F i e s t a s 
t r a d i c i o n a l e s e n h o n o r a S a n J a i m e 
m e a c u d e a n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n q u e 
p e s e a s e r h o g a ñ o a l g o m á s l a r g a s q u e 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s , la a n i m a c i ó n n o 
h a d e c a í d o c u n i n g ú n m o m e n t o . E m -
p e z a r o n c o n el e s p l e n d o r del I I H o -
m e n a j e a l a Vejez y t e r m i n a r o n c o n 
el m i s m o b u l l i c i o c o n el I V G r a n 
P r e m i o A l g a i d a d e C i c l i s m o y l a a n i -
m a d í s i m a v e r b e n a d e S a n t a A n a . 
F u é u n i n d u d a b l e a c i e r t o , l a o r g a -
n i z a d o de l C a m p e o n a t o d e B a l e a r e s 
d e J u v e n i l e s e n c i c l i s m o , q u e d i o 
r a n g o y p r e s t i g i o a la v i l l a , p e r o s i n 
e m b a r g o p o r i m p o n d e r a b l e s d p ú l t i m a 
h e r a q u e d o e n d e b a r r e j a s el C a m -
p e o n a t o d e B a l e a r e s d e C r o s s , a s i 
c o m o d e G r a n T i r a d a e P i c h ó n . 
L o q u e h a d e l o g r a r s e es q u e e s t e 
e s p í r i t u d e s u p e r a c i ó n q u e a n i m a a 
los S e ñ o r e s c o m p o n e n t e s d e l a C o m i -
s i ó n d e F e s t e j o s se t r a d u z c a c o n i d e a s 
n u e v a s , e x p o s i c i o n e s , c e r t á m e n e s , e t c . 
d a n d o m a t i c e s d e i n n o v a c i ó n o i n y e c -
t a n d o s a v i a n u e v a a los p o p u l a r e s fes-
t e j o s a fin d e q u e e n l a s F i e s t a s t a n 
b u l l i c i o s a s c o m o a h o r a y a l g o m á s 
i n s t r u c t i v a s . 
• Nacimientos. — El h o g a r d e D o n 
L o r e n z o B a l l e s t e r J u a n y D o ñ a J e r o -
n i m a O l i v e r T r o b a t s e h a v i s t o a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e -
c io sa n i ñ a a l a q u e se le h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a r í a . 
— S e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n a r o b u s t a n i ñ a e n e l 
h o g a r d e D o n J o s é O l i v e r O l i v e r y 
D o ñ a C a t a l i n a S a n t m a r t í F u l l a n a . A 
l a r e c i é n n a c i d a se le h a i m p u e s t o el 
n o m b r e d e S e b a s t i a n a . 
— D . P e d r o M i r a l l e s F u l l a n a y D.» 
F r a n c i s c a L l a n e r a s R a m ó n se h a n 
v i s t o a l e g r a d o s e n su h o g a r el n a c i -
m i e n t o d e u n a b e l l a n i ñ a a l a q u e 
se le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e M a r í a 
F r a n c i s c a . 
• Necrológicas. — H a n f a l l e c i d o 
c r i s t i a n a m e n t e e n l a P a z d e l S e ñ o r , 
D o n G a b r i e l F i o l O l i v e r , a los 20 a ñ o s 
d e e d a d ; D o ñ a F r a n c i s c a S e r v e r a G a r -
c í a s , a los 70 a ñ o s ; y D o ñ a M a r í a 
S a n t m a r t i X a m e n a a los 71 a ñ o s . D e s -
c a n s e n e n p a z . 
• S o c i a l e s . — P a r a d i s f r u t a r u n a s 
v a c a c i o n e s y p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s h a n l l e g a d o p r o c e -
d e n t e s d e D i j o n D o ñ a C a t a l i n a M u l e t 
G o m i l a y D o n G a b r i e l M u l e t G o m i l a 
y f a m i l i a . 
— D e L u n é v i l l e el f a r m a c é u t i c o D o n 
L u c G o u r d o n y f a m i l i a . 
— D e N e u f c h a t eau , D o n Franc i sco 
L l o m p a r t G a r a u y f a m i l i a . 
— D e C a r a c a s , D o n S e b a s t i á n Com-
p a n y M a n i l a y f a m i l i a y D o n Sebas-
t i á n A m e n g u a l A n d r e u y e s p o s a . 
— D e P e n t a i s , D o n P e d r o Ol iver 
P u j o l y f a m i l i a . 
J . P O U . 
ALQUERÍA BLANCA 
• U n a g a l l i n a d e 4 m e s e s y 20 d ías , 
d e r a z a « S a y n s », r e c i é n i m p o r t a d a 
d e I n g l a t e r r a , p r o p i e d a d d e l a G r a n j a 
d e D o n M i g u e l V i ñ e s a d e e s t a locali-
d a d , h a p u e s t o c i n c o h u e v o e n dos 
d í a s . 
• H a l l e g a d o d e R i o N e g r o (Argen-
t i n a ) , el j o v e n P a u l V i d a l . S e a bien-
v e n i d o . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 90 años , 
f a l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e la b o n d a d o s a 
S e ñ o r a D o ñ a M a r í a B o n e t B o n e t . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s f ami -
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
J . M O N J O . 
ANDRAITX 
• N o s h o n r o d e su v i s i t a el E x c m o . 
S r . M i n i s t r o d e O b r a s P u b l i c a s Don 
J o r g e V i g ó n . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s e n su p u e b l o n a t a ! , 
s a l i ó p a r a G r e n o b l e ( F r a n c i a ) , d o n d e 
t i e n e e s t a b l e c i d a su r e s i d e n c i a , nues -
t r o m u y a p r e c i a d o a m i g o D o n Ber-
n a r d o C o v a s C o v a s (de S a B a l a n d r a ) . 
• S e r á p r ó x i m a m e n t e a s f a l t a d a la 
n u e v a y p i n t o r e s c a r u t a t u r í s t i c a da 
m o n t a ñ a A n d r a i t x - E s t a l l e n c h s . 
• A los 82 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió con-
f o r t a d o s c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
el q u e fué m u y a p r e c i a d o a m i g o Don 
G u i l l e r m o P a l m e r A l e m a n y (Segu ina ) 
E. G . E . 
P o r su a m a b i l i d a d y s i m p á t i c o ca-
r á c t e r e r a el finado m u y e s t i m a d o de 
t o d o el p u e b l o y la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r a su ú l t i m a m o r a d a d i o lugar 
a u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de 
d u e l o . H a y a l e D i o s a c o g i d o e n su seno 
y r e c i b a n su d e s c o n s o l a d a esposa . 
D o ñ a A n g e l a P o n s , h i j o s n u e s t r o s muy 
q u e r i d o s a m i g o s G a b r i e l y J u a n a , h i -
j o s p o l í t i c o s D o n J u a n P u j o l y D o ñ a 
M a r g a r i t a F e r r e r , n i e t o s y f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• T r ; i s u n a s s e m a n a s d e d e s c a n s o en 
n u e s t r o h e r m o s o v a l l e d e los a l m e n -
d r o s , s a l i ó p a r a S a l o n - d e - P r o v e n c e 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » , M. 
M . R o c a . Le d e s e a m o s u n fel iz v ia je . 
• D e s c a n s o e n l a p a z d e l S e ñ o r , a 
los 79 a ñ o s d e e d a d D o n J a i m e Bosch 
C o v a s . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
a p e n a d a v i u d a y d e m á s f a m i l i a nues -
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M D e s p u é s de p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s , s a l i ó p a r a F r a n c i a 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a Ca-
la fe l l . 
• T a m b i é n p a s a r o n s u s v a c a c i o n e s 
e n su p u e b l o n a t a l n u e s t r o s d i s t in -
g u i d o s a m i g o s M m e , M . J u a n F o n t y 
su h i j o . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s « Ca-
d e t s » d e N a n t e s D o n G a b r i e l Mol l y< 
su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a M a r g a -
rita E n s e ñ a t e h i j a . 
• D e s e a m o s u n a g r a t a y fe l iz estan- i 
c i a e n t r e n o s o t r o s a l a s d i s t i n g u i d a s -
S e ñ o r i t a s M a r g a r i t a y F r a n c i s c a Ca-
l a fe l l , q u e r o c e d e n t e s d e l a c a p i t a l del 
P u y - d e - D o m c s e e n c u e n t r a n e n n u e s t r o 
p u e b l o c o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o -
r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s . 
• C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el 
f a l l e c i m i e n t o d e D o ñ a J e r o n i m a Cas-
t e l l , t r a s b r e v e e n f e r m e d a d , a l a a v a n -
z a d a e d a d d e 85 a ñ o s . Q u e el S e ñ o r 
\ 
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d a a su a l m a el e t e r n o d e s c a n s o y 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a los que q u e d a n , 
p a r a s o b r e p o n e r s e a l d o l o r d e t a n 
i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
E s R O P I T DE CA'N TARRAGO. 
BANYALBUFAR 
• A d e m á s d e c o n t a r u n c a m i n o p a r a 
que p u e d a n b a j a r los c o c h e s a n u e s -
t r a p l a y a , h a s i d o i n s t a l a d o j u n t o a l 
a p a r c a m i e n t o d e c o c h e s , c e r c a d e l a 
m i s m a , u n e s m e r a d o s e r v i c i o d e b a r , 
el cua l h a s i d o m u y a p r e c i a d o d e los 
b a ñ i s t a s , 
• El h o t e l C o s t a M a r , el M a r i v e n t y 
la P e n s i ó n B a r o n i a h a n r e s u l t a d o i n -
suf ic ien tes e s t e a ñ o p a r a a l b e r g a r l a 
g r a n c a n t i d a d tíe t u r i s t a s q u e h a n 
p a s a d o s u s v a c a c i o n e s e n n u e s t r o 
pueblo . 
• A c o m p a ñ a d o s d e s u s r e s p e c t i v a s 
f ami l i a s , p a s a r o n el v e r a n o e n t r e n o -
so t ros D. A n t o n i o A g u i l ó , D . A n t o n i o 
Cresp i , D . P e d r o B i b i l o n i , D . I g n a c i o 
R i b a s , D . J a i m e A l b e r t i , D . A n t o n i o 
Alber t i , D . P a b l o A l b e r t i , D . J u a n 
Vich. D . G a b r i e l So le r , D . G a b r i e l 
B a r c e l ó y . o t r o s m u c h o s a m i g o s n u e s -
t ros , d e s e á n d o l e s a t o d o s q u e su e s t a n -
cia en n u e s t r o p u e b l o les h a y a s i d o 
muy g r a t a . 
• E n el H o t e l M a r i v e n t , el E x c m o . 
Sr . M i n i s t r o d e O b r a s P u b l i c a s D o n 
J o r g e V i g ó n , a c o m p a ñ a d o de l G o b e r -
n a d o r Civi l , P r e s i d e n t e d e la D i p u t a -
ción y ' d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s , 
recibid a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o e n 
p l eno . N o n o s c a b e a h o r a l a m e n o r 
d u d a d e q u e l a r u t a t u r í s t i c a d e l a 
Costa B r a v a , ( A n d r a i t x - P o l l e n s a ) , q u e 
c r u z a n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , s e r á 
p r o n t o u n a r e a l i d a d . 
P A C O . 
BINISALEM 
• E n l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y e n el 
C e m e n t e r i o M u n i c i p a l l a s h a h a b i d o 
asi c o m o e n l a P l a z a d e l a I g l e s i a 
d o n d e h a n s i d o c o l o c a d a s h u e v a s fa -
r o l a s . 
M Primera Comunión. — L a c e l e b r ó 
en el C o n v e n t o d e l a s H H . T r i n i t a r i a s 
el n i ñ o M i g u e l T o r r e n s M a r í . 
• E n el A l t a r m a y o r d e l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e B i n i s a l e m se u n i e r o n e n 
S a g r a d o M a t r i m o n i o D o n J a i m e B e l -
t r a n M a r t i c o n la S e ñ o r i t a M a r í a 
A r r o m M i q u e l . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D . M a r t i n 
Pol y D o ñ a A n t o n i a V i s i e d o se h a 
v i s t o a l e g r a d o c o n u n n i ñ o q u e s e 
l l a m a F r a n c i s c o . 
• A p r o b ó el I n g r e s o e n l a E s c u e l a 
del M a g i s t e r i o l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
L l a b r é s A m e n g u a l . 
• A p r o b ó el I n g r e s o , P r i m e r o y s e -
g u n d o c u r s o s d e B a c h i l l e r a t o l a e s t u -
d iosa n i ñ a H o r t e n s i a G o n z á l e z L a m e -
l a s . 
• A p r o b a r o n el I n g r e s o d e B a c h i l l e r 
l a s n i ñ a s J u a n a M a r í a F e r r e r Col l , 
M a r g a r i t a M o y a P o n s y M a r í a A n t o -
n i a B i b i o l n i B o v e r . 
• A los 65 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió 
D o n A n d r é s V i l l a l o n g a P o l ( « a » 
Nove l l ) . 
• T a m b i é n f a l l e c i ó D o ñ a F r a n c i s c a 
O l i v e r P o l ( « a » F a l c ó ) . 
• P a s a r o n l a s F i e s t a s P a t r o n a l e s 
e n t r e el b u l l i c i o de l v e c i n d a r i o . A 
g r a n d e s r a s g o s el p r o g r a m a fué e l 
s i g u i e n t e : T i r a d a d e p i c h ó n ; 3 v e r -
b e n a s c o n la o r q u e s t a T e l e - J a z z d e 
B i n i s a l e m y B o n e t d e S a n P e d r o ; 
c o m e d i a en m a l l o r q u í n y l a d e s t a c a d a 
actuación d e d o s m u c h a c h o s b i n i s a l e -
m e n s e s q u e s e v a n a b r i e n d a c a m i n o 
e n e l c a n t e . S e t r a t a d e los h e r m a n o s 
P e r i c a s q u e c o n s t i t u y e r o n l a r e v e l a -
c i ó n m á s s e n s a c i o n a l . O j a l á a q u í e n 
F r a n c i a t e n g á i s los b i n i s a l e m e n s e s 
o p o r t u n i d a d de e s c u c h a r l e s e n a l g u n a 
o c a s i ó n . 
• P a r a l a s o b r a s d e C e n t r o soc i a l y 
e n su benef ic io se a b r i ó u n a t o m b o l a 
c o n i m p o r t a n t e s p r e m i o s s i e n d o el 
benef ic io de l a m i s m a de 43.024'80 
p e s e t a s . 
• P o r c r e e r l o de i n t e r é s — v o s o t r o s 
a m i g o s d e B i n i s a l e m r e s i d e n t e s e n 
F r a n c i a d a r é i s o n o v u e s t r a c o n f o r -
m i d a d — m e p e r i m t o p u b l i c a r l a h i s -
t o r i a de B i n i s a l e m , e s c r i t a p o r m í , y 
e n e x c l u s i v a p a r a P a r í s - B a l e a r e s . E n 
c a d a n l i m e r o a p a r a r e c e r á u n t r o z o d e 
d i c h a h i s t o r i a y a q u e p o r su a m p l i t u d 
n o p u e d e d a r s e a a c o n o c e r e n p o c o s 
n ú m e r o s . E m p e z a m o s h o y e i r e m o s 
c o n t i n u a n d o c o m o d i g o e n suces ivos 
m e s e s . 
C u a n d o la c o n q u i s t a só lo h a b í a e n 
M a l l o r c a se i s v i l l a s : P a l m a , B i n i s a -
l e m , P o l l e n s a , I n c a , S i n e u y P e t r a . 
E n lo q u e h o y es t é r m i n o d e B i n i s a -
l e m e x i s t í a n l a s s i g u i e n t e s p o b l a c i o -
n e s , a l c a r r i a s o c a s e r í o s : R u b i n a s d e 
u n a s 14 j o v a d a s , B i n i s a l e m d e 5 jova -
d a s , B e n i R a s j e l l de 12, R e c h o A r r a -
ya — h o y P e d a s — d e 4, A b e n B a s s ó 
d e 4, A b d u e n s d e 6, B e n i A g o g — h o y 
B i n i a g u a l — d e 15, R a f a l G a r c é s d e 8, 
E s V i l a r — h o y E s V e l a r — d e 10, 
a m é n d e u n o s p r e d i o s c o m o B e l l v e u r e , 
M o r n e t a , e t c , e t c . 
R u b i n a s c o m o d e m a y o r e x t e n s i o n 
y p o b l a c i ó n , e r a c o m o c a b e z a d e l a s 
r e s t a n t e s a l q u e r í a s , e n e l l a t e n í a n los 
m o r o s l a m e z q u i t a q u e h o y o c u p o el 
c e m e n t e r i o v ie jo . D i c h a m e z q u i t a se 
c o n v i r t i ó e n ig les ia c a t ó l i c a p o c o des -
p u é s de la r e c o n q u i s t a , c o m o m u c h a s 
o t r a s d e M a l l o r c a , p u e s e n 1233 y a 
f i g u r a c o m o t a l , y a ú n n u e s t r o s a n c i a -
n o s l l a m a n ig les i a v i e j a a l a n t i g u o 
c e m e n t e r i o . /Continuara) 
JAIME M A R T I G. 
BUGER 
• H a n f i n a l i z a d o l a s o b r a s d e a s f a l -
t a d o d e l a c a r r e t e r a L a P u e b l a - B u g e r . 
q u e d a n d o a s í n u e s t r o p u e b l o e n l a z a d o 
c o n el n ú c l e o d e r u t a s t u r í s t i c a s d e 
n u e s t r a i s l a . C o n e s t a n o t a b l e m e j o r a 
e s p e r a m o s q u e d e s d e h o y e n a d e l a n t e 
s e r a n m u c h o m á s n u m e r o s o s los t u r i s -
t a s q u e v i s i t e n n u e s t r a v i l l a , c u y a s 
t o r r e s , m o l i n o s d o r m i d o s e i n c o m p a -
r a b l e p a n o r a m a l l a m a t a n t o su a t e n -
c i ó n . 
TOFOL N O L P A T S . 
BUNOLA 
• H a s i d o n o m b r a d o J e f e L o c a l de l 
M o v i m i e n t o D o n M i g u e l B r u n e t M a r t í , 
q u i é n h a s t a h a c e p o c o h a d e s e m p e -
ñ a d o c o n m u c h í s i m o a c i e r t o el c a r g o 
de J e f e de l F r e n t e d e J u v e n t u d e s . E n -
h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e u n m e s d e r e s p i r a r el 
a i r e p u r o d e n u e s t r a s m o n t a ñ a s , s a l i e -
r o n p a r a L i m o g e s ( F r a n c i a ) , d o n d e 
t i e n e r e s t a b l e c i d a su r e s i d e n c i a , n u e s -
t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s D . C r i s t ó b a l 
C a b o t y su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a . D e -
s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n M a l l o r c a 
les h a y a s i d o m u y g r a t a . 
A . C. 
CALA RATJADA 
• A u n p e r d u d a l a m a g n i f i c a i m p r e -
s i ó n d e l a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r « Les 
C a d e t s d e M a j o r q u e » e n su a n u a l c o n -
c e n t r a c i ó n , e s t e a ñ o e n l a s p l a y a s d e 
S a n T e l m o . U n a g r a t a j o r n a d a d e 
c o m p a ñ e r i s m o y m u t u o c o n o c i m i e n t o , 
q u e e s t r e c h a m á s l o s l a z o s d e a m i s t a d 
y c a m a r a d e r í a y e n a l t e c e a e s t a i n s t i -
t u c i ó n m o d é l i c a , q u e h a c e s e n t i r l o s 
l a t i d o s de l c o r a z ó n p a r t i ó a l o s r e s i -
d e n t e s er» el e x t r a n j e r o . T u v i m o s l a 
d i c h a d e a s i s t i r a l a m a g n a r e u n i ó n 
i n d i c a d a y e s t a m o s o r g u l l o s o s d e p e r -
t e n e c e r y c o l a b o r a d o r a t a n l o a b l e 
a s o c i a c i ó n , que a d e m á s de la e s p i r i -
t u a l i d a d que d e s t i l a t a m b i é n c o n t r i -
buye a l a d i v u l g a c i ó n d e l a s be l l e za s 
de M a l l o r c a y a p r o p a g a r p o r d o q u i e r 
el t u r i s m o b a l e a r . E n h o r a b u e n a C a -
d e t s y a c o n t i n u a r s in d e s m a y o p o r 
el c a m i n o e m p r e n d i d o . 
• Se p u e d e dec i r , c o n r a z ó n , q u e e s t e 
a ñ o e n e s t a l o c a l i d a d se h a b a t i d o el 
r e c o r d e n t u r i s t a s . S e e m p e z ó e n el 
m e s de a b r i l c o n l l e n o s e n los h o t e l e s , 
y h a c o n t i n u a d o c o n v i s ib le a u m e n t o 
e n los m e s e s s i g u i e n t e s , l l e g a n d o a l 
m á x i m o , c o m o es n a t u r a l , e n el m e s 
d e a g o s t o e n que t o d o h a s i d o i n s u -
ficiente. S i g u e el l l eno , d e s e a n d o q u e 
l a b u e n a r a c h a v a y a e n a u m e n t o . 
• L a p l a y a de la G ü i l a , t a n t a s veces 
p o n d e r a d a , h a s i d o e s c e n a r i o d e u n a 
s e n s i b l e d e s g r a c i a . L l e g a d a s el d í a 
a n t e r i o r a C a l a R a t j a d a p a r a d i s f r u -
t a r d e s u s v a c a c i o n e s l a s h e r m a n a s 
S a l a m í n y u n a a m i g a s u y a M a r t a 
J e a n n e S c h m i d t , a c u d i e r o n a la p l a y a 
p a r a d i s f r u t a r su p r i m e r b a ñ o . E l m a r 
e s t a b a a l g o a g i t a d o p o r los v i e n t o s 
s o p l a d o s el d í a a n t e r i o r y l a s S e ñ o -
r i t a s T h é r è s e R i t a S a l a m i n d e 33 a ñ o s 
y su a m i g a S c h m i d t c o l o c a d a s s o b r e 
u n c o l c h ó n n e u m á t i c o se a d e n t r a r o n 
e n el m a r , h a s t a q u e u n a o la l a h i z o 
z o z o b r a r . C o m o l a s c i t a d a s S e ñ o r i t a s 
ca s i n o s a b í a n n a d a r p a r e c e s e r q u e 
m a n o t e a r o n lo i n d e c i b l e h a s t a q u e 
p e r e c i e r o n a h o g a d a s . E l e n o r m e g e n t i a 
que h a b í a e n l a p l a y a y los a s p a v i e n -
t o s q u e los b a ñ i s t a s h a c e n e n el m a r 
n o h i c i e r o n p o s i b l e fijarse d e t e n i d a -
m e n t e e n l a s d e s g r a c i a d a s c h i c a s e n 
el m o m e n t o d e su a g o n í a , d á n d o s e 
c u e n t a d e s p u é s , s i e n d o s a c a d a s y a c u -
d i e n d o a p r e s t a r l e s a u x i l i o v a r i o s d o c -
t o r e s f r a n c e s e s , a l e m a n e s y e s p a ñ o l e s , 
q u e se e n c o n t r a b a n e n l a p l a y a , s i e n d o 
i n f r u c t u o s o s t o d o s s u s e s f u e r z o s . E l 
R d o . S r . E c ó n o m o d e C a l a R a t j a d a 
les a p l i c o l a e x t r e m a u n c i ó n , s i e n d o 
t r a s l a d a d o s los c a d á v e r e s a l c e m e n t e -
r i o . Q u e d o d e s c o n s o l a d a l a h e r m a n a 
d e u n a d e l a s v í c t i m a s , a l a q u e a c o m -
p a ñ a m o s e n su j u s t o d o l o r . L a s S e ñ o -
r i t a s c i t a d a s e r a n s u b d i t a s s u i z a s . 
• Y n o c e r r a r e m o s e s t a c r ó n i c a s i n 
e l o g i a r e l m a g n í f i c o f e s t i v a l d e p a t i -
n a j e , d u r a n t e l a s fiestas p o p u l a r e s q u e 
se c e l e b r a r o n e n n u e s t r o c a s e r í o , a 
c a r g o de l « C l u b O l m o s d e P a t i n a j e 
A r t í s t i c o » de P a l m a . 
N A U T A . 
CALVIA 
• 944.216'53 p e s e t a s h a n s i d o d e s t i -
n a d a s p a r a l a s o b r a s d e p a v i m e n t a -
c i ó n a s f á l t i c a y c o l o c a c i ó n d e b o r d i l l o s 
d e d i f e r e n t e s ca l l e s d e C a l v i a y C a p -
d e l l á . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s , s a l i e r o n 
p a r a V e r d u n . D o ñ a P a q u i t a L l a d ó y 
su s i m p á t i c a h i j a A n t o n i a . 
• D e N a n c y , l l e g a r o n p a r a p a s a r su 
l u n a d e m i e l e n C a l v i a , los j ó v e n e s 
e s p o s o s M m e e t M . B e n i t o R o c a . L e s 
d e s e a m o s t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s e n 
su n u e v o e s t a d o d e v i d a , y u n a feliz 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• E l h a g a r d e los e s p o s o s D o n P e d r o 
L l a d ó y D o ñ a C a t a l i n a T e r r a s a s e ha 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a . E n h o -
r a b u e n a . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANE i 
• H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r c o n 
el n o c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , 
d e n o m b r e F r a n c i s c a , l o s c o n s o r t e s 
D . J o s é G r a u y D o ñ a A n t o n i a R e i n e s 
C a p ó . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los v e n -
t u r o s o s p a p a s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
• H a n p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e 
d e s c a n s o e n n u e s t r o p u e b l o M . C l a u d e 
L e f r a n c , s u b - d i r e c t o r tíe B a n c a e n 
C a e n , a c o m p a ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a y e n c a n t a d o r a h i j a . 
• P a r a C a e n y c o n el fin d e r e s i d i r 
en c a s a d e s u s p r i m o s M m e e t M . 
L e f r a n c , h a s a l i d o p a r a a q u e l l a c i u d a d 
f r a n c e s a la S e ñ o r i t a C a t a l i n a R e y n é s . 
• R e p e n t i n a m e n t e h a d e j a d o d e ex i s -
t i r D . B a r t o l o m é R e i n e s (a) M o n j o ) , a 
los 54 a ñ o s d e e t í ad . D e s c a n s e e n p a z 
el finado y r e c i b a su e s p o s a , h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s la e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• D e s p u é s de la e n t r e g a d e t r o f e o s 
a los v e n c e d o r e s de l C a m p e o n a t o L o -
c a l d e A j e d r e z d e 1960, los soc ios d e 
l a S . F . A j e d r e z o r g a n i z a r o n u n a 
s i m p á t i c a c o m i d a d e c o m p a ñ e r i s m o . 
• E n u n c é n t r i c o de n u e s t r o p u e b l o , 
fué i n a u g u r a d a la a g e n c i a d e v e n t a s 
d e l a s p i n t u r a s S e r w i n - W i l l i a m s . 
• A n t e el a l t a r m a y o r tíe n u e s t r a 
p a r r o q u i a , el R d o . D . M i g u e l L i a d o , 
b e n d i j o la s a n t a u n i ó n de l a s i m p . i t i c a 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a Mol l y D . J u a n 
V e n y . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e fel i-
c i d a d e s a los j ó v e n e s e s p o s o s . 
• E l h o g a r d e los e sposos D . F r a n -
c i sco F e r r e r S a s t r e y D o ñ a M a r g a r i t a 
M a s B a l l e s t e r se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , p r i m e r f r u t o d e su u n i o n . E n -
h o r a b u e n a . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s del b a u t i s m o el n i ñ o M i g u e l B a -
l l e s t e r G á r f a r o . V a y a n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n a s u s d i c h o s o s p a p a s D o n S e -
b a s t i . i n y D o ñ a M i c a e l a . 
M I C A E L A . 
CA'N PASTILLA 
• E l c i c l i s t a d e 18 a ñ o s . J o a q u í n 
G a r c í a S a m p e r e , q u e c i r c u l a b a p o r l a 
c a r r e t e r a P a l m a - A r e n a l , fué p a r a t o s a -
m e n t e a r r o l l a d o p o r u n c a m i ó n . E l 
c h o f e r , de l c u a l i n g n o r a m o s su n o m -
b r e , e m p r e n d i ó ve loz y c o b a r d e h u i d a , 
d e j a n d o su v í c t i m a e n el s u e l o c o n 
g r a v í s i m a s h e r i d a s , a c o n s e c u e n c i a d e 
l a s c u a l e s el d e s g r a c i a d o j o v e n f a l l ec ió 
h o r a s d e p u é s . S u p i m o s m á s t a r d e q u e 
el c i c l i s t a c i r c u l a b a e n t r e d o s c a m i o -
n e s , y q u e fué el d e d e t r á s el q u e 
a r r o l l o , el c u a l fué i d e n t i f i c a d o y a m -
b o s c o n d u c t o r e s p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n 
a n t e el J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
• E n u n a b i f u r c a c i ó n d e n u e s t r o c a -
s e r í o . c h o c a r o n v i o l e n t a m e n t e u n a u -
t o p u l l m a n y u n S e a t 600. q u e d a n d o 
e s t e c a s i c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o 
y l e s i o n a d o s s u s c u a t r o o c u p a n t e s fue-
r o n a s i s t i d o s e n l a C a s a d e S o c o r r o , 
t u v i e n d o q u e s e r i n g r e s a d o s d o s d e 
l o s c u a l e s e n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
M U n a u t o m ó v i l d e m a t r í c u l a b e l g a 
a t r o p e l l o a l n i ñ o J u a n A n t o n i o M u -
ñ o z d e 10 a ñ o s d e e d a d , c a u s á n d o l e 
h e r i d a s d e g r a v e d a d . F u é h o s p i t a l i -
z a d o e n l a R e s i d e n c i a S a n i t a r i a d e 
S o n D u r e t a . 
• C i r c u l a b a n p o r l a c a r r e t e r a d e E l 
A r e n a l u n « D a u p h i n e » y u n c a m i ó n . 
Al i n t e n t a r el p r i m e r o p a s a r a l s e -
g u n d o , u n o d e los c o c h e s a t r o p e l l o a l 
p e a t ó n D o n J u a n V i d a l C a r d e l l , d e 74 
a ñ o s , n a t u r a l y v e c i n o d e L l u c h m a y o r , 
q u e f a l l ec ió d e b i d o a l a s g r a v e s h e r i -
d a s r e c i b i d a s . E . G . E . N u e s t r o p é -
s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• D o n A r n a l d o C a ñ e l l a s A b a h a m , d e 
71 a ñ o s d e e d a d , q u e m o n t a b a u n 
c i c l o m o t o r , e n t r ó e n c o l i s i ó n c o n u n 
a u t o m ó v i l , s u f r i e n d o u n a a p a r a t o s a 
c a i d a q u e l e c o s t o l a v i d a . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
lu PARIS-BALEARES 
• H a p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e v a -
c a c i o n e s e n La R i b e r a , n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o C a d e t D r . P i e r r e P r e n e y , 
O f t a l m o l o g i s t a del h o s p i t a l d e S a i n t -
G e r m a i n - e n - L a y e y P r e s i d e n t e d e l o s 
O f t a l m o l o g i s t a s d e F r a n c i a , a c o m p a -
ñ a d o d e su d i s t i n g u i d a S e ñ o r a e h i j o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a s a g r a d a b l e s 
v a c a c i o n e s , t a m b i é n e n L a R i b e r a , 
s a l i e r o n p a r a S a i n t - G e r m a i n - e n L a y e 
n u e s t r o a p r e c i a d o a m i g o C a d e t , M . A. 
D e l a v a i n e , P r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e d e 
d i c h a l o c a l i d a d , a c o m p a ñ a d o d e su 
S e ñ o r a e h i j o s . 
J . A L B E R T I . 
CAPDEPERA 
• D u r a n t e el m e s d e j u l i o h a s i d o 
n o t a d a c o n m a y o r c a n t i d a d l a a f l u e n -
c i a d e t u r i s t a s e n n u e s t r a s p l a y a s , p o r 
l o q u e d e m u e s t r a u n i n t e r é s p o r n u e s -
t r o s p a i s a j e s y a m a b i l i d a d d e los 
G a b e l l i n s c o n los e x t r a n j e r o s . 
• P o r e l . E x m o . S r . • O b i s p o d e M a -
l l o r c a h a n s i d o n o m b r a d o s V i c a r i o d e 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n ( P a l m a ) el 
a c t u a l E c ó n o m o d e C a p d e p e r a , S r . D . 
J u a n D a l m a u C a s e l l a s y V i c a r i o d e 
P e t r a a l R d o . D . J a i m e A l z i n a q u i e n 
h a s t a a h o r a h a b í a e j e r c i d o d e V i c a r i o 
e n e s t a l o c a l i d a d . 
• P a r a o c u p a r l a s v a c a n t e s d e d i c h o s 
S e ñ o r e s h a s i d o n o m b r a d o E c ó n o m o el 
R d o . S r . D . M i g u e l P i c o r n e l l y V i c a r i o 
el R d o . D . A n d r é s J u l i a . 
M A p e s a r d e n o h a b e r q u e r i d o r e a l i -
z a r u n a e n t r a d a s o l e m n e e n su t o m a 
d e p o s e s i ó n el R d o . S r . D . M i g u e l 
P i c o r n e l l . E c ó n o m o ele e s t a P a r r o q u i a , 
h a n s i d o n u m e r o s o s los q u e h a n a c u -
d i d o e n l a C a s a R e c t o r a l p a r a d e m o s -
t r a r l e s u s a t i s f a c c i ó n y o f r e c e r s e c o m o 
f e l i g r e s e s s u y o s . 
• D e s p u é s d e h a b e r a p r o b a d o el p r i -
m e r c u r s o c o n b r i l l a n t e s n o t a s l l e g ó 
p r o c e d e n t e d e Z a r a g o z a el C a d e t e 
a l u m n o d e la A c a d e m i a G e n e r a l M i l i -
t a r D . N i c o l á s Mol l R a m i s . 
• A p r o b a r o n l a r e v á l i d a d e s e x t o 
c u r s o l o s e s t u d i o s o s j ó v e n e s M i g u e l 
P a s c u a l A m o n i s y J u a n M o l l N e b o t . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a a 
l a q u e i m p u s i e r o n el n o m b r e d e P a -
q u i t a , se v io a l e g r a d o el h o g a r d e los 
j ó v e n e s e s p o s o s C r i s t ó b a l B e l t r á n y 
S e ñ o r a T e r e s a V e r g e r . 
• D e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o e n p e r e -
g r i n a c i ó n a T i e r r a S a n t a ( P a l e s t i n a ) 
l l e g ó el R d o . S r . V i c a r i o D . J a i m e 
A l z i n a , q u i é n h a b i a i do a c o m p a ñ a n d o 
a l E x c m o . y R d i s i m o . O b i s p o d e I b i z a . 
• U n a m e j o r a v i s t a c o n s a t i s f a c c i ó n 
p o r t o d o el v e c i n d a r i o h a s i d o l a 
p a v i m e n t a c i ó n a s f á l t i c a d e l a s a c e r a s 
d e l a c a l l e d e l G e n e r a l F r a n c o , p o r lo 
q u e a h o r a s e p o d r á n c r u z a r d o s c a -
m i o n e s , c o s a i m p o s i b l e a n t e s . 
M T a m b i é n se h a n e m p e z a d o l a s 
o b r a s d e a n c h a n c h a m i e n t o d e l a c a r r e -
t e r a q u e n o s u n e c o n C a l a r a t j a d â , y 
s e g u i d a m e n t e se p r o c e d e r á a s u r i e g o 
a s f á l t i c o e n su t o t a l i d a d . L L U L L . 
CONSELL 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a C a m -
p i n s P o l c o n D o n J a i m e C o m p a ñ y 
C a m p i n s . L e s d e s e a m o s m u c h a s fe l i -
c i d a d e s . 
• E n el m i s m o t e m p l o , t a m b i é n 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a M a r i a L l a b r é s P i z á y D o n 
M i g u e l P o l C o m p a ñ y . L e s d e s e a m o s 
u n a l a r g a y fe l iz l u n a d e m i e l . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l s a n t o b a u t i s m o el n i ñ o 
G u i l l e r m o G e l a b e r t G e l a b e r t . V a y a 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s p a p ; í s D . 
A n t o n i o y D o ñ a M a r í a . 
J A I M I T O S . 
FELANITX 
• E n el a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a d e 
S a n M i g u e l , c e l e b r ó s u P r i m e r a M i s a 
S o l e m n e , n u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o 
R d o . D . B a r t o l o m é B e n n a s a r V i c e n s , 
P b r o . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l 
n u e v o s a c e r d o t e q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s p a d r e s , h e r m a n o s y f a m i -
l i a r e s . 
• P a s ó a l a m e j o r v i d a , a l o s 69 a ñ o s 
d e e d a d , la b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e 
S e ñ o r a D o ñ a M a r g a r i t a O b r a d o r M e s -
q u i d a . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
d e s c o n s o l a d o e s p o s o , D o n B a r t o l o m é 
F o n t a n e r . h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S u f r i ó u n a c c i d e n t e d e c i r c u l a -
c i ó n n u e s t r o c o n j u n t o m u s i c a l « Q u i n -
t e t o A c r o a n i a ». c u a n d o se d i r i g i a a l 
loca l d e su a c t u a c i ó n . 
M E n el P a r q u e M u n i c i p a l d e la 
T o r r e , h i z o s u p r e s e n t a c i ó n e n n u e s -
t r a c i u d a d el n u e v o c o n j u n t o m u s i c a l 
« L o s S a n t u a r i ». 
• H a s i d o i m p u e s t a la M e d a l l a de l 
T r a b a j o , e n su c a t e g o r í a d e p l a t a a l 
R d o . S r . D . B a r t o l o m é Q u e t g l a s , p o r 
su l a b o r c ó m o s o c i ó l o g o e n el H o g a r 
S i n d i c a l . E n h o r a b u e n a . 
• E s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d el S e -
r c e t a r i o N a c i o n a l de l F r e n t e d e J u -
v e n t u d e s . 
• E n t r e g o su a l m a a l T o d o p o d e r o s o 
D o n J a i m e P u i g B a r c e l ó , n o t a r i o j u b i -
l a d o m u y c o n o c i d o y a p r e c i a d o e n 
n u e s t r a c i u d a d . H a y a l e D i o s a c o g i d o 
e n su s e n o y r e c i b a su a f l i g i d a e s p o s a 
D o ñ a A n t o n i a A r n a u , h i j o s , n i e t o s 
y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E s c o n l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n q u e 
v e m o s d e n u e v o e n t r e n a r s e p o r n u e s -
t r a s c a r r e t e r a s a n u e s t r o G u i l l e r m o , 
c a m p e ó n m u n d i a l d e m e d i o f o n d o . 
• D e s p u é s d e i m p o r t a n t e s m e j o r a s y 
r e f o r m a s , fué e l « C l u b O l m o s d e 
P a t i n a j e A r t í s t i c o » d e P a l m a , q u i é n 
t u v o el h o n o r d e i n a u g u r a r c o n u n a 
m a r a v i l l o s a e x h i b i c i ó n d e p a t i n a j e 
n u e s t r a e s p l é n d i d a p i s t a del P a r q u e 
M u n i c i p a l d e L a T o r r e . L a a c t u a c i ó n 
r e s u l t o b r i l l a n t í s i m a y l a s J ó v e n e s 
p a t i n a d o r a s f u e r o n m u y a p l a u d i d a s 
p o r m á s d e t r e s m i l p e r s o n a s a l l í 
c o n c e n t r a d a s . 
J . B O N E T . 
FORMENTOR 
• E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e « S e s 
C a s e s Ve l l e s » y « C a l a M u e t e », s e 
d e c l a r o u n i n c e n d i o , q u e u n v i e n t o 
f u e r t o d e t i e r r a p r o p a g o r á p i d a m e n t e 
e n c a s i t o d a l a P e n í n s u l a d e F o r m e n -
t o r . 
E n los t r a b a j o s d e e x t i n c i ó n t o m a -
r o n p a r t e l a s f e u r z a s de l E j é r c i t o d e 
T i e r r a , M a r y A i r e ; C u e r p o d e l a 
G u a r d i a Civi l y los B o m b e r o s d e P a l -
m a , l o g r a n d o e v i t a r q u e el v o r a z i n -
c e n d i o a l c a n z a r a a l H o t e l F o r m e n t o r , 
a u n q u e l l egó a u n o s d o s c i e n t o s m e t r o s 
de l m i s m o , e n su p a r t e p o s t e r i o r . 
S e g ñ n u n a e s t a d í s t i c a p r o v i s i o n a l 
d e l a J e f a t u r a de l D i s t r i t o F o r e s t a l 
de B a l e a r e s , l a e x t e n s i ó n d e l a z o n a 
a f e c t a d a p o r el i n c e n d i o s e c a l c u l a a 
u n o s 4.500.000 m e t r o s c u a d r a d o s (633 
c u a r t e r a d a s ) y l a s p e r d i d a s f o r e s t a l e s 
a u n o s c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
S e n e c e s i t a r á n m u c h o s a ñ o s p a r a 
b o r r a r l a s h u e l l a s d e e s t e s i n i e s t r o q u e 
a c a b a d e c a m b i a r p o r c o m p l e t o l a 
fisionomía d e u n o d e los m á s b e l l o s 
p a i s a j e s m a l l o r q u i n e s , e n m e n o s d e 
24 h o r a s . P o r f o r t u n a , n o h a y q u e 
l a m e n t a r n i n g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a l . 
• E n el « C l u b d e los P o e t a s », t u y o 
l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n de l P r i m e r Ci -
c lo M u s i c a l d e F o r m e n t o r c o n u n g r a n 
c o n c i e r t o d e c a t e g o r í a i n t e r n a c i o n a l 
p e r el c o n c e r t i s t a F e r n a n d o V a l e n t i 
c o n su c l a v e c i n . 
L I N E T T E . 
FORNALUTX 
• F e y a v e r g o g n a . N i n s i n i n e s p r i n -
c i p a l m e n t p r o c e d e n t s d e les f a m í l i e s 
p e n i n s u l a r s , se d e d i c a v e n a d e m a n a r 
l l i m o s n a a n e i s e s t r a n g e r s . P e r a 
a t u r a r a q u e s t h o r r i b f e d e f e c t e , el S r . 
B a t l e fué p u b l i c a r u n b a n d o a p e l a n t 
a n e i s s e n t i m e n t s p a t r i ò t i c s de l v e c i n -
d a r i p e r a e s t i r p a r r a d i c a l m e n t e i x a 
m a l a c o s t u m qu i s o l s p o t s e r v i r a n e l 
d e s c r è d i t del p o b l e i d e la N a c i ó . F e l i -
c i t a m a ne l S r . R u l l a n p e r a q u e i x 
b a n d o q u e j á e r a b e n h o r a l a s e v a 
p r o m u l g a c i ó i f o r m u l a m a l m e t e i x 
t e m p s el v o t m é s s i n c e r d e q u e n o 
s i a l l e t r a m o r t a . 
• E l p a s a d o m e s d e m a y o y d e n t r o 
u n c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l m e d i c a l 
c e l e b r a d o e n L y o n , t r a s r e ñ i d a s o p o s i -
c i o n e s el c e l e b r o d o c t o r S a b í n d e los 
E s t a d o s S a b í n d e los E s t a d o s U n i d o s 
c o n c e d i ó l a e x c l u s i v a d e su v a c u n a 
a n t i p c l i c m i e l i t i c a a l m é d i c o - v e t e r i n a -
r i o e s p a ñ o l D o n J u a n M a n u e l V i c a r i a 
F à b r e g a s e s p o s o d e D a T e r e s a E s t a d e s 
y A m e n g u a l , él c u a l p o d r á d i s t r i b u i r -
l a e n t o d a F r a n c i a . R e c i b a n u e s t r a 
m á s c o r d i a l p n h o r a b u e n a . 
• Los t r a b a j o s d e la c a r r e t e r a d e 
e n t r a d a s e h a n r e a n u d a d o s y d e m o -
m e n t o s p a r a c e q u e n o h a y n i n g u n a 
q u e j a p o r el t r a z a d o . L o s h a y d e o p t i -
m i s t a s q u e c a n t a n q u e p o r l a s fiestas 
d e s e p t i e m b r e t o d o e s t a r á l i s t o ; p e r o 
D i o s m í o y a lo s a b é i s p o r d e s g r a c i a 
a q u í l a s c o s a s v a n d e m a s i a d o d e s -
p a c i o . 
• A n t o n i o G i n e s t r a ( m a r q u é s ) p r o -
p i e t a r i o de l C a f é D e p o r t i v o a n t i g u a -
m e n t e C a ' n B u r e o h a m o d e r n i z a d o 
d e t a l f o r m a su e s t a b l e c i m i e n t o q u e 
u n o y a n o s a b e si e s t á e n u n a t a b e r n a 
p u e b l e r i n a o e n u n l u j o s o c a f é d e 
c a p i t a l . L e d e s e a m o s qu ea l i n a u g u r a r 
l a f u t u r a e t a p a d e su n e g o c i o t e n g a 
b u e n a c i e r t o . 
• D e s d e el 25 d e e n e r o p a s a d o t e n e -
m o s t e l e v i s i ó n e n F o r n a l u t x . E l p r i m e r 
a p a r a t o i n s t a l a d o fué u n « E n o d y n e * 
c u y o c o n c e s i o n a r i o e n M a l l o r c a es el 
i n d u s t r i a l d e P a l m a D . M i g u e l F r a u ; 
q u i e n d e s e ó i n s t a l a r l o c o n a c u e r d o del 
r e c e p c i o n i s t a e n el e s t a b l e c i m i e n t o q u e 
m á s o b j e t o s f r igor í f i cos le h a b i a c o m -
p r a d o es d e c i r el C a f é D e p o r t i v o . Si 
m a l n o r e c u e r d o el a ñ o p a s a d o e l 
m a e s t r o n a c i o n a l D o n L o r e n z o G u a s p 
G e l a b e r t h a b í a i n t e n t a d o v a n a m e n t e 
i n s t a l a r e n su d o m i c i l i o u n t e l e v i s o r 
p e r o n o e s t a n d o p e r f e c c i o n a d a suf i -
c i e n t e m e n t e l a r e d m a l l o r q u i n a y 
s i t u a d a d e m a c i a d o c e r c a d e l a e s t a c i ó n 
r e t r a s m i d o r a n o p u d o l o g r a r s e n a d a : 
m á s h o g a ñ o el S r . G u a s p v i e n d o l a 
« r é u s s i t e » de l D e p o r t i v o h a h e c h o 
h a c e r u n a n u e v a p r u e b a q u e e s t a vez 
c l a r o le h a s a l i d o a m a r a v i l l a p u -
d i e n d o d i v e r t i r s e c o n su « Z e n y t ». 
• L a c a r r e t e r a d e S ó l l e r a L l u c h , 
r a m a l d e l a 710 d e P o l l e n s a - P u e r t o d e 
A l c u d i a , e s y a u n h e c h o . S u s d i e z y 
s i e t e k i l ó m e t r o s d e l o n g i t u d f u e r o n 
b e n d e c i d o s p o r el E x c m o S r . O b i s p o 
d e l a d ióce s i s e i n a u g u r a d o s p a r a el 
t r á f i c o n o r m a l p o r el E x c m o . S r . M i -
n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s G e n e r a l 
J o r g e V i g ó n ; d e s d e el m o n u m e n t o 
s o l l e r e n s e d e los h é r o e s de l I I d e m a y o 
d e 1561. C o n d i c h o m o t i v o l a c o m -
p a ñ í a c o n s t r u c t o r a « D r a g a d o s y 
C o n s t r u c c i o n e s S . A . » q u e t e n í a r a d i -
c a d a s s u s o f i c i n a s e n n u e s t r a v i l l a 
h a t e r m i n a d o su m i s i ó n . C o n m o t i v o 
d e s u d e s p e d i d a q u i e r o h a c e r p a t e n t e 
l a s a t i s f a c c i ó n de l v e c i n d a r i o p a r a 
e s t a e n t i d a d . E s p e c i a l m e n t e a su i n g e -
n i e r o D . J o s é B a r c e l ó G a s e s t q u e r e -
m o s r e i t e r a r l a e n h o r a b u e n a p o r esta 
o b r a t a n a n s i a d a y t a n b i e n h e c h a . 
E n c u a n t o a s u s a d m i n i s t r a t i v o s Se-
ñ o r e s S o c i a s y M o r e n o les a g r a d e c o -
m o s l a s c o r d i a l e s y a m i s t o s a s re la -
c i o n e s q u e d u r a n t e su e s t a n c i a m a n -
t u v i e r o n c o n n o s o t r o s ; y el o r d e n y 
la d i s c i p l i n a q u e h i c i e r o n i m p e r a r 
e n t r e los d i v e r s o s y h e t e r o g é n e o s g ru-
p o s d e o p e r a r i o s q u e t r a y e r o n . P a r a 
t o d o s a q u e l l o s q u e p u s i e r o n m a n o a 
l a o b r a p e d i m o s a D i o s q u e p r e m i e 
los s u d o r e s v e r t i d o s p a r a el e m b e l l e -
c i m i e n t o y p r o g r e s o d e l a c o m a r c a . 
• S e h a h e c h o of ic ia l el a n u n c i o del 
a s f a l t o i a l q u i t a n a t o d e l a c a r r e t e r a 
F o r n a l u t x - S ó l l e r , u n a d e l a s m á s la-
m e n t a b l e s de l a i s l a e n la a c t u a l i d a d . 
• P a r a d e s p e r t a r el i n t e r é s h a c i a la 
g r a m i l t i ca - v e r n á c u l a y h a c i a l a l i te -
r a t u r a c a t a l a n a e n g e n e r a l , el p a s a d o 
m e s d e f e b r e r o , e n el C a s a l d e C u l t u r a 
d é S ó l l e r D o n J u a n S a l e s , de l C lub 
d e Novel · l is tes , p r o n u n c i o u n a confe -
r e n c i a s o b r e el i d i o m a n a t u r a l c a n t a a o 
p o r M a r a g a l l , C o s t a L l o b e r a y R u b i o 
O r s . A l g o i n t e r e s a n t e p a r a los a m a n -
t e s d e l a l e n g u a v e r n á c u l a . D e s p u é s 
d e m u c h o s a ñ o s d e r i g u r o s o c e n t r a -
l i s m o l e n g u i s t i c o ¡ u n a d i s p o s i c i ó n de l 
m i n i s t e r i o d e e d u c a c i ó n n a c i o n a l h a 
d i s p u e s t o q u e s e c r e a r a u n a c á t e d r a 
d e l e n g u a y l i t e r a t u r a c a t a l a n a e n 
l a f a c u l t a d d e F i loso f í a y L e t r a s d e 
l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a . C e l e b r a -
r í a m o s q u e a l g o s e m e j a n t e se h i c i e r a 
e n el i n s t i t u t o d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
JOAN E S T A D E S . 
INCA 
• H a n t e r m i n a d o los t r a b a j o s d e la 
t r i l l a c o n d o s m e s e s d e a n t i c i p a c i ó n 
s o b r e los a ñ o s n o r m a l e s . D e b i d o a l a 
p a s a d a s e q u í a s u f r i d a p o r n u e s t r o s 
c a m p o s la c o s e c h a d e c e r e a l e s p u e d e 
c a l i f i c a r s e d e m u y m a l a e s t e a ñ o . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D . M i g u e l 
C a m p i n s V i c e n s y D o ñ a C a t a l i n a L l a -
b r é s R o s s e l l ó s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r -
m o s o n i ñ o a l q u e s e l e h a i m p u e s t o 
su n o m b r e d e J u a n . E n h o r a b u e n a . 
• El « C í r c u l o d e C a z a d o r e s D i a n a », 
a c a b a d e e l e g i r c o m o P r e s i d e n t e a D . 
C a r l o s B e l t r á n ; s e c r e t a r i o , D . J o s é 
Vives ; t r e s o r e r o . D . J a i m e E s t r a n y ; 
y v o c a l e s , S e ñ o r e s G r a u , R i e r a , G o n -
za lez , T u r , E s c a t , D u p u y , F i o l , Col l . 
G a l e a n o y B o r r a s . 
• H a n c o m e n z a d o l a s h o b r a s i n i c i a -
les p a r a la a m p l i a c i ó n d e los s e r v i c i o s 
d e a g u a s p o t a b l e s . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n -
t o n i o F e r r a r i C a b r e r y D o ñ a P e t r a 
A n t i c h O l i v e r se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o c o ne l n a c i m i e n t o d e s u p e -
q u e ñ a C a t a l i n a - M a r í a . E n h o r a b u e n a . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• V i s i t ó n u e s t r a v i l l a el P r e s i d e n t e 
N a c i o n a l d e F r u t o s y p r o d u c t o s h o r t í -
c u l a s S r . D . V i c t o r A u d e r a O l i v e r . 
• N u e s t r o p a i s a n o y d i s t i n g u i d o a m i -
go D. J u a n C r e s p í F o r n a r i , q u e el 
29 d e j u n i o d e 1936, c o n e n su a v i o n e t a 
« A u r o r a - A v i o n » 85 H P . e f e c t u o e l 
v u e l o P r a t d e L l o b r e g a t ( B a r c e l o n a ) 
S o n S a n J u a n ( P a l m a ) , e n 2 h o r a s 5 
m . , fué c a r i ñ o s a m e n t e h o m e n a j e a d o 
p o r s u s a n t i g u o s a m i g o s y a d m i r a -
d o r e s . 
• E l c a m p e ó n n a c i o n a l d e M a e s t r i a 
I n d u s t r i a l , n u e s t r o j o v e n p a i s a n o 
B a r t o l o m é C o m a s C o m a s , c o n a s i s t e n -
c i a de l S r . A l c a l d e y d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a l i d a d e s , fué h o m e n a j e a d o p o r los 
A s p i r a n t e s d e A. C. 
• H a s i d o c o l o c a d a u n a a r t í s t i c a 
f a r o l a d e d o s b r a z o s e n e l c e n t r o d e 
la p l a z o t e a q u e v i e n e f o r m a d a p o r 
PARIS-BALEARES i l 
la u n i o n d e l a s c a l l e s D r . G ó m e z U l l a , 
P r i n c i p e y o t r a c a l l e s i n n o m b r e de l 
n u e v o e n s a n c h e . 
M A i n s i s t e n c i a d e l a S a n i d a d , n u e s -
t r a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l a c o r d o 
i s n t a l a r l a e l e c t r i c i d a d e n el M a t a d e r o 
M u n i c i p a l . 
• P a r a r e g u l a r i z a r l a u r b a n i z a c i ó n 
de l a s s e p u l t u r a s de l C e m e n t e r i o M u -
n ic ipa l , t o d a v e z q u e y a s e h a n a g o -
t a d o , a l p a r e c e r , l a s d i s p o n i b i l i d a d e s 
de t e r r e n o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
nuevos p a n t e o n e s , p o r i n i c i a t i v a d e 
e s t a c o m i s i ó n s e a c u e r d a r e a l i z a r l a 
a c t u a l i z a c i ó n de l p l a n o p a r c e l a r i o de l 
m i s m o . 
• P o r l a i n i c i a t i v a d e l a C o m i s i ó n 
de S a n i d a d , se h i z o u n a c a m p a ñ a d e 
v a c u n a c i ó n g r a t u i t a p a r a los n i ñ o s 
de los i n s c r i t o s e n el P a d r ó n d e B e n e -
ficencia c o n t r a l a P o l i o m i e l i t i s . 
• Se p o d a r o n t o d o s l o s a r b o l e s d e 
la P l a z m a y o r , M e r c a d o y d e l a I g l e s i a 
asi c o m o t a m b i é n los d e l a s o t r a s 
ca l les . 
• N u e s t r o a y u n t a m i e n t o a p r o b ó e l 
p r o y e c t o y p r e s u p u e s t o de l j a r d í n q u e 
h a de r o d e a r el G r u p o E s c o l a r « N u e s -
t r a S e ñ o r a d e V i a l f a s ». 
• H a n s i d o p l a n t a d o s e n d i f e r e n t e s 
v í a s d e l a p o b l a c i ó n : 5 p l á t a n o s , 25 
a m e l l a s , 4 p i n o s , 25 e u c a l i p t u s y 4 
a c a c i a s . 
S A F L A I V . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• El h o g a r d e l o s e sosos D . J u a n 
B e l t r a n G e l a b e r t y D o ñ a M a r g a r i t a 
B a u z a V a q u e r s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
h e r m o s a n i ñ a , q u i n t o f r u t o d e s u 
m a t r i m o n i o , q u e e n l a P i l a B a u t i s m a l 
se le p u s o el n o m b r e d e M a r g a r i t a . 
• Al r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
del S a n t o B a u t i s m o , s e le i m p u s o el 
n o m b r e d e M a r í a a l a p r e c i o s a h i j a 
d e los e s p o s o s D . A n t o n i o G o m i l a 
M u n a r y D o ñ a C a t a l i n a M a t e u B a r -
ce ló . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s d i -
c h o s p a p a s y f a m i l i a r e s . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a s i m p á t i c a S e -
ñ o r i t a M a r í a A m e n g u a l Col l y D o n 
J o s é B i b i l o n i A r r o m . L e s d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• T a m b i é n s e u n i e r o n e n e l i n d i s o -
l u b l e l a z o de l m a t r i m o n i o , l a S e ñ o r i t a 
M a g d a l e n a R e a l J o r d á y D o n J u a n 
L l a b r é s V e r t . L e s d e s e a m o s u n a l a r g a 
y fel iz l u n a d e m i e l . 
• C o n s e n t i m i e n t o c o n s i g n a m o s el 
f a l l e c i m i e n t o d e D o n A r n a l d o M a t e u 
J a u m e , a c a e c i d o e n e s t a l o c a l i d a d a 
l a e d a d d e 64 a ñ o s , v i c t i m a d e u n a 
l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d . E l f a l l e -
c i d o fué d u r a n t e m u c h o s a ñ o s d i r e c -
t o r d e la B a n d a M u n i c i p a l d e e s t a 
v i l l a . 
Q u e el S e ñ o r d é a su a l m a el e t e r n o 
d e s c a n s o y r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a los 
q u e q u e d a n , p a r a s o b r e p o n e r s e a l d o -
l o r do t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
• A los 71 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó 
su a l m a a l S e ñ o r D o ñ a C a t a l i n a Mu-
n a r M u n a r , q u e e n p a z d e s c a n s e . R e c i -
b a n su d e s c o n s o l a d a h i j a C a t a l i n a , 
i h jo p o l í t i c o D o n A n t o n i o P u i g g r ò s 
M u n a r , i n d u s t r i a l , y d e m á s f a m i l i a r e s , 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n la c i s t e r n a e x i s t e n t e e n la c a s a 
d e la c a l l e d e J o s é A n t o n i o P r i m o d e 
R i v e r a n u m e r o 3 , d e e s t a v i l l a , fué 
e n c o n t r a d o a h o g a d o , a l p r o p i e t a r i o d e 
d i c h a c a s a D o n L u c a s P i c o r n e l l R e a l , 
d e 69 a ñ o s d e e d a d , d e e s t a d o s o l t e r o . 
P r a c t i c a d a s l a s o p o r t u n a s a v e r i g u a -
c i o n e s d i e r o n p o r r e s u l t a d o q u e se t r a -
t a b a d e u n s u i c i d i o . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r u n o s d í a s c o n 
s u s f a m i l i a r e s , l l egó p r o c e d e n t e tío 
P a r í s , e n d o n d e r e s i d e , D o n M i g u e l 
S a s t r e G a r c i a s , j u n t a m e n t e c o n s u 
S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a E v e l i n n e F a l l e t 
M o r v a l y s u s t r e s h i j i t a s . Q u e su 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s l e s s e a g r a t a . 
J . F O N T I R R O I G . 
LLOSETA 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l a e d a d 
d e 78 a ñ o s l a b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r a D o ñ a M a r g a r i t a R o s e l l ó B o -
n a f é . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s y 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e 
A. C. S . 
LLUBI 
• E l 18 d e j u l i o fué i n a u g u r a d a l a 
n u e v a p l a z a de E s p a ñ a . L a - i l u m i n a -
c i ó n a s i c o m o el e m b a l d o s a d o n a d a 
t i e n e q u e e n v i d i a r a l a s o t r a s p l a z a s 
E s p a ñ o l a s . P o r e s t a r e f o r m a f e l i c i t a -
m o s a l A y u n t a m i e n t o y le a l e n t a m o s 
a q u e s i g a p o r el b u e n y a c e r t a d o 
c a m i n o , e m p r e n d i d o , d e e m b e l l e c e r a 
L l u b í . 
• D í a 25 f e s t i v i d a d d e S a n t i a g o , fue 
i n a u g u r a d o el n u e v o edif ic io p a r a 
o f i c i n a s d e la C a j a d e P e n s i o n e s p a r a 
l a Vejez y d e A h o r r o s e n n u e s t r o 
p u e b l o . E l edi f ic io d e m o d e r n a s y 
e l e g a n t e s l i n e a s , d i s p o n e d e u n a s 
a m p l i a s y c ó m o d a s o f i c inas p a r a el 
p u b l i c o . 
M F i l é b e n d e c i d o p o r el S e ñ o r E c ó -
n o m o tíe L l u b í , R d o . D o n G a b r i e l 
M a s s a n e t C a b r e r . 
A s i s t i e r o n a l a c t o , D . L u i s P r o f i t ó s 
P a r r o t , D e l e g a d o g e n e r a l d e l a C a j a 
en B a l e a r e s ; e l P r e s i d e n t e del C o n s e j o 
S e ñ o r B l a n e s F e l i u , j u n t o c o n o t r o s 
d e s t a c a d o s m i e m b r o s de l c i t a d o . c o n -
se jo ; el A y u n t a m i e n t o p r e s i d i d o p o r 
el S e ñ o r A l c a l d e D o n A n t o n i o P e r e l l ó 
P e r e l l ó , a s i c o m o o t r a s p e r s o n a l i d a d e s 
y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
H i z o u s o d e l a p a l a b r a el S r . P r o -
fitós r e c a l c a l d o el b i e n q u e h a c e l a 
C a j a e n L l u b i , f o m e n t a n d o el a h o r r o 
y f a c i l i t a n d o t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
b a n c a r i a s . 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a r o n e n d o s 
p a r l a m e n t o s el R d o . S r . M a s s a n e t , y 
el S r . P e r e l l ó y c e r r ó el a c t o el S r . 
B l a n e s F e l i u , d i c i e n d o q u e se h a b i a 
r e a l i z a d o u n s u e ñ o d e v a r i a o s a ñ o s y 
q u e d e s d e h o y l a C a j a s e c o n s i d e r a b a 
u n n u e v o v e c i n o d e L l u b i . T o d o s l o s 
o r a d o r e s f u e r o n a p l a u d i d o s c a l u r o s a -
m e n t e a l final d e s u s a c e r t a d a s d i s e r -
t a c i o n e s . 
F i n a l m e n t e t o d o s los p r e s e n t e s f u e -
r o n o b s e q u i a d o s c o n p a s t a s y u n a s 
c o p a s d e v i n o e s p a ñ o l b r i n d a n d o p o r 
la p r o s p e r i d a d d e l a C a j a y d e L l u b i . 
• H a n l l e g a d o p r o c e d e n t e s d e P a r i s 
p a r a p a s a r u n a s v a c a c i o n e s e n M a -
l l o r c a , M m e V a l l s y su h i j a M a r g u e -
r i t e . I g u a l m e n t e h a n l l e g a d o M m e 
A p o l o n i a G e l a b e r t , M . G u a l c o n su 
e s p o s a e h i j a M a d ó . A " todos e l l o s les 
d e s e a m o s u n a fel iz e s t a n c i a e n t r e n o -
s o t r o s . 
• Nacimientos. — F r a n c i s c o M u l e t 
F e r r i o l , M a r í a B e s t a r d S a b a t e r , J o r g e 
A l o m a r T o r r e n s . M a r í a F l o r i t P e r e l l ó . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• Defunciones. ' — C a t a l i n a P o n s M o -
r r o (a) L l o v e t i n e ; D a m i á n P e r e l l ó 
P l a n a s (a) D e s F o r n . D e s c a n s e n e n 
p a z . 
N I N - N O B . 
LLUCH 
• E n p r e s e n c i a de l E x c m o . M i n i s t r o 
d e O b r a s P ú b l i c a s S r . D . J o r g e V i g ó n , 
fué o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a d a l a n u e v a 
c a r r e t e r a S ó l l e r - L l u c h . o b r a i m p o r -
t a n t í s i m a p a r a n u e s t r a i s l a , y q u e h a 
d e p e r m i t i r el l l e g a r h a s t a F o r m e n t o r 
p o r l a p a r t e N o r t e d e l a i s la . C u e n t a 
d o s t ú n e l e s y a lo l a r g o tíe 17 k i l o -
m e t r o s , d o b l e m e n t e a s f a l t a d o s , p u e -
d e n c i r c u l a r a g r a n v e l o c i d a d e n dob le 
d i r e c c i ó n los m á s g r a n d e s a u t o c a r e s . 
S u c o n s t r u c c i ó n h a d u r a d o t r e s a ñ o s 
y h a c o s t a d o u n o s 59 m i l l o n e s de 
p e s e t a s . 
E S C O L A N E T . 
LLUCHMAYOR 
• E n el A r e n a l , u n c o c h e a t r o p e l l o 
a n u e s t r o m u y e s t i m a d o a m i g o D o n 
J u a n V i d a l C a r d e l l , d e 74 a n o s d e 
e d a d , n a t u r a l y v e c i n o tíe n u e s t r a 
c i u d a d , f a l l e c i e n d o p o c o t i e m p o des -
p u é s d e b i d o a l a s g r a v í s i m a s h e r i d a s 
r e c i b i d a s . 
El finado e r a p e r s o n a m u y c o n o c i d a 
y a p r e c i a d o de t o d o s p o r s u s i m p a t í a 
y h o n r a d e z y su m u e r t e c a u s ó g e n e r a l 
c o n s t e r n a c i ó n e n L l u c h m a y o r . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a t o d a s u f a m i l i a el 
t e s t i m o n i o de n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n v i a j e tíe e s t u d i o s h a p a s a d o 
u n a l a r g a t e m p o r a d a e n S t r a s b o u r g 
n u e s t r a s i m p á t i c a c o r r e s p o n s a l S e ñ o -
r i t a M a g d a l e n a S a s t r e . S e g ú n l a s 
u l t i m a s n o t i c i a s , se e n c u e n t r a m u y a 
g u s t o e n A l s a c e y c o m e m u c h a c h o u -
c r o u t e . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r a l a 
e d a d d e 86 a ñ o s D o ñ a F r a n c i s c a Se r -
v e r a S a l v a , v i u d a d e R i p o l l . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e t o s 
y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• . D u r a n t e l a s fiestas p a t r o n a l e s d e 
L l u c h m a y o r , fué p r o c l a m a d o H i j o P r e -
d i l e c t o d e n u e s t r a C i u d a d , el E x c m o . 
y R v t í o . O b i s p o F r a y P e d r o R o i g . 
I N T E R I N O . 
MANACOR 
• Se v i n o d e s a r r o l l a n d o d e s d e el d í a 
12 a l 20 d e a g o s t o p p d o . e n P o r t o -
C r i s t o l a V I S e m a n a D e p o r t i v a o r g a -
n i z a d a p o r l a U n i ó n D e p o r t i v a M a n a -
c o r e n s e , c e l e b a n d o t o d o s los a c t o s c o n 
a c i e r t o y a g r a d o p a r a el p ú b l i c o . Se 
i n a u g u r ó e s t a s e m a n a , c o n u n a a n i -
m a d a c a r r e r a c i c l i s t a q u e r e c o r r i ó u n 
i t i n e r a r i o b a s t a n t e l a r g o , c o m p r e n -
d i e n d o v a r i o s p u e b l o s d e l a c o m a r c a 
t a l e s c o m o S a n L o r e n z o , A r t a , C a p d e -
p e r a y C a l a R a t j a d a . M á s d e v e i n t e 
i n s c r i t o s figuraban a l t o m a r l a s a l i d a 
y r e s u l t ó v e n c e d o r a b s o l u t o d e l a ca -
r r e r a el m a n a c o r e n s e J a i m e M a s . 
• Homenaje al Patró Pelat. — E n 
el c a s e r í o d e P o r t o - C r i s t o y d e b i d o a 
l a V I S e m a n a D e p o r t i v a , l a U . D . M . 
q u i s ó h o n r a r a l m á s v ie jo lobo d e m a r 
e x i s t e n t e e n e s t a C o l o n i a v e r a n i e g a . 
D . B a r t o l o m é V a d e l l . c o n o c i d o m a s 
p o r el n o m b r e « d ' e s P a t r ó P e l a t » , 
ú n i c o s u p e r v i v i e n t e d e l o s p r i m e r o s 
c o l o n i z a d o r e s p e s c a d o r e s d e P o r t o -
C r i s t o q u e e n l a a c t u a l i d a d c u e n t a 
c o n 89 a ñ o s , d e e s t a t u r a m e n u d a y 
c o m p l e x i ó n f u e r t e , t o s t a d o p o r l o s 
r a y o s s o l a r e s y el a i r e m a r i n o , fué 
el h o m e n a j e a d o . E n l a I g l e s i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n s e c e l e b r ó 
u n a s o l e m n e M i s a q u e ofició el R v d o . 
S r . V i c a r i o E c ó n o m o d e l a m i s m a D . 
P e d r o T e r r a s a . A s i s t i e r o n n u e s t r a s 
p r i m e r a s A u t o r i d a d e s Civ i l es , M i l i t a -
r e s y E c l e s i á s t i c a s . D . B a r t o l o m é V a -
de l l j u n t a m e n t e c o n l a R e i n a d e l a s 
F i e s t a s . S e ñ o r i t a A n i t a T e r r a s a , y l a 
m a d r i n a S e ñ o r i t a V a d e l l . n i e t a de l 
h o m e n a j e a d o , f u e r o n c o l o c a d o s e n 
i s t i o s d e p r e f e r e n r i a , s e n t á n d o s e « 
a m b o s l a d o s l a s S e ñ o r i t a s D a m a s d e 
H o n o r M e r c e d e s P o y y M a r í a O l i v e r . 
T e r m i n a n d a l a f u n c i ó n r e l i g i o s a l a 
c o m i t i v a e n c a b e z a d a p o r l a B a n d a d e 
T a m b o r e s y C o r n e t a s I n f a n t i l d e l Co-
leg io d e l a s H H . F r a n c i s c a n a s , b a j o 
l a d i r e c c i ó n de l M a e s t r o D . P e d r o 
S a n t a n d r e u . H o m e n a j e a d o , R e i n a y 
D a m a s d e H o n o r , A u t o r i d a d e s y B a n -
d a d e m ú s i c a d e A r t a , se t r a s l a d a r o n 
a l d o m i c i l i o de l S e ñ o r V a d e l l , d o n d e 
el S e ñ o r A l c a l d e tíe M a n a c o r D . P e d r o 
M u n t a n e r , d e s p u é s d e u n s e l e c t o p a r -
l a m e n t o , d e s c u b r i ó u n a l á p i d a d e 
m a r m o l , que e s t a b a c u b i e r t a c o n l a 
b a n d e r a t r i c o l o r U . D . M . y e n l a q u e 
se lee « L a U . D . M . y C o f r a d í a d e 
P e a s c d o r e s a l P a t r ó P e l a t . 1961 ». U n 
e n o r m e g e n t i o se h a b i a r e u n i d o e n 
l a s i n m e d i a c i o n e s del d o m i c i l i o d e l 
S e ñ o r V a d e l l , el c u a l se h a l l a b a r o -
d e a d o d e s u s h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s . 
El p ú b l i c o a c l a m ó s i n c e s a r a l « P a -
t r ó ». S i g u i ó la C o m i t i v a u n a v e z 
e f e c t u a d a l a b e n d i c i ó n d u e r e a l i z ó e l 
R v d o . S r . T e r r a s a , h a c i a .el R e s t a u -
r a n t e B a r L o n j a , d o n d e fué s e r v i d o 
u n v i n o e s p a ñ o l a m á s d e t r e x c i e n t o s 
i n v i t a d o s . 
E l P a t r ó P e l a t , D . B a r t o l o m é V a d e l l , 
r e c i b i ó m u c h a s f e l i c i t a i c o n e s d e t o d o 
el p u e b l o y n o s o t r o s a t r a v é s d e « P a -
r i s - B a l e a r e s » t a m b i é n le f e l i c i t a m o s y 
r o g a m o s a l T o d o p o d e r o s o q u e le c o n -
s e r v e l a v i d a y s a l u d m u c h o s a ñ o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n o s d í a s e n 
P o r t o - C r i s t o j u n t o c o n s u s f a m i l i a r e s , 
s a l i ó p a r a L i m o g e s d o n d e r e s i d e , 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o y « C a d e t » 
D . J o s é O r t a s S á n c h e z , P i n t o r - D e c o -
r a d o r . 
• P o r el S r . O b i s p o d e l a D i ó c e s i s 
fué n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e p a r a 
o c u p a r el c a r g o d e E c ó n o m o d e l a 
P a r r o q u i a d e S a n J o s é a l R v d o . S r . 
D . B a r t o l o m é M u n a r Q u e t g l a s . q u e 
d e s e m p e ñ ó el m i s m o c a r g o e n l a P a -
r r o q u i a d e S o n F e r r i o l d e P a l m a . 
— T a m b i é n h a s i d o d e s t i n a d o c o m o 
V i c a r i o C o o p e r a d o r d e la m i s m a P a -
r r o q u i a , el q u e fué h a s t a a h o r a E c ó -
n o m o de R a n d a , R v d o . S r . D . J u a n 
M a r t i . A m b o s s o n h i j o s d e M a n a c o r . 
A t o d o s e l los n u e s t r a m á s c o m p l e t a 
e n h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e r á p i d a y t r a i d o r a e n -
f e r m e d a d , e n t r e g ó su a l m a a l S e ñ o r , 
d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , e n 
P o r t o - C r i s t o , D . M o n s e r r a t e S a n t a n -
d r e u P a s c u a l , a los 52 a ñ o s d e e d a d , 
el d o m i n g o d í a 13 d e a g o s t o . E l S r . 
S a n t a n d r e u e r a e l A p o d e r a d o de « I n -
d u s t r i a M e t a l ú r g i c a I b é r i c a S . A . » de 
P a l m a . 
S u m u e r t o h a s i d o m u y s e n t i d a , d a -
d a s l a s n u m e r o s a s a m i s t a d e s c o n que 
c o n t a b a el finado. L a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r a s u ú l t i m a m o r a d a c o n s t i -
t u y ó u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e 
d u e l o , a s í c o m o los f u n e r a l e s q u e s e 
r e z a r o n e n l a A r c i p r e s t a l P a r r o q u i a 
d e l a V i r g e n d e los D o l o r e s d e M a n a -
c o r . 
A su a f l i g i d a h e r m a n a D o ñ a P e t r a , 
h e r m a n o p o l í t i c o D . M a n u e l M o r a l e s 
P é r e z . G e r e n t e d e P e r l a s M a n a c o r 
S . A . , a h i j a d a S e ñ o r i t a M a r í a - J o s é 
M o r a l e s S a n t a n d r e u . p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , l e s t r a n s m i t i m o s n u e s t r o 
m á s s i n c e r o p é s a m e . 
• E n el h o g a r de l o s j ó v e n e s e s p o s o s 
D . F r a n c i s c o F e r r e r A r i a s , Of i c i a l d e 
la M a r i n a M e r c a n t e E s p a ñ o l a y e s p o s a 
D o ñ a M a r í a M i r ó B a u z a , s e vio a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s -
t o v a r ó n q u e c o n l a s a g u a s b a u t i s -
m a l e s , r e c i b i ó el n o m b r e d e H o n o r a t o . 
• J u a n G o m i s d e l a U . D . M . e n 
los C a m p e o n a t o s M u n d i a l e s d e P e s c a 
S u b m a r i n a q u e se c e l e b r a r o n e n a g u a s 
d e A l m e r í a ( E s p a ñ a ) n u e s t r o p a i s a n o 
q u e f o r m ó p a r t e d e l a S e l e c c i ó n N a -
c i o n a l e n la P r i m e r a p r u e b a p u n t u a -
b l e d e d i c h o C a m p e o n a t o l o g r ó a d j u -
d i c a r s e e n l a p r u e b a final el t í t u l o de 
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E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
P E F R A C A . 
POLLENSA 
• La n o t a m a s d e s t a c a d a d e e s t e 
a g o s t o h a s i d o l a s fiestas p a t r o n a l e s 
q u e h a n r e s u l t a d o m u y l u c i d a s y a n i -
m a d a s d u r a n t e t o d a u n a s e m a n a l a s 
m u s l a r g a s q u e se r e c u e r d a n . 
H u b o t r e s v e r b e n a s a m e n i z a d a s pol-
la c é l e b r e o r q u e s t a f r a n c e s a d e A r g e l 
« J e r r y D e m e t se s R i c a c h a s » q u e 
h i z o l a s d e l i c i a s d e los n u m e r o s o s d a n -
z a n t e s . 
A i m a b l e s el a c o r d e o n i s t a m á s fa-
m o s o de l m u n d o a c t u ó d e s i n t e r e s a -
d a m e n t e e n l a v e r b e n a c e l e b r a d a , e n 
l a n e c h e de l s á b a d o e n la P l a z a de l 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o . Su m a g n i f i c a 
a c t u a c i ó n fué a c o g i d a p o r p r o l o n g a -
d o s y m e r e c i d o s a p l a u s o s . 
N o p o d i a f a l t a r e n l a fiesta el t r a -
d i c i o n a l s i m u l a c r o d e m o r o s y c r i s t i a -
n o s e n l a q u e P e d r o A n t o n i o R o t g e r 
« d e l a s V a c a s » p o n e su n o t a v i r i l 
e n c a r n a n d o el p a p e l de l h é r o e J u a n 
M á s , y c o m o s i e m p r e . . . g a n a r o n l o s 
c r i s t i a n o s . 
R e s u l t ó t a m b i é n i n t e r e s a n t e l a t i r a -
d a d e p i c h ó n d e s a r o l l a d a e n el c a m p o 
d e D e p o r t e s de l C l u b P o l l e n s a . T o m a -
r o n p a r t e 52 e s c o p e t a s q u e d a n d o l a 
t i r a d a c o m o u n a d e l a s m e j o r e s q u e 
h a n t e n i d o l u g a r e n l a i s l a . E l p r e m i o 
e s p e c i a l c o n s i s t e n t e e n u n a b e l l a c o p a 
d e p l a t a d o n a d a p o r el M a r q u é s d e 
S i r i a , fué a d j u d i c a d a a l t i r a d o r l o c a l . 
D . M a n u e l O c h o g a r c í a . 
C o m o c a d a a ñ o s e h a c e l e b r a d o t a m -
b i é n o t r a i n t e r e s a n t e c o m p e t i c i ó n de 
c o r t e d e l e ñ a . T r a s r e ñ i d a l u c h a se 
p r o c l a m a r o n v e n c e d o r e s : 
P r i m e r p r e m i o : T o r n a s F u s t e r . 
2 n p r e m i o : J o s é V i c e n s . 
3 " p r e m i o : R a f a e l F u s t e r . 
E n la j i n k a m a m o t o r i s t a se d i s p u t a -
r o n c i n c o h e r m o s o s p r e m i o s , q u e fue-
r o n c o n c e d i d o s a m o t o s d e 125 c. c . : 
1" J o s é J . O s s o r i o ; 2" B a r t o l o m é 
Ci f re ; 3" J o s é C a b a n e l l a s . 
M o t o s d e 65 c. c . : 
1" J o s é S e r r a ; 2" M a r t i n S a l a s . 
Y c o m o final d e fiestas l a B a n d a 
M u n i c i p a l n o s o f r e c i ó o t r o c o n c i e r t o 
d e c a l i d a d y finalmente se d i s p a r ó u n 
e s p e c t a c u l a r c a s t i l l o d e fuegos a r t i f i -
c i a l e s s i r v i e n d o d e d e s p e d i d a a l a s 
f i e s t a s m a y o r e s d e d i c a d a s a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e los A n g e l e s . 
• C o n t i n u a P o l l e n s a s i n A l c a l d e defi-
n i t i v o d e s p u é s d e l a c e s i ó n d e D o n 
M a r t i n M a r c h (del M o l i n e t ) . I n t e r i -
n a m e n t e se h a e n c a r g a d o el p r i m e r 
T e n i e n t e A l c a l d e J u a n S e r r a A m e n -
g u a l de C a ' n B l a i . 
M E n t o d o s los H o t e l e s d e P o l l e n s a 
n o se e n c u e n t r a n i u n a h a b i t a c i ó n , 
e t s á n a l t o p e . 
A. C I F R E . 
PORRERAS 
• N u e s t r a B r i g a d a M u n i c i p a l h a 
p r o c e d i d o a la c o n s t r u c c i ó n de l a l c a n -
t a r i l l a d o d e s d e l a c a l l e del C o n q u i s t a -
d o r h a s t a e s P o u d ' E m u n t . 
• H a t e r m i n a d o l a c a m p a ñ a d e a l b a -
r i c o q u e s , l a c u a l p u e d e c o n s i d e r a r s e 
c a s i n u l a , y a q u e s o l o se h a r e c o g i d o 
u n a c a n t i d a d e q u i v a l e n t e a u n c u a t r o 
p o r c i e n t o d e l a n o r m a l . L a c a l i d a d 
h a s ido b u e n a y su p r e c i o h a v a r i a d o 
e n t r e l a s t r e s y se i s p e s e t a s el k i l o . 
• E s m u y e l e v a d o el n ú m e r o d e p e r -
s o n a s que h a p a s a d o e s t e a ñ o s u s 
v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o . L a s d e -
p e n d e n c i a s del S a n t u a r i o d e M o n t e -
s i ó n h a n e s t a d o d u r a n t e v a r i o s m e s e s 
c o m p l e t a m e n t e o c u p a d a s . 
M A G D A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o y a , u n a 
i m p o r t a n t e e m p r e s a m a l l o r q u i n a d e 
t r a n s p o r t e s h a p u e s t o e n c i r c u l a c i ó n 
u n o s m o d e r n í s i m o s a u t o c a r e s q u e a s e -
g u r a n v a r i o s s e r v i c i o s d i a r i o s e n t r e 
P a l m a y n u e s t r o P u e r t o . S i n querer 
d e c i r q u e s o m o s l o s q u e t u v i m o s t a l 
i n i c i a t i v a , c ó m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s 
l e c t o r e s , h a c e y a t i e m p o q u e e n e s t a s 
m i s m a s c o l u m n a s y r e p e t i d a s v e c e s 
h a b í a m o s p e d i d o la c r e a c i ó n d e t a l e s 
s e r v i c i o s p a r a el d e s a r r o l l o y l a p r o s -
p e r i d a d d e n u e s t r o p u e r t o . 
L a p l a y a e n t r e « E s S a l u e t » y la 
« C o v a R o t j a » ¿ P a r a c u a n d o ? . 
• E n P a l m a , f a l l ec ió a los 25 a ñ o s 
d e e d a d , d e s p u é s d e p e n o s a d o l e n c i a , 
el J o v e n , a p r e c i a d o y e s t i m a d o d e 
t o d o s , D o n S e b a s t i a n B e s t a r d B o v e r . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , D . 
J a i m e y D o ñ a F r a n c i s c a , p r o p i e t a -
r o i s de l « B a r C e n t r a l » d e n u e s t r o 
P u e r t o , h e r m a n o s , y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• A la e d a d d e 65 a ñ o s , fa l l ec ió c o n -
f o r t a d a c o n los A u x i l i o s d e n u e s t r a 
R e l i g i o n D o ñ a M a r í a J u a n C o v a s . E n 
p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p e n a d o 
e s p o s o y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s p u é s de p a s a r u n a s a g r a d a b l e s 
v a c a c i o n e s en n u e s t r o P u e r t o , s a l i e r o n 
p a r a N a n t e s n u e s t r o d i s t i n g u i d o s a m i -
g o s M m e y M. R a m o n R o s . 
L e s d e s e a m o s u n feliz v i a j e y q u e 
su e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s les h a y a 
s i d o m u y g r a t a . 
I h a r é . R a m ó n , 
¡a fè r f e i n e s ' h a d i t ! 
a c o m p r a r b a r a t o . . . 
i v e n d r e b e n c a r , 
p e r q u é l ' a n y q u e vé . 
t a m b é p o g u e u t o r n a r . 
• D e s d e q u e d i o c o m i e n z o la a c t u a l 
t e m p o r a d a t u r í s t i c a , n u e s t r o i n c o m -
p a r a b l e P u e r t o e s t á a b o r o t a d a d e 
v e r a n e a n t e s e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s 
y m u c h í s i m o s d e los c u a l e s p r e t e n d e n 
q u e el P u e r t o d e A n d r a i t x es el r i n c ó n 
m n s e n c a n t a d o r , n o s o l a m e n t e d e E s - 1 
p a ñ a , s i n o de l m u n d o e n t e r o ; n o sé 
si t o d o s n u e s t r o s l e c t o r e s s e r á n d e 
l a m i s m a o p i n i ó n , p e r o yo , p i e n s o 
c ó m o e l los . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• H a s i d o c o n c e d i d o p o r el M i n i s t e -
r i o d,e G o b e r n a c i ó n el i n g r e s o e n la 
« O r d e n Civi l d e B e n e f i c e n c i a » a l 
D o c t o r D o n A n d r é s L l o p i s , a q u i é n 
f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e p o r t a n 
m e r e c i d a r e c o m p e n s a . 
• H a s i d o a s c e n d i d o a la c a t e g o r í a 
d e C a l a d o r d e P r i m e r a d e P u e r t o y 
P e s c a D o n J a j m e C o v a s A b r a h a m . E n -
h o r a b u e n a . 
• H a n s i d o i n a u g u r a d a s o f i c i a l m e n t e 
l a s o b r a s del « C l u b N á u t i c o » de l 
P u e r t o d e P o l l e n s a , e n l a p a r t e de l 
M u e l l e V ie jo d e L e v a n t e . 
• D e s p u é s d e s e i s m e s e s d e t r a b a j o 
i n i n t e r r u m p i d o , u n t r a m o c o m p r e d i d o 
e n t r e el M u e l l e N u e v o y L a G o l a se 
h a c o n v e r t i d o e n u n a h e r m o s a p l a y a . 
• F u é o r g a n i z a d o e n n u e s t r o P u e r t o 
u n c o n c u r s o d e T i r o a l P l a t o , a l q u e 
t o m a r o n p a r t e los 36 t i r a d o r e s m á s 
r e p u t a d o s d e la c o m a r c a d e P o l l e n s a , 
s a l i e n d o v e n c e d o r D . F r a n c i s c o C a b r e r 
M a r i a n o , d e P o l l e n s a , s e g u n d o , D o n 
J u a n G u a l p o c o v í , d e n u e s t r o P u e r t o , 
c l a s i f i c á n d o s e s e g u i d a m e n t e 16 t i r a -
d o r e s . A t o d o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
T O N I T I N E T . 
SAN LORENZO 
M E n l a s c e r c a n í a s d e P a l m a , nues-
t r o s e s t i m a d o s p a i s a n o s D o n J o r g e 
B o n e t P o n s , de 50 a ñ o s y su h i j o J u a n , 
d e 23, q u e v i a j a b a n c o n u n a motoc i -
c l e t a , s u f r i e r o n u n a a p a r a t o s a ca ída , 
r e s u l t a n d o a m b o s c o n h e r i d a s d e bas-
t a n t e c o n s i d e r a c i ó n , s i e n d o t r a n s í a -
d a d o s c o n l a f u r g o n e t a de l S a n a t o r i o 
I n f a n t i l S a n J u a n d e D i o s a l a Casa 
d e S o c o r r o , d o n d e f u e r o n d e b i d a m e n t e 
a t e n d i d o s . Les d e s e a m o s u n p r o n t o y 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
J . P A U . 
SANTA MARGARITA 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a igle-
s i a p a r r o q u i a l , s e c e l e b r o el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a e n c a n t a d o r a Seño-
rita C a t a l i n a B i z q u e r r a S a n s ó y Don 
G e o r g e s M o l i n e s E s t e l r i c h . L a u n i o n 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . F r a n -
c i sco R a m i s . 
D e s e a m o s t e d a c l a s e d e f e l i c idades 
a los n u e v o s e s p o s o s . 
J . F U S T E R . 
SANTA MARIA 
• P a r a s o l e m n i z a r su i n c o r p o r a c i ó n 
a filas, l o s n u e v o s r e c l u t a s d e e s t a 
l o c a l i d a d o r g a n i z a r o n u n o s f e s t e j o s 
p o p u l a r e s q u e se v i e r o n m u y a n i m a -
d o s . 
• V i s i t a r o n n u e s t r o M u s e o de l T r a j e 
B a l e a r , el D i r e c t o r G e n e r a l d e B e l l a s 
A r t e s y el E m b a j a d o r d e C o s t a R i c a . 
• S a n t a M a r í a t i e n e el p r o y e c t o de 
d e d i c a r u n m e r e c i d o h o m e n a j e a l 
i l u s t r e p o e t a m a l l o r q u í n M n . L o r e n z o 
R i b e r . 
• E n t r e g o su a l m a a l S e ñ o r , l a bon-
d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a M a r g a r i t a Mez-
q u i d a . v i u d a d e C a l a f a t . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a su d e s c o n s o l a d o h i j o , 
h e r m a n o y f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o de 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• N u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o , D o n 
M i g u e l Do lç . c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r -
s i d a d d e V a l e n c i a , o b t u v o e n l o s J u e -
gos F l o r é a l e s c e l e b r a d o s e n a q u e l l a 
c i u d a d el m á x i m o g a l a r d ó n , l a F l o r 
N a t u r a l , p o r s u p o e m a « J u v e n t u d del 
m o n ». R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• Se p r o c e d e a c t u a l m e n t e a los t r a -
b a j o s d e a s f a l t a d o d e l a s c a l l e s d e 
J a i m e I y d e A n d r i a . c ó m o t a m b i é n 
d e la p l a z a d e A n d r é s T h o r r e n s . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• D o n J u a n M a s M a s , s o l t e r o , d e 68 
a ñ o s , v e c i n o de l p u e b l o d e L l o m b a r s . 
q u e se h a b i a p r o p u e s t o p a s a r el d í a 
e n l a s c o s t a s , d e s a p a r e c i ó j u n t o a l 
m a r . C i n c o s u b m a r i n i s t a s de l C . I . A . S . 
p r o c e d i e r o n a su b ú s q u e d a s i n q u e 
l o g r a r a n d a r c o n el d e s a p a r e c i d o . 
• D e s p u é s dn c i n c o a ñ o s d e o c u p a r 
c o n m u c h o a c i e r t o el c a r g o d e V i c a r i o 
e n n u e s t r o p u e b l o , h a s i d o d e s t i n a d o 
a C a p d e p e r a el R d o . D . A n d r é s J u l i a 
R o s s e l l ó . 
• S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s , d e q u e 
e s t e a ñ o n o s e r a p o s i b l e a t e n d e r a 
la p e t i c i ó n del S r . A l c a l d e , p a r a que 
f u e r a a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a A l q u e r í a -
C a n l o n g e q u e c o n d u c e a C a l a d ' O r . 
M a l a s u e r t e y a s e g u i r s a l t a n d o . . . 
• M a l a s c o s e c h a s e n l a s e r a s e s t e 
a ñ o . La p e o r h a s i d o la d e l a s h a b a s . 
L o s f r u t o s v i n i e r o n m u y a d e l a n t a d o s . 
P a r e c e q u e l a e p i d e m i a q u e e s t o s a ñ o s 
p a s a d o s a z o t o los h i g u e r a s h a d e s a -
p a r e c i d o . L a s a l m e n d r a s v a n p o r zo-
n a s . A l g a r r o b a s m u c h a s . 
C. 
SAN TELMO 
• I n v i t a d o s p o r D o n M a t i a s F e r r a 
« S a c a », a s i s t i m o s a l a c t o d e b e n d i -
c i ó n de l « M o t e l M a - J a », c o n el b a r 
y su s b e l l a s t e r r a z a s . F u e r o n p a d r i n o s 
« Campeón M u n d i a l de P o s e í S u b -
m a r i n a ». E n el t r a n s c u r s o d e las 
p r u e b a s . G o m i s , c a p t u r n u n m e r o q u e 
a r r o j o la c a n t i d a d d e 22 k i l o g r a m o s . 
F e l i c i t a m o s a l n u e v o c a m p e ó n m u n -
d i a l J u a n G o m i s y le d e s e a m o s 
o s t e n t e e s t e t i t u l o m u c h o s a ñ o s . 
ALFONSO P U E R T O . 
MURO 
M Al d i r i g i r s e a n u e s t r o p u e b l o , el 
M a e s t r o d e la P u e b l a . D o n S e b a s t i á n 
T o m ; i s C a p o , m o n t a n d o u n v e l o m o t o r , 
t u v o l a d e s g r a c i a d e r e s b a l a r p o r 
e l e c t o d e la g r a v i l l a a l t o m a r u n a 
p e l i g r o s a c u r v a e x i s t e n t e e n l a s c u e s -
t a s c e r c a n a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d . Del 
b a t a c a z o s a c o d i v e r s a s f r a c t u r a s . en 
u n a p i e r n a , p o r lo q u e t u v o n e c e s i d a d 
d e s e r i n t e r v e n i d o q u i r ú r g i c a m e n t e . 
L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
• R e s u l t a r o n b r i l l a n t í s i m a s n u e s t r a s 
fiestas p a t r o n a l e s e s t e a n o . E n t r e l a s 
m u l t i p l e s a t r a c c i o n e s q u e n o s f u e r o n 
p r e s e n t a s , es d i g n o d e e l o g i a r l a 
a c t u a c i ó n de l « C l u b O l m o s d e P a t i -
n a j e A r t í s t i c o » d e P a l m a . 
J . P . 
PAGUERA 
• E l j o v e n a l e m á n d e 24 a ñ o s . H o p -
m a n n H e r m a n n . m u r i ó a h o g a d o e n 
n u e s t r a s p l a y a s . S e h o s p e d a b a e n u n 
h o t e l d e n u e s t r o c a s e r í o . 
M A ú n n o h a b i a n t r a n s c u r r i d o 24 
h o r a s , q u e o t r o s u c e s o , c a s i i d é n t i c o 
a l q u e v e n i m o s de d a r c u e n t a , se p r o -
d u c í a e n P a g u e r a . E l j o v e n K n u r a 
G u n t n e r , t a m b i é n d e 24 a ñ o s d e e d a d , 
n a t u r a l d e B e r l i n , m i e n t r a s se e s t a b a 
b a ñ a n d o fué v í c t i m a d e u n c o l a p s o , y 
p e r e c i ó i g u a l m e n t e a h o g a d o . 
E s t a s d o s l a m e n t a b l e s d e s g r a c i a s , 
o c e u r i d a s e n c i r c u n s t a n c i a s a n á l o g a s , 
i m p r e s i o n ó c o n s i d e r a b l e m e n t e l a co lo -
n i a d e v e r a n e a n t e s . 
M . - R . 
PALMA NOVA 
M D e b i d o a la g r a v i l l a q u e h a y e n 
u n t r a m o d e l a c a r r e t e r a d e C a l a 
F o r n e l l s , D o ñ a F r a n c i s c a P o n s P o r c e l , 
d e 39 a ñ o s , q u e v i a j a b a e n u n a m o t o -
c c i l e t a , s u r f i ó u n a c a í d a q u e l e p r o -
d u j o l e s iones d e c o n s i d e r a c i ó n . 
• E n u n a d e l a s c u r v a s d e l a c a r r e -
t e r a d e A n d r a i t x , u n Sea t -600 , ocu -
p a d o p o r c u a t r o p e r s o n a s , c a y ó p o r 
u n t e r r a p l é n . d e u n o s t r e s m e t r o s d e 
a l t u r a , q u e d a n d o el v e h í c u l o e n u n 
t r i s t e e s t a d o . Su c o n d u c t o r , D o n A n -
t o n i o F o r t e z a y s u s t r e s a c o m p a ñ a n t e s 
r e s u l t a r o n c o n h e r i d a s d e c a r á c t e r 
l e v e . 
• El t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e M a -
l a g u f a P o r t a l s - V e i s , l l e v a r á e l n o m -
b r e d e B a h í a - P a l m a , e n e l c u a l s e r á 
l e v a n t a d a u n a m o d e r n í s i m a u r b a n i -
z a c i ó n q u e s e r á l a m á s b e l l a d e t o d o 
e l l i t o r a l M e d i t e r r á n e o . C o m p r e n d e r á 
h o t e l e s d e lu jo , c a m p o d e golf, a u d i -
t o r i u m , p l a z a de t o r o s , p a s e o m a r í -
t i m o , ig les ia , e t c . e t c . 
M . - R . 
PETRA 
• E n u n a s o a n i v e l e x i s t e n t e e n 
l a s c e r c a n í a s d e n u e s t r a v i l l a , el t r e n 
d e l a l í n e a P a l m a - A r t á a r r o l l ó a u n 
a u t o m ó v i l S e a t , f a l l e c i e n d o su c o n -
d u c t o r , u n s u b d i t o e x t r a n g e r a d e 50 
a ñ o s d e e d a d , l l a m a d o M . J e a n P a r o t , 
q u e a s a b a s u s v a c a c i o n e s e n el P u e r t o 
d e A l c u d i a , d o n d e t e n í a u n c h a l e t 
a l q u i l a d o . 
S e g ú n t o d a p r o b a b i l i d a d , s e t r a t a 
d e M . J e a n P a r o t , c a s a d o c o n l a h i j a 
d e u n c o m e r c i a n t e e n v i n o s d e M o n t -
l u c o n ( F r a n c i a ) , i n t i m o a m i g o d e n u e s -
t r o d e l e g a d o e n B a l e a r e s . 
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el joven M a t í a s P e r r a « S a c a » J u n i o r 
y D o ñ a M e s i a n a O l i v e r « d e S e s t e c i o » . 
Se i m p r o v i s o l u e g o u n b a i l e d e 
boleros y j o t a s c o n el a c o m p a ñ a -
m i e n t o del m a e s t r o d e v i o l i n D . J o s é 
F e r r a « S a c a », del g u i t a r r i s t a D . J u a n 
Oliver , y de l a c o r d e o n i s t a C a b r e r a . 
As i s t i e ron a l a c t o : el A l c a l d e D o n 
B a r t o l o m é B o s c h « M o n j o », el Co -
m a n d a n t e d e p u e s t o D o n Ado l fo H e r -
n á n d e z , el S r . E c ó n o m o D o n A n t o n i o 
Gili F e r r e r , y l o s c o r r e s p o n s a l e s de l 
« P a r í s - B a l e a r e s » y d e « E l A n -
d r a i t x ». D o n M a t i a s m a n i f e s t ó q u e 
t e n i a p r e v i s t a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
t r a m p o l í n p a r a d a r s a l t o s a l a g u a y 
un t o b o g a n . 
Le d e s e a m o s a l S e ñ o r F e r r a m u c h a 
s u e r t e ; y q u e n o s i n v i t e p r o n t o a o t r a 
pae l l a . 
• A p l a u d i m o s el a c u e r d o t o m a d o p o r 
el A y u n t a m i e n t o s e g ú n el c u a l l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l v e l a r a a f i n d e 
que q u e d e n l i b r e s los a c c e s o s a l m a r 
s o b r e l a s c o s t a s d e e s t e t e r m i n o m u n i -
c ipa l ; e i n v i t a m o s as i m i s m o a n u e s -
t ro s c o n c e j a l e s p a r a q u e d e n u n p a s e o 
por e s t a p l a y a a f in q u e v e a n c o m o e n 
n a d a s o n r e s p e c t a d a s l a s l eyes q u e 
r i g e n , l a s c o n s t r u c c i o n e s a l b o r d e d e l 
a g u a ; p u e s a q u i h a y i n c l u s o c h a l e t s 
que d e b o r d a n e n el m a r c o m o si e s t e 
fuese p r o p i e d a d p r i v a d a . 
• T a m b i é n q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r 
n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n p o r el h e c h o d e 
que el a b o g a d o F o r t e z a - R e i s h a y a p e r -
d ido d e f i n i t i v a m e n t e el p l e i t o q u e sos-
t e n i a d e s d e v a r i o s a ñ o s c o n t r a el 
A y u n t a m i e n t o . 
M Al n o r t e d e l a D r a g o q e r a t u v o 
l u g a r el VI C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e 
pesca s u b m a r i n a c o n l a p a r t i c i p a c i ó n 
de diez f e d e r a c i o n e s r e g i o n a l e s , r e s u l -
t a n d o v e n c e d o r el e q u i p o m a l l o r q u í n . 
E n i n d i v i d u a l e s , t a m b i é n o b t u v o M a -
l lorca los c i n c o p r i m e r o s p u e s t o s . 
• A t o d o s a q u e l l o s a m i g o s q u e h a n 
t e n i d o l a g e n t i l e z a d e p a r t i c i p a r m e 
su c o n d o l e n c i a p o r la m u e r t e d e m i 
d i v i n a e s p o s a , l es d o y l a s g r a c i a s d e 
todo c o r a z ó n , y les s u p l i c o q u e m e 
p e r d o n e n el n o p o d e r l e s c o n t e s t a r 
i n d i v i d u a l m e n t e a c a u s a del t r a b a j o 
a b r u m a d o r . 
Mil g r a c i a s p o r el t i e r n o r e c u e r d o 
que v i e n e e n a l i v i o a m i p e n a . 
ANTONIO SALVA. 
S'ARRACO 
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• El d í a 22 d e j u n i o , a l a s 11 d e 
la m a ñ a n a , t u v o l u g a r e n l a i g l e s i a 
p a r t e d e l a n o v i a , su m a d r e D o ñ a 
D o n a t a M a r t í n e z , V i u d a d e G o n z a l e z 
y su h e r m a n o A m a d e o . 
F i r m a r o n el A c t a M a t r i m o n i a l c o m o 
t e s t i g o s : p o r p a r t e de l n o v i o , D o n 
J u a n T a i x P l a n a s , l i c e n c i a d o e n c i en -
c i a s , D o n J o s é - M a r i a F e r r a D a v i n , 
p r o f e s o r m e r c a n t i l ; y p o r p a r t e de l a 
d e s p o s a d a , D o n J u a n C a r r e t e r o J u a n , 
e m p r e s a r i o e n c o n s t r u c c i o n e s y D o n 
S a n t i a g o L ó p e z . 
D e s p u é s de l a c t o r e l i g io so y los 
í l l a s c h e s de los r e p o r t a j e s , los n u m e -
r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n 
l a c a s a de los p a d r e s del n o v i o c o n u n 
e s p l e n d i d o r e f r e s c o . , 
L o s n o v i o s , a q u i e n e s d e s e a m o s u n a 
i n a c a b a b l e l u n a d e m i e l y m u c h a s 
f e l i c i d a d e s e n s u n u e v o e s t a d o , s a l i e -
r o n e n v ia je de b o d a s p a r a M a d r i d y 
p a r r o q u i a l de l S a n t o C r i s t o tíe S ' A r r a -
c ó , e n el A l t a r M a y o r q u e luc ia su s 
m e j o r e s g a l a s y e s t a b a n a d o r n a d o c o n 
flores b l a n c a s y e s p l é n d i d a m e n t e i lu -
m i n a d o , el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
g e n t i l y b e l l a S e ñ o r i t a E s p e r a n z a G o n -
za lez M a r t í n e z , l a c u a l e n t r ó e n el 
t e m p l o c o g i d a del b r a z o d e su h e r -
m a n o A m a d e o ; c o n el j o v e n A u x i l i a r 
d e N o t a r i a , F r a n c i s c o F l e x a s P o n s , 
q u i e n d a b a el b r a z o a su m a d r e D o ñ a 
A n t o n i a P o n s P u j o l . 
E n t r a r o n e n el t e m p l o a los a c o r d e s 
d e u n a m a r c h a n u p c i a l , l u c i e n d o l a 
n o v i a u n h e r m o s o m o d e l o d e b l o n d a 
a d o r n a d o c o n tu l i l u s i ó n . 
B e n d i j o l a u n i o n y c e l e b r o l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s , el R d o . S r . E c ó n o m o d e 
la P a r r o q u i a D o n A n t o n i o Gi l i F e r r e r . 
D u r a n t e la c e r e m o n i a r e l i g io sa el 
m a e s t r o o r g a n i s t a D o n M a t e o P u j o l 
p u l s ó a l ó r g a n o v a r i a s c o m p o s i c i o n e s ; 
y los j ó v e n e s del c o r o , P e d r o V i c h y 
J o r g e S i m o el Ave M a r i a , el B e n e d i c -
t u s y o t r o s c a n t o s r e l i g io sos . 
F u e r o n p a d r i n o s p o r p a r t e de l 
n o v i o , s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s D o n 
A n t o n i o F l e x a s , A u x i l i a r d e N o t a r í a , 
y D o ñ a A n t o n i a P o n s P u j o l ; y p o r 
o t r a s v a r i a s c i u d a d e s de E s p a ñ a ; 
fijando a l final su r e s i d e n c i a e n 
S ' A r r a c ó . 
• S a l i ó p a r a P e r p i ñ á , D . F e r n a n d o 
S o t e r a s a c o m p a ñ a d o d e su s i m p á t i c a 
e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a P a l m e r y su 
a g r a c i a d o h i j i t o M o d e s t o . R e g r e s a n d o 
l u e g o D o n F e r n a n d o . 
• D e s p u é s de p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s , s a l i ó p a r a L a v a l D o ñ a 
M a r g a r i t a P a l m e r « P r i m e ». 
• S a l i ó p a r a N a n t e s , d e s p u é s d e v i s i -
t a r S ' A r r a c ó , D o n M i g u e l L l i n a « d e 
se V i n e » . 
• S e d e s p i d o d e n o s o t r o s c o n r u m b o 
a S a i n t - N a z a i r e , D o n G a s p a r A l e -
m a n y « d e s T r e v e s », a c o m p a ñ a d o d e 
su e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a P u j o l , s u 
be l la e i n t e l i g e n t e h i j a J e a n M a r y , 
y D o ñ a C a t a l i n a P u j o l « d e c a n J u a n 
G r a n ». 
• L l e g ó , y d e s p u é s d e v a r i o s d í a s 
s a l i ó p a r a Albi D o ñ a C a t a l i n a M a s s a -
n e t « P e r e S a q u e ». 
• D e s p u é s d e p a s a r v a r i o s d í a s e n 
e s t e p u e b l o , salió) p a r a A n g e r s la h e r -
m o s a j o v e n I s a b e l i t a P a l m e r . 
• T u v i m o s el p l a c e r d e s a l u d a r a 
D o ñ a C a t a l i n a J u a n , v i u d a d e F e r r a , 
d e s p u é s d e 21 a ñ o s d e a u s e n c i a . S e n -
t i m o s m u c h o que so lo p u d o e s t a r u n a 
s e m a n a e n t r e n o s o t r o s , s a l i e n d o o t r a 
vez p a r a N a n t e s . Le d e s e a m o s u n 
p r o n t o r e g r e s o . 
• D e N a n t e s , l legó D o n P e d r o F l e x a s 
« d e s T r e v e s », v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
s e c c i ó n d e N a n t e s , m a s j o v e n y r o -
b u s t o q u e c u a n d o se m a r c h ó ; a c o m -
p a ñ a d o d e S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a C a t a -
l i n a . G r a t a e s t a n c i a les d e s e a m o s . 
M D o n F r a n c i s c o P u j o l « S e l o m » l le -
gó d e B a r c e l o n a a c o m p a ñ a d o d e su 
h i j a C a t a l i n a . 
• P r o c e d e n t e de Le M a n s , l l egó 
D o ñ a M a n u e l a , e s p o s a d e D . A n t o n i o 
Vich « P a n ». 
• M a r c h o a B a r c e l o n a , a fin de p r e -
s e n t a r los n u e v o s m o t o r e s M a t a c a s el 
i n d u s t r i a l D o n J u a n M a t a c a s , r e g r e -
s a n d o d e s p u é s d e u n o s d i a s . 
• P r o c e d e n t e de N a n t e s l legó l a c a r i -
ñ o s a S e ñ o r i t a C a t a l i n a F l e x a s « d e s 
T r a v e s ». 
• D e s p u é s d e p a s a r v a r i a s s e m a n a s 
e n u n e s t r o a m a d o p u e b l o , s a l i ó p a r a 
S a l o n D o n J u a n M a r q u é s en c o m -
p a ñ í a de s u d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a 
C a t a l i n a F l e x a s « M e t i n a d e ». 
• D e s p u é s d e u n v i a j e a R o u e n , p a -
s a n d o p o r Ib iza , A l i c a n t e y o t r a s c iu -
d a d e s , r e g r e s ó p a r a a s i s t i r a l a b o d a 
d e D o n F r a n c i s c o F l e x a s « C h e s c », 
n u e s t r o a m i g o D o n P e d r o A l e m a n y 
« E s c o l a n a ». 
• D e N o r t e d e Á f r i c a , Arge l , l l egó 
n u e s t r o a m i g o D . G u i l l e r m o A l e m a n y , 
a c o m p a ñ a d o d e su c a r i ñ o s a e s p o s a 
D o ñ a J u a n a M i r « P e r e j o r d i » y s u 
p r e c i o s a h i j i t a A n a M a g d a l e n a . 
M T u v i m o s el h o n o r d e s a l u d a r p o r 
p r i m e r a vez a D o n A d o l f o H e r n á n d e z 
A l v a r e z , m u y a m a b l e y s i m p á t i c o Co-
m a n d a n t e del P u e s t o d e S ' A r r a c ó . Q u e 
su e s t a n c i a e n n u e s t r o r i s u e ñ o v a l l e 
le s ea m u y g r a t a . 
• S a l u d a m o s a n u e s t r o a n t i g u o 
a m i g o D o n J o s é F e r r a « S a c a », p r o -
p i e t a r i o del h o r n o « C a n S a c a », q u i e n 
t u v o u n a c c i d e n t e c o n su m o t o . Y a 
e s t a r e s t a b l e c i d o so lo q u e l a p i e r n a 
le e s m á s c o r t a , y se s u p l e c o n u n a 
sue la m a s e n el z a p a t o . E n h o r a b u e n a . 
• . L a s i m p á t i c a v i e j e c i t a D o ñ a A n t o -
n i a P u j o l « d e c a n M a r t i n e », q u i e n 
t i e n e 90 a ñ o s y e s t a a l c u i d a d o d e s u s 
h i j a s , t i e n e i n t a c t a s t o d a s s u s f a c u l -
t a d e s y s e n t i d o s . S o s t u v i m o s u n a c h a r -
l a a g r a d a b l e s o b r e c o m o s e f a b r i c a b a 
el j a b ó n d e a c e i t e d e o l iva — m a r c a 
B o s c h — e n el P u e r t o d e A n d r a i t x . 
Su s u e g r o e r a el e n c a r g a d o y s u m a -
r i d o B e r n a r d o le a y u d a b a . D o ñ a A n t o -
n i a l o p a s a m u y b i e n c o n l a a y u d a d e 
s u s h i j a s . E s u n a S a n t a . 
• E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de l m e s d e 
f e b r e r o , D o ñ a M a r í a J u a n « J u a n e » 
v e n i a « d e s e f o n t d e s M o r e s » y , a l 
l l e g a r « e n es col l d e s e P a l o m e r e » , 
t o m ó el p e q u e ñ o a t a j o , p e r d i ó e l s e n -
t i d o , c a y ó p o r u n t e r r a p l é n d e u n o s 
dos m e t r o s d e a l t u r a , f r a c t u r á n d o l a 
u n b r a z o y u n a p i e r n a , y l e s i o n á n d o s e 
el c u e r p o y la c a r a . E s t a a h o r a e n 
c o m p l e t a c o n v a l e c e n c i a . 
• P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , l l egó 
n u e s t r o a m i g o D o n B a r t o l o m é F e r r a 
« D a m e s », q u i e n s u f r i ó , e n d i c h a c iu -
d a d , d o s d e l i c a d a s o p e r a c i o n e s q u i r ú r -
g i c a s . D e s e a m o s q u e , c o n t r a n q u i l i d a d 
y c l i m a f a v o r a b l e , e s t e p r o n t o f u e r a 
d e p e l i g r o . 
• H a n l l e g a d o p a r a p a s a r l a s v a c a -
c i o n e s c o n su f a m i l i a el m a y o r d o m o 
D o n A n t e l m o F e r r a « C o m e t a », s u 
S e ñ o r a e h i j a s S e ñ o r i t a s M a g d a l e n a , 
F r a n c i s c a y A n t o n i a ; y p r o c e d e n t e d e 
A l e s a d e M o n s e r r a t n u e s t r o a m i g o 
D i r e c t o r d e d i c h o Co leg io , D o n J o s é 
F e r r a « P e r e j e r o n i », a c o m p a ñ a d o d e 
su f a m i l i a . 
• E l d í a 16 d e ju l io , e n el A l t a r 
M a y o r d e n u e s t r a P a r r o q u i a , r e c i b i ó 
el p a n d e l o s a n g e l e s d e m a n o s d e l 
S e ñ o r E c ó n o m o D o n A n t o n i o G i l i , el 
n i ñ o M i g u e l F l e x a s P o r c e l « Cos i », 
h i j o d e D . G u i l l e r m o y D o ñ a A n t o n i a . 
D e s p u é s de l a c t o , l o s n u m e r o s o s i n v i -
t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e x c e l e n t e r e f r e s c o . R e c i b a n s u s p a p a s 
y a b u e l o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• El d o m i n g o 20 de a g o s t o , e n e l 
A l t a r M a y o r d e n u e s t r a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l , r e c i b i ó su p r i m e r a c o m u n i ó n el 
n i ñ o P e d r o F l e x a s , h i j o d e n u e s t r o 
e n t r a ñ a b l e a m i g o D o n P e d r o F l e x a s 
« des T r a v e s » y D o ñ a C a t a l i n a F l e x a s 
« P u j ó l e ». D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a , la n u m e r o s a c o n c u r e n c i a 
p a s ó al Cafe « C a n N o u » d o n d e fue -
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e x c e l e n t e r e -
f r e sco . F e l i c i d a d e s al n u e v o c o m u l -
g a n d o y e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s y 
a b u e l o s . 
• Mucho ruido y pocas nueces. U n a 
m a ñ a n a de los p r i m e r o s d í a s de l m e s 
de a g o s t o , s e r i a n l a s c i n c o , c u a n d o 
n a d i e l o e s p e r a b a s e d e s e n c a d e n ó u n u 
t o r m e n t a d e r a y o s y t r u e n o s q u e a s u s -
t o la v e c i n d a d c o n t a n t o r u i d o ! E l 
u n i c ó r e s u l t a d o fué q u e u n a c a s i t a , 
p r o p i e d a d d e D o n G u i l l e r m o P u j o l 
« E s c o l a », c o n s t r u i d a c e r c a d e l a a l -
b e r c a d e S o n C a s t e l l , y e n d o n d e s e 
g u a r d a l a t r i l l a d o r a y o t r o s e n s e r e s 
a g r í c o l a s , p e r d i ó su t e c h o . S e g ú n l o s 
t é c n i c o s , el t e c h o se desplomi» p o r 
e s t a r p o d r i d a s la v i g a m a e s t r a y l a s 
a u x i l i a r e s , y n o p o r c u l p a d e la t e m -
p e s t a d . « N o e r e n t e y a d e s d,e b o n e 
l l u n e d e j a n e . » 
• E l d í a 20 p o r l a m a ñ a n a h u b o 
r e p e t i c i ó n d e r a y o s y t r u e n o s , p e r o 
a c o m p a ñ a d o s , e s t a vez , d e l l u v i a s 
b i e n h e c h o r a s p a r a los a r b o l e s y c i s -
t e r n a s . 
De Carreteras. U n d í a feliz, q u e fué 
u n l u n e s de l m e s d e j u l i o , se e m p e z ó 
el a r r e g l o d e l a c a r r e t e r a d e A n d r a i t x 
a S ' A r r a c ó , s o b r e la c u a l se e n c o n -
t r a b a n y a los a p a r a t o s c o m p r e s o r e s , 
r o m p e - p i e d r a s , e t c . . M á s t a r d e , l a s 
e x p l o s i o n e s d e los b a r r e n o s e n el « co l l 
d e S ' A r r a c ó » a n u n c i a b a n q u e l a o b r a 
h a b i a e m p e z a d o . C a m i o n e s c a r g a d o s 
d e m a t e r i a l c u m p l í a n su d e b e r e n l a 
o b r a . 
U n d í a , m e d i j o u n a S e ñ o r a : 
« ¡Aquel lo e s t a p r e c i o s o ! . » Y fui a v e r 
t a l m a r a v i l l a . C r u c é p o r « ses c o v e -
t e s ». M e q u e d é c o n l a b o c a a b i e r t a a l 
ve r t a n t a be l l eza , u n p e q u e ñ o b a -
r r a n c o c o n v e r t i d o e n a u t o p i s t a . M e 
fe l ic i té a m i m i s m o y a t o d o s a q u e l l o s 
que h a n c o n t r i b u i d o e n e s t e l o g r o , y a 
q u e e s t a c a r r e t e r a s e r a u n t i m b r e d e 
o r g u l l o p a r a el p u e b l o y s u s m o r a -
d o r e s . U n g r a n a p l a u s o se m e r e c a 
n u e s t r o A l c a l d e D o n B a r t o l o m é B o s c h 
« M o n j o » p o r su s d e s v e l o s e n p r o d e 
l a r e a l i z a c i ó n d e e s t e s u e ñ o d o r a d o . 
N o s o t r o s h e m o s t e n i d o a veces q u e 
t o d o s e s t o s p r o y e c t o s a c a b a r a n c o m o 
l a s q u i m e r a s y f a n t a s í a s , p e r o a h o r a 
los v e m o s c o n v e r t i r s e e n p u r a r e a l i -
d a d . 
• L o s p o z o s y a b r e v a d o r e s d e S ' A r r a -
c ó s o n a h o r a h i g i é n i c o s y be l lo s . Los 
h a n p i n t a d o d e c r e m a c l a r a , y l a s 
p u e r t a s d e v e r d e . V a m o s p r o g r e s a n d o . 
• P a s a s u s v a c a c i o n e s e n l a p r o p i e -
d a d q u e e n e sa c o n s t r u y ó su p a d r e , 
el d o c t o r J u a n A n t i c h , q u i e n a m a 
t a n t o a e s t e p u e b l o , q u e le dio u n 
a b r a z o a D o n A n t o n i o S a l v a d i c i e n -
d o l e que , a t r a v e s d e su p e r s o n a , a b r a -
z a b a a t o d o el p u e b l o . 
• N o s h a l l e g a d o d e P a r i s , b a s t a n t e 
d e l i c a d o d e s a l u d , n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o A n t o n i o P u j o l « T o r r e t e s ». 
B i e n d e s e a m o s q u e los a i r e s d e e s t a 
t i e r r a le a y u d e n a r e c o b r a r s u á n i m o , 
i E s t a n e n e sa , d e v a c a c i o n e s , m u -
c h o s a m i g o s n u e s t r o s . E n t r e e l los 
F r a n c i s c o P u j o l « T e n a s e » y S e ñ o r a ; 
F r a n c i s c o P u j o l « S e l o m », su e s p o s a , 
el h i j o d e e s t a y l a n u e r a ; J u a n B a u z a 
« M a d o A i n e », -esposa, h i j o s y s u e g r a ; 
A n t o n i o A l e m a n y « d e s e C r e u » y 
e s p o s a ; F r a n c i n e A l e m a n y P a l m e r c o n 
s u s h i j a s ; A n t o n i o V i c h « V i g u e t » ; 
J u a n B a u z a « M a r q u â t » y su e s p o s a : 
M i g u e l F l e x a s « P o l i d e » y su e s p o s a ; 
l a S e ñ o r i t a s C a t a l i n a P a l m e r « Vi lo-
t e » y A n t o n i a A l e m a n y « T o r r e t e s » . 
A t o d o s , y a los q u e o l v i d a m o s , d e s e a -
m o s g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
• H a n o b t e n i d o b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s 
e n s u s d i f e r e n t e s e x á m e n e s , los e s t u -
d i a n t e s G u i l l e r m o V i c h « V i g u e t », 
J a i m e P u j o l « Q u i ñ o n e s » , M a t e o P a l -
m e r « P o l i t ». M a t i a s F l e x a s V i c h y 
J a i m e B o v e r P u j o l . Les f e l i c i t a m o s . 
• El 12 d e ju l io , e n A r t a s e u n i e r o n 
e n el i n d i s o l u b l e l a z o del m a t r i m o n i o , 
l a be l l a S e ñ o r i t a M a r í a G i l i F e r r é c o n 
el j o v e n g u a r d i a c iv i l d e e s t e p u e s t o 
D o n M a g i n T o m a s M e z q u i d a . 
M u c h a g e n t e se t r a s l a d ó e n A r t a 
e se d í a p a r a a s i s t i r a la b o d a . B e n d i j o 
l a u n i ó n n u e s t r o E c ó n o m o , D o n A n t o -
n i o G i l i . Los n u m e r o s o s i n v i t a d o s 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n r e f r e s c o 
e s p l e n d i d o , y los r e c i e n c a s a d o s s a l i e -
r o n e n v i a j e d e b o d a s a n t e s d e v e n i r 
a ñ j a r s u r e s i d e n c i a e n n u e s t r o p u e -
b l o . L e s d e s e a m o s u n a e t e r n a l u n a d e 
m i e l . 
• Una joven pintora arraconense. — 
L l e g o d e B r e s t a c o m p a ñ a d a d e s u t i o 
J u a n G e l a b e r t . D e s p u é s s a l u d a r l o s m e 
i n q u i r í d e los t r a b a j o s d e l a j o v e n Se-
ñ o r i t a G e r o n i m a G e l a b e r t ( d e s p l à d ' e n 
M o n a r ) . 
— ¿Se h a e x a m i n a d o d e f r a n c é s , e n 
B r e s t ? . 
— N o S e ñ o r , p e r o t r a i g o u n a s e r i e 
d e c u a d r o s p i n t a d o s a l o leo , le p r o -
p o n g o q u e v e n g a a c a s a a fin d e 
e x a m i n a r l o s . 
As i , u n d o m i n g o a l a t a r d e c e r , a c o m -
p a ñ a d o d e m i s i m p á t i c o a m i g o , ex -
t e n i e n t e a l c a l d e d e S ' A r r a c ô , D o n 
B a r t o l o m é B o s c h (Mon jo ) , l l e g a m o s a 
l a S e ñ o r i a l c a s a ( D e s p l a d ' e n M o n a r ) 
e n d o n d e f u i m o s a g r a d a b l e m e n t e a c o -
j i d o s p o r los S e ñ o r e s p a d r e s y l a S e -
ñ o r i t a G e l a b e r t a l s o n r e í r c a r a c t e r í s -
t i c o , h a y q u e s u b r a y a r q u e l a j o v e n 
p i n t o r a t i e n e p a l a b r a s m u y d u l c e s , 
risueño n o s t r o , c o n o jos d e u n b r i -
l l a n t e q u e p a r e c e n l u c e r o s m a t u t i n o s . 
D e s p u é s d e u n a s f r a s e s p u d i m o s c o n -
t e m p l a r s u s o b r a s , e n t r e o t r o s u n 
h e r m o s o c u a d r o d e S a n T e l m o c o n el 
Pantaleu, na Galinda y p l a y a p e -
q u e ñ a , s u s p e s c a d o r e s y e m b a r c a c i o n e s 
d e s t a c a n d o l a d e l « P a t r o n B o s c h », 
o t r o de l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s d e 
p u r a e x p r e s i ó n y e n t r a ñ a b l e a m o r p o r 
l a h u m a n i d a d ; c u a d r o d e a r t i s t a e n 
p e r f e c t a a c t u a c i ó n d e b a l l e t c l a s i c o , 
u n p a n o r a m a d e i n t i m a f l o r a y c a p i l l a 
b r e t o n a , o t r o q u e r e p r e s e n t a u n p a i -
s a j e d e Cala Fords e n l a s p l a y a s d e 
P a g u e r a y e n fin n u m e r o s a s t e l a s 
p a n o r á m i c a s r e p r e s e n t a t i v a s d e M a -
l l o r c a y F r a n c i a . 
C o m o y a t e n i a r e g a l a d o s a l g u n o s d e 
s u s c u a d r o s , a c o r d a m o s p r e p a r a r p o r 
S a n A g u s t í n , u n a e x p o s i c i ó n d e s u s 
o b r a s e n el c o l e g i o d e n i ñ o s , a s i , q u i e n 
q u i e r a p o d r a a p r e c i a r q u e l a v o l u n t a d 
l i o t i e n e d i s t a n c i a . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l a n o v e l 
p i n t o r a y e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s ; 
a c o n s e j o q u e c u a n d o c o r r o b e a l g u n a 
o b r a d e a r t e a ñ a d a a su firma « P e r l a 
a r r a c o n e n s e ». 
ANTONIO S A L V A . 
SES SALINAS 
• H a p a s a d o u n a b r e v e t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s e n t r e n o s o t r o s n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D . M i g u e l S u r e d a e n 
c o m p a ñ í a d e su d i s t i n g u i d a e s p o s a 
D o ñ a J u a n a , su s i m p á t i c a h i j a M a l e -
n i t a y l a S e ñ o r i t a K a t y B o n n i n . 
J . D O L S . 
SINEU 
• E n n u e s t r a ig le s i a p a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e los A n g e l e s , se 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a r i a 
A r t i g u e s J a u m e y D . B a r t o l o m é O l i v e r 
F e m e n i a s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a los j ó v e n e s e s p o s o s . 
SOLLER 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r o q u i a l , se c e l e b r ó el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e la d i s t i n g u i d a S e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a M a y o l M a y o l y n u e s t r o 
p a i s a n o e s t a b l e c i d o e n Méj i co , D o n 
J o s é C a s a s n o v a s . L e s d e s e a m o s m u -
c h a s f e l i c i d a d e s . 
• A t i t u l o p o s t u m o , h a d a d o c o n c e -
d i d a l a C r u z d e C a b a l l e r o de l O r d e n 
C i s n e r o s a D o n A n t o n i o C a s t a ñ e r C a -
s a s n o v a s , E . P . D . , A l c a l d e y J e f e 
l o c a l de l M o v i m i e n t o , q u e fué . 
• S o n m u y n u m e r o s o s los s o l l e r e n s e s 
r e s i d e n t e s e n F r a n c i a , m u c h o s d e e l los 
« C a d e t s », q u e j u n t a m e n t e c o n s u s 
f a m i l a r e s se e n c u e n t r a n e n n u e s t r a 
c i u d a d c o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o -
r a d a d e a g r a d a b l e s y m e r e c i d a s v a c a -
c i o n e s . 
• S e ce lebr i ) e n n u e s t r a c i u d a d u n 
C u r s i l l o d e c o n v i v e n c i a p a r a m u c h a -
c h o s de 9 a 14 a ñ o s , el c u a l h a s i d o 
u m y p r o v e c h o s o p a r a d i c h o s m u c h a -
c h o s . 
• L a C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l e s d e 
S ó l l e r . h a p u e s t o a l s e r v i c i o de l p ú -
b l i c o u n s e r v i c i o b i - s e m a n a l d e a u t o -
c a r e n t r e e s t a c i u d a d - L l u c h y v ice -
v e r s a . El s e r v i c i o s e p r e s t a p o r l a 
n u e v a r u t a t u r í s t i c a S ó l l e r - L l u c h , los 
j u e v e s , d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s . E l 
t r a y e c t o q u e d a c u b i e r t o e n u n a h o r a 
y m e d i a . 
• E l S e r v i c i o d e C a r t e r í a d e n u e s t r o 
P u e r t o h a s i d o a u m e n t a d o c o n u n a 
n u e v a r e c o g i d a y o t r o r e p a r t o d e co -
r r e s p o n d e n c i a d i a r i o . 
• N u e s t r a D e l e g a c i ó n L o c a l d e l a 
C r u z r o j a h a e s t a b l e c i d o u n p u e s t o d e 
s o c o r r o e n í a c i m a de l Cól l d e S ó l l e r , 
e n u n a n e x o a m a b l e m e n t e c o n c e d i d o 
p o r el d u e ñ o de l P a r a d o r d e C a ' n 
T o p e . F u n c i o n a r á s ó l o l o s d o m i n g o s y 
d í a s f e s t i v o s d e l a s 8 d e l a m a ñ a n a a 
l a s 8 d e l a t a r d e . C u e n t a c o n u n 
b o t e q u í n d e c a m p a ñ a , u n a c a m i l l a y 
u n m o t o r i s t a q u e e s t a r á d e e n l a c e si 
el c a s o d e t e n e r q u e s o l i c i t a r los s e r -
v i c io s d e l a a m b u l á n c i s de l B e n é f i c o 
E s t a b l e c i m i e n t o . 
• L a B r i g a d a M u n i c i p a l p r o c e d i ó a l 
b a c h e o c o n r i e g o a s f á l t i c o e n v a r i a s 
v í a s y c a l l e s c é n t r i c a s d e n u e s t r a c i u -
d a d . 
• E s t e a ñ o , el « P r e m i o J e r ó n i m o E s -
t a d e s » c o r r e s p o n d e r á a l o b r e r o , j o r n a -
l e r o o s i r v i e n t a q u e l l eve m á s t i e m p o 
t r a b a j a n d o e n l a m i s m a c a s a . 
M S e h a p r o c e d i d o a l a r e f o r m a de l 
p a v i m i e n t o d e l a c a l l e d e S a n J u a n , 
s u s t i t u y e n d o el a n t i g u o e i n c ó m o d o 
e m p e d r e a d o c o n el p r o c e d i m i e n t o d e 
r i e g o a s f á l t i c o . 
C O R R E S P O N S A L . 
I B I Z A 
• A c o m p a ñ a d o s p o r el S e ñ o r F e r -
n a n d o G o y a , J e f e d e l a O f i c i n a d e 
I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o e n M a r s e l l a , 
n o s v i s i t ó u n a c o m i s i ó n d e p e r i o d i s t a s 
e x t r a n j e r o s e n t r e los c u a l e s r e c o n o -
c i m o s el S r . R o u v i e r e , d e « Le M e r i -
d i o n a l » ; B e n e d e t t i d e « Le P r o v e n -
ç a l » ; « L e S o i r », M e r c a d i e r d e « N i c e 
M o u l i n » y S e r b o n n e l d e « R a d i o M o n -
t e c a r l o », a l o s c u a l e s se u n i ó M . 
S k o g a r b e r g , p e r i o d i s t a s u e c o . F u e r o n 
o f i c i a l m e n t e r e c i b i d o s e n s u d e s p a c h o 
p o r n u e s t r o l i m o . A l c a l d e D . M a r i o 
T u r d e M o n t i s . 
S e l l e v a r o n t o d o s u n a g r a t a i m p r e -
s i ó n d e n u e s t r a i s l a . 
• A l r e c i b i r l a s a g u a s de l S a n t o 
B a u t i s m o se l e i m p u s o el n o m b r e d e 
F a n y a l a p r e c i o s a h i j a d e l o s e s p o s o s 
D o n M i g u e l P l a n e l l s T o r r e s y D o ñ a 
M a r g a r i t a R i e r a C o s t a . E n h o r a b u e n a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
J o r g e , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a -
c i a d a S e ñ o r i t a N i e v e s R i p o l l B o n e t y 
D o n A n t o n i o R i e r a T o r r e s . B e n d i j o 
l a u n i o n e l R d o . D . J o s é E s c a n d e l l . 
L e s d e e s a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• H a s i d o d e s i g n a d o J e f e d e E s t u d i o s 
y P r i m e r Of ic ia l de l b u q u e E s c u e l a 
« A l o n s o d e O j e d o » n u e s t r o p a i s a n o 
el C a p i t á n d e l a M a r i n a M e r c a n t e D . 
J o s é T u r S e r r a . R e c i b a n u e s t r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
• L o s n i ñ o s G e r a r d o R o i g T o r r e s , d e 
11 a ñ o s y J o s é F e r r e r L l a m e r o s , d e 
10 a ñ o s , e n c o n t r a r o n u n a p l u m a e s t i -
l o g r á f i c a « P a r k e r » e n l a c a l l e , 
a p r e s u r á n d o s e a e n t r e g a r l a a l r e l é n 
M u n i c i p a l p a r a q u e s e a d e v u e l t a a 
su p r o p i e t a r i o . N u e s t r a s i n c e r a fe l ic i -
t a c i ó n a los d o s m u c h a c h o s p o r su 
r a s g o d e h o n r a d e z . 
• El h o g a r d e los c o n s o r t e s D . J u a n 
Ri ,e ra C l a p é s y D o ñ a M a r í a V i c h 
R o i g se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o n i ñ o 
a l q u e l e l e i m p u s o el n o m b r e d e 
A l f r e d o . E n h o r a b u e n a . 
• A l o s 64 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó 
e n l a p a z de l S e ñ o r D . R a f a e l C a p i t á n 
R o m e r o . E . G . E . V a y a n u e s t r a m á s 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a a t o d a s u f a m i l i a . 
• E n l a A l t a E s c u e l a d e M ú s i c a d e 
B e r l i n , t r i u n f o d e l a s d i f í c i l e s p r u e b a s 
e x i j i d a s p o r el M i n i s t e r i o d e E d u c a -
c i ó n a l e m á n , n u e s t r o e s t i m a d o p a i -
s a n o y v i r t u o s o v i o l i n i s t a M i g u e l 
C o l o m M a r i . E n h o r a b u e n a . 
• E s t u v i e r o n u n o s d í a s a n c l a d o s e n 
n u e s t r o p u e r t o el d e s t r u c t o r « D i a n a » 
y el s u b m a r i n o « S e a Dev i l l » d e l a 
R e a l M a r i n a I n g l e s a . 
• E n l a p a r t e d e l e v a n t e de l p a s o 
« D e s T r o c a d o r s », e m b a r r a n c ó el y a t e 
c a t a l a n « I d u n e » d e u n a s 12 t o n e l a -
d a s , a c u y o b o r d o v i a j a b a n c i n c o p e r -
s o n a s . T r a s t r e s h o r a s d e l a b o r i o s o s 
e s f u e r z o s fué n u e v a m e n t e p u e s t o a 
f lo t e p o r el p a t r ó n D . V i c e n t e T o r r e s 
M a r i , c o n su b a r c a d e p e s c a « J o v e n 
M a r i a n o ». 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . M i g u e l 
B o s c á C o r t e l l y D o ñ a J u a n a V i d a l 
J u a n se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , 
s e g u n d o f r u t o d e su u n i ó n . E n h o r a -
b u e n a . 
• D o ñ a M a r g a r i t a S u ñ e r R i e r a , es-
p o s a d e D . E r n e s t o R a m ó n F o r n a j é s 
d i o f e l i z m e n t e a l uz a u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
M a r i a n o . L e s f e l i c i t a m o s . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
R a f a e l , el M . I . S r . D . I s i d r o M a c o -
b i c h , b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a r i a R o i g T o -
r r e s y D . A n t o n i o T u r T o r r e s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s 
a l a n o v e l p a r e j a . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 24 
a ñ o s d e e d a d , el j o v e n D o n J o s é T u r 
S e r r a . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s 
d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a n o s y d e -
m á s f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o p é -
s a m e . 
• A l o s 61 a ñ o s d e e d a d , b a j ó a l 
s e p u l c r o D o n J u a n V a d e l l F e r n á n d e z . 
H á y a l e Dios a c o g i d o e n su s e n o y r e c i -
b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a . 
• D u r a n t e u n a n o v i l l a d a q u e s e cele-
b r ó e n n u e s t r a p l a z a d e T o r o s , fué 
c o g i d o y g r a v e m e n t e h e r i d o el t o r n o 
R a f a e l M i n g o d e l a V i ñ a . F u é as i s t ido 
p o r el D o c t o r D o n J u a n V i l l a n g ó m e z . 
• D e j ó e s t e m u n d o p o r u n a vida 
m e j o r , a l o s 68 a ñ o s d e e d a d , Don 
J u a n C a r d o n a C o s t a . R e c i b a n tus 
f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a p l a y a d e « E s P u j o l s » (For-
m e n t e r a ) , fué d e s c u b i e r t o f l o t a n d o en 
l a m i s m a o r i l l a los r e s t o s d e u n esque-
l e t o h u m a n o . 
• D e j ó d e e x i s t i r a los 79 a ñ o s de 
e d a d , l a b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a Se-
ñ o r a D o ñ a M a r í a R i b a s C a r d o n a , 
R . I . P . 
N u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a a su 
d e s c o n s o l a d o h i j o D o n B a r t o l o m é y 
d e m á s f a m i l i a . 
• V i c t i m a d e r á p i d a y c r u e l d o l e n c i a , 
f a l l ec ió e n S a n A n t o n i o A b a t , a la 
e d a d d e 64 a ñ o s d e e d a d , el c o n o c i d o 
i n d u s t r i a l D . A n t o n i o R i b a s P l a n e l l s . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el e t e r n o 
d e s c a n s o d e su a l m a , e n v i a m o s a 
t o d a su f a m i l i a la e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
R í o D E I Z A . 
M E N O R C A 
MAHON 
• C u a n d o c i r c u l a b a u n a m o t o c i c l e t a 
p o r la c a r r e t e r a q u e n o s u n e c o n Ciu-
d a d e l a , d e b i d o a l r e v e n t ó n de l n u m í i -
t i c o t r a s e r o , r e s u l t ó d e s p e d i d a D o ñ a 
M a r g a r i t a L l u c h L l a d ó , d e 23 a ñ o s de 
e d a d , q u e i b a c o m o p a s a j e r a , fa l le-
c i e n d o i n s t a n t á n e a m e n t e a c a u s a de 
l a s g r a v í s i m a s h e r i d a s r e c i b i d a s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a s u d e s c o n -
s o l a d a f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• El i m p a c t o q u e el t u r i s m o i n t e r -
n a c i o n a l p r o d u j o d e s d e a l g u n o s a c á , 
e n n u e s t r o d u l c e a r c h i p i é l a g o b a l e a -
r ico , p o d r í a m o s d e c i r , q u e c a s i n o se 
h a b i a n o t a d o e n n u e s t r a p l á c i d a , c o n -
fiada y r i e n t e M e n o r c a . 
P r e t e n s i o n e s , h i j a s d e p a t r i o t i s m o 
loca l , a p a r t e , n o es q u e l a I s l a e n s i . 
n o t e n g a su p r o p i a fisonomia a g r a -
d a b l e y v a r i a p o r c i e r t o . 
H e m o s g l o s a d o e n d i s t i n t a s o c a s i o -
n e s p a r m e j o r a n d o a l a vez s u s d i fe-
r e n c i a s , l a d u l c e p l a c i d e z d e s u t a n 
a t r a c t i v a y s o ñ a d o r a , c o n l o a b r u p t o 
d e los i n t r i n c a d o s a c a u d a l a d o s de l 
n o r t e q u e n o o b s t a n t e s e r p o r l a G r a -
v u r a de l m a r , s e c o n s e r v a n s i e m p r e 
e r e c t o s y v i g i l a n t e s m i r a n d o t r a n -
q u i l o s y o d i e n t e s , c u a l a v a n z a d o c e n t i -
n e l a s , l a g r a n d i o s i d a d de l m a r y l a 
l i n e a i m p e c a b l e de l h o r i z o n t e . 
E s t e a ñ o , se v e m u c h a m á s a f l u e n c i a 
t u r í s t i c a , s i e n d o l o m á s a l a g a d o r , q u e 
h a y f a m i l i a s q u e h a c e n a l g u n o s a ñ o s 
q u e v i e n e n y e s t á n y a v i n c u l a d o s p o r 
a m i s t a d e s de l a s que , a l l l e g a r e n c u e n -
t r a n la s o l i c i t u d c a s i d e f a m i l i a y a su 
d e s p i d o , la i m p r e s i ó n d o l o r o s a d e l a 
s e p a r a c i ó n . 
E s t e a u m e n t o p r o p e n s o t u r í s t i c o , h a 
d a d o u n b o b i z a n d o a l a e c o n o m i a 
i s l eña , q u e e s t á p a r a f o r m a r a l g u n o s 
h o t e l e s y h a c o n s t r u i d o a l g u n a s c a r a c -
t e r í s t i c a s b i n g o l o w s , q u e h a n l l a m a d o 
a l a t e n c i ó n p o r su s enc i l l e z y c o n f o r t , 
h a b i é n d o s e c o n t r i b u i d o e m p r e s a s p a r a 
i n c r e m e n t a r e s t a s m o d e r n a s c o n s -
t r u c c i o n e s . 
L a t o t a l i d a d d e los p u e b l o s m e n o r -
q u i n e s , h a p u e s t o e m p e ñ o y l o h a c o n -
s e g u i d o q u e l a s i l u m i n a c i o n e s u r b a n a s 
s a l i e r a n de l m a r a s m o a q u e e s t a b a n 
s o m e t i d a s y el a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
PARIS-BALEARES 15 
Les Baléares sont en méditerranée ? 
a c t u a l m e n t e c u m p l e s u m i s s i o n , -de 
da r v i d a y c a l o r e n l a p l e n i t u d e l a 
noche , a l o s p a s e o s y c a l l e s r e s p e c -
tivas, s u p o n e m o s q u e e s t o i r á e n p r o -
greso, c o r r i g i e n d o l a s d e f i c i e n c i a s q u e 
g a l u n a q u e d a . 
L a s f e s t i v i d a d e s c i v i c a s y p a t r o n a l e s 
de la I s l a se h a n d e s a r r o l l a d o c o n l a s 
m o d a l i d a d e s d e c o s t u m b r e , i n t r o d u -
c i e n d o a l g u n o s p u e b l o s l a s e x p o s i c i o -
n e s p i c t ó r i c a . E n A l a y o r , h a e x p u e s t o 
con b e n e p l á c i t o d e c r i t i c a y p ú b l i c o , 
R o b e r t o J . T o r r e n t , p i n t o r v a r i a s ve -
ces l a n z a d o . 
En C i u d a d e l a , se l a fiesta d e S a n 
J u a n , c a p i t a n e a d a p o r D o n M a n u e l 
de O l i v a r , h a s i d o h o g a ñ o e s p l e n d i d a . 
R e g a t a s y f ú t b o l , e n M a h ó n y p u e -
blos t o d o s a l e g r í a y j o l g o r i o , p r e s a g i o 
o me jo r , r e s u l t a d o d e p a z . 
F . S I N T E S . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
(1) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F . 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N . F . 
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(1) B i / / e r la mention inutile. • 
NOTA . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s «Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1801-00. 
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d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
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S iège S o c i a l : 25, r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (80 
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CE L A v a s a n s d i r e . . . m a i s a u j o u r d ' h u i il n ' e s t p e u t - ê t r e p a s i n u t i l e d e le r a p p e l e r . 
Q u ' e s t - c e q u e l a M é d i t e r r a n é e ? D ' e l l e 
A n d r é S i eg f r i ed a é c r i t : « G é o g r a p h i -
q u e m e n t , c ' e s t u n c a r r e f o u r ; h i s t o r i -
q u e m e n t , u n e s o u r c e . » M e r i n t é r i e u r e 
à t r o i s c o n t i n e n t s e t f a v o r i s é e p a r u n 
c l i m a t e x c e p t i o n n e l , l a M é d i t e r r a n é e a 
é t é u n c r e u s e t d e r a c e s e t d e n a t i o n s . 
T r a i t d ' u n i o n e n t r e l ' E u r o p e , l ' A f r i q u e 
e t l 'As ie , t o u s l e s p e u p l e s a n c i e n s s o n t 
e n t r é s e n c o n t a c t p a r el le e t , p a r c e 
q u ' e l l e f o r m e u n e s o r t e d ' u n i t é g é o g r a -
p h i q u e , o n t a c q u i s , p e u ou p r o u , u n 
g e n r e d e v ie c o m m u n . I l es t b a n a l d e 
le r e d i r e , l a M é d i t e r r a n é e a é t é le b e r -
c e a u d e n o t r e c i v i l i s a t i o n . 
D a n s l a p a r t i e o c c i d e n t a l e d e c e t t e 
m e r , l es î l e s B a l é a r e s , s i t u é e s à m i -
c h e m i n des c ô t e s d e P r o v e n c e , d e C a t a -
l o g n e , d e G ê n e s e t d e l ' A f r i q u e , o n t 
d è s l ' o r i g i n e p a r t i c i p é é t r o i t e m e n t à 
l ' h i s t o i r e de l a M é d i t e r r a n é e . L e s n o m -
b r e u x , m o n u m e n t s m é g a l i t h i q u e s q u e 
l ' o n r e n c o n t r e d a n s ce s i les — s u r t o u t 
à M i n o r q u e — p r o u v e n t q u e d è s l ' é p o -
que p r é h i s t o r i q u e , s o i t e n t r e le XX« e t 
X V s ièc le a v a n t J . - C . les B a l é a r e s 
j o u i s s a i e n t d é j à d ' u n e c u l t u r e a s s e z 
d é v e l o p p é e . Ces m o n u m e n t s : t a l a y o t s 
( s o r t e d e m a i s o n s ou t o m b e a u x (?) à 
t e r r a s s e s ) t a u l a s ( d o l m e n s ) e t a n t i g o i s 
( m u r s d e dé fense ) se r e t r o u v e n t s u r 
d ' a u t r e s r i v a g e s m é d i t e r r a n é e n s : a i n s i 
l es n u r a g h e s d e S a r d a i g n e . D è s q u e 
s ' o u v r e l ' é p o q u e h i s t o r i q u e , l es P h é n i -
c i e n s , p u i s l es G r e c s , g r a n d s n a v i g a -
t e u r s e t c o m m e r ç a n t s , a b o r d e n t l es B a -
l é a r e s , f o n d e n t d e s c o l o n i e s e t n e t a r -
d e n t p a s à se m é l a n g e r a v e c l a p o p u . 
l a t i o n a u t o c h t o n e q u i a d o p t e l e u r s cou -
t u m e s e t l e u r c i v i l i s a t i o n . D e c e t t e 
é p o q u e d a t e s a n s d o u t e l a f o r m a t i o n 
d e s f r o n d e u r s b a l e a r e s d o n t l a r é p u t a -
t i o n fu t si g r a n d e d a n s l ' a n t i q u i t é . U s 
d e v a i e n t , e n effet , f o r m e r le m e i l l e u r 
c o r p s d e l ' a r m é e d ' H a n n i b a l a p r è s o u e 
les B a l é a r e s e u r e n t é t é o c c u p é e s p a r 
les C a r t h a g i n o i s ( I I ' s ièc le a v a n t J . -C . ) 
E n 125 a v a n t J . - C . u n g é n é r a l r o m a i n 
Q u i n t u s C œ c i l i u s M e t e l l u s s ' e m p a r e d e 
l ' a r c h i p e l e t c h a s s e l e s C a r t h a g é n o i s . 
C ' e s t a l o r s q u e s o n t f o n d é e s P a l m a l a 
v i c t o r i e u s e e t P o l l e n s a l a p u i s s a n t e . 
Les R o m a i n s a p p o r t a i e n t l e u r l a n g u e , 
l e u r c i v i l i s a t i o n e t l e u r s lo i s . D u r e s t e 
les R o m a i n s n ' a l l a i e n t p a s t a r d e r à 
é t e n d r e l e u r e m p i r e s u r t o u t l e b a s s i n 
d e l a M é d i t e r r a n é e q u ' i l s a p p e l l e r o n t 
Mare nostrum. n o t r e m e r . E n f i n , l o r s -
q u e , s o u s l ' e m p e r e u r D i o c l é t i e n , l ' E s -
p a g n e d e v i n t u n d i o c è s e c h r é t i e n d e s 
G a u l e s , e l le f u t d iv i s ée e n s e p t p r o -
v i n c e s , d o n t l ' u n e é t a i t l a p r o v i n c e 
b a l é a r i q u e . 
A v r a i d i r e , l o r s q u ' i l s o n t c o n q u i s 
l ' e m p i r e , l es B a r b a r e s se s o n t r o m a -
n i s é s p e u à p e u . Q u e l s q u e s o i e n t l e s 
r a v a g e s q u ' i l s a i e n t o p é r é s , c e n ' e s t 
p o i n t d ' e u x q u ' e s t v e n u p o u r l a c iv i l i -
s a t i o n m é d i t e r r a n é e n n e l e p l u s g r a v e 
p é r i l . L e g r a n d d a n g e r a é t é l ' i n v a s i o n 
a r a b e . R e p o u s s é s p a r l e s F r a n c s d e v a n t 
' P o i t i e r s (732) l e s A r a b e s s ' i n s t a l l e r o n t 
e n m a i t r e s d e 798 à 1229 a u x B a l é a r e s . 
U s n e q u i t t e r o n t d é f i n i t i v e m e n t l ' E s -
p a g n e q u ' a u XV* s ièc le e t p o u r d o u z e 
c e n t s a n s i l s d o m i n e r o n t l ' e s t e t l e s u d 
d e l a M é d i t e r r a n é e . I l n ' y a p l u s d é s o r -
m a i s d e Mare nostrum. D e u x u n i v e r s 
h o s t i l e s se f o n t f a c e . 
C e n ' e s t p a s ici l e l i eu d e r e t r a c e r ce 
q u e fu t la d o m i n a t i o n a r a b e e n E s p a -
g n e e t e n p a r t i c u l i e r a u x B a l é a r e s . 
H é r i t i e r s d e l a c i v i l i s a t i o n h e l l é n i s -
t i q u e les M a u r e s d e l ' é p o q u e a b a s s i d e 
n ' é t a i e n t p o i n t d e s b a r b a r e s . L e u r sou-
v e n i r e s t e n c o r e v i v a n t d a n s ce s p a y s 
q u ' i l s o n t o c c u p é s . L e s a r t s , l es c o n s -
t r u c t i o n s , l a c u l t u r e d u so l , le g e n r e d e 
vie p a r f o i s p o r t e n t l e u r m a r q u e . M a i s 
d e s o b s t a c l e s i n f r a n c h i s s a b l e s n e t a r -
d e r o n t p a s à se d r e s s e r e n t r e l ' I s l a m 
et l a C h r é t i e n t é d o n t les c r o i s a d e s n ' a -
b o u t i r o n t à a u c u n é t a b l i s s e m e n t d u -
r a b l e . U n a t h l è t e de l ' e s p r i t , l e m a j o r -
q u i n R a m o n Lul l , p a i e r a d e s o n s a n g 
u n e u l t i m e t e n t a t i v e p o u r r é c o n c i l i e r 
l ' I s l a m a u C h r i s t . 
A la d o m i n a t i o n d e l ' I s l a m d e v a i t 
s u c c é d e r le R o y a u m e d e M a j o r q u e q u i 
c o m p r e n a i t n o n s e u l e m e n t t o u t e s les 
île.; de l ' A r c h i p e l m a i s d i v e r s e s p o s s e s -
s i o n s c o n t i n e n t a l e s d o n t P e r p i g n a n 
é t a i t l a m é t r o p o l e . Ce r o y a u m e q u i 
d u r a j u s q u ' e n 1349 m a r q u e s a n s d o u t e 
l ' a p o g é e h i s t o r i q u e d e s B a l é a r e s f.ui se 
t r o u v è r e n t p a r la s u i t e r é u n i e s a u 
r o y a u m e d ' A r a g o n . 
C e p e n d a n t g r â c e a u x d i v i s i o n s q u i 
o n t a f fa ib l i l ' E m p i r e m u s u l m a n , voic i 
l a M é d i t e r r a n é e o u v e r t e à l a n a v i g a -
t i o n i t a l i e n n e e t e s p a g n o l e . Ces n a v i -
g a t e u r s b a l e a r e s c o m p t e n t p a r m i les 
m e i l l e u r s d e c e t t e é p o q u e . M a j o r q u e 
d e v i e n t l ' u n d e s p r i n c i p a u x m a r c h é s 
d e l ' E u r o p e . I l y a 300 v a i s s e a u x à 
P a l m a e t 30.000 m a r i n s d a n s l ' a r c h i -
pe l ! L a p r i s e d e C o n s t a n t i n o p l e p a r les 
T u r c e n 1453 m a r q u e r a l e d é c l i n de l a 
M é d i t e r r a n é e . Les r o u t e s v e r s l ' O r i e n t 
n ' é t a n t p l u s a s s u r é e s p a r l a m e r i n t é -
r i e u r e o n c h e r c h e r a s u r l ' A t l a n t i q u e 
des vo ie s n o u v e l l e s d e n a v i g a t i o n . 
C h r i s t o p h e C o l o m b e t M a g e l l a n o n t 
d é p l a c é le c e n t r e d e g r a v i t é d u m o n d e . 
L a p r o s p é r i t é é c o n o m i q u e d e s B a l é a r e s 
d e v a i t s ' e n t r o u v e r d u r a b l e m e n t a f fa i -
b l i e . 
D é c l a s s é e p o u r p l u s i e u r s s ièc les e n 
t a n t q u e c h e m i n d e c o m m u n i c a t i o n 
i n t e r c o n t i n e n t a l e t d e p l u s é c u m é e p a r 
les B a r b a r e s q u e s , l a M é d i t e r r a n é e n ' e n 
d e m e u r a i t p a s m o i n s l a clef d e t o u t e 
s u p r é m a t i e p o l i t i q u e e n E u r o p e occi-
d e n t a l e . C ' e s t ce qu i e x p l i q u e que l e s 
B a l é a r e s a i e n t sub i d i v e r s e s a g r e s s o n s 
c o m m e ce l l e d e s T u r c s e n 1538 ou des 
a r m é e s d e N a p o l é o n a u d é b u t d u s ièc le 
d e r n i e r . D e l à e n c o r e l ' o c c u p a t i o n 
a l t e r n é e d e M i n o r q u e p a r les F r a n ç a i s 
e t l es A n g l a i s t o u t a u c o u r s d u X V I I I -
s i èc le . . D ' a u t r e p a r t , g r â c e à l e u r pos i -
t i o n e n M é d i t e r r a n é e , l e s B a l é a r e s se 
s o n t t r o u v é e s le n œ u d d e l a p l u p a r t 
d e s e x p é d i t i o n s e u r o p é e n n e s J i r i g é e s 
c o n t r e l ' A f r i q u e m u s u l m a n e . L e s p r i n -
c i p a l e s o n t é t é ce l l e d e C h a r l e s - Q u i n t , 
q u e c o m m a n d a i t l ' A m i r a l A n d r é D o r i a 
e t l ' e x p é d i t i o n f r a n ç a i s e d e 1830 q u i 
d e v a i t a b o u t i r à l a p r i s e d ' A l g e r e t à 
l a c o n q u ê t e d e l ' A f r i q u e d u N o r d . N o u s 
l ' a v o n s é v o q u é e d a n s Paris-Balâares 
a u c o u r s d e l ' a n n é e p a s s é e . 
C e t t e c o n q u ê t e d ' A l g e r d e v a i t a v o i r 
d ' h e u r e u s e s c o n s é q u e n c e s . E l l e m e t t a i t 
fin à l a p i r a t e r i e b a r b a r e s q u e d o n t l es 
B a l é a r e s n ' a v a i e n t p a s cessé d e souf-
f i r . U n a n p l u s t ô t l ' i n d é p e n d a n c e d e 
l a g r â c e a v a i t a f f e r m i l ' i n f l u e n c e occ i -
d e n t a l e d a n s l e L e v a n t . E n f i n l e p e r c e -
m e n t d e l ' i s t h m e d e Suez , d é j à c o n s e i l l é 
p a r L e i b n i z à L o u i s XTV, r e n d à l a 
M é d i t e r r a n é e s o n r ô l e « d ' a r t è r e m o n -
d i a l e e s s e n t i e l l e » (S ieg f r i ed ) . L a F r a n c e 
p o u r s u i t e n Af r ique d u N o r d u n e œ u v r e 
d e p a c i f i c a t i o n e t . d e c i v i l i s a t i o n . A l a 
s u i t e d e s s o l d a t s f r a n ç a i s , d e M a j o r q u e 
e t d e M i n o r q u e n o m b r e u x s o n t l e s 
c o l o n s qui p a r t e n t p o u r c e t t e A l g é r i e 
où ils f e r o n t s o u c h e . C ' e s t l ' é p o q u e o ù 
M i s t r a l p o u v a i t é c r i r e : « q u ' u n p o n t 
d ' a l l i a n c e e t d e f r a t e r n i t é — e n j a m b e 
à p r é s e n t le g r a n d fleuve, — c a r , d a n s 
les l a n d e s b a r b a r e s q u e s — n o s p a y s a n s 
c o n d u i s e n t l e u r s c h a r r u e s — a u s s i t r a n -
qu i l l e s q u ' e n t e r r e d ' A r l e s . » P o u r l a 
F r a n c e e t l ' O c c i d e n t l a M é d i t e r r a n é e 
é t a i t r e d e v e n u e l e M a r e nostrum d e s 
R o m a i n s . 
ALMENDROS 
O l i v o s y A l g a r r o b o s 
El a l m e n d r o , el o l ivo y el a z u l m e d i -
t e r r á n e o p r e s i d e n l a v i d a e c o n ó m i c a 
d e M a l l o r c a . L o s v e m o s p o r t o d a s 
p a r t e s , los l l e v a m o s e n l a s p u o i i a s , 
p o r d e n t r o , a flor de l p ie l , m i e n t r a s 
se r e c o r r e l a i s l a . A c a d a m o m e n t o , 
d u l c e s e n s e ñ a d a s , p l a y a s de o r o . A 
M a l l o r c a n o h a y q u e v e n i r a c o n t e m -
p l a r e s t u a t u a s n i a d m i r a r c u a d r o s . 
All i el h o m b r e se l l e g a a s e n t i r p a r t e 
d e u n a n a t u r a l e z a q u e d e p o r si e s 
o b r a m a e s t r a . L a s e s t a t u a s , l a s i m á -
g e n e s , l a s e n c o n t r a m o s e n l a s c u e v a s 
d e D r a c h y d e A r t a , h e c h a s r e a l i d a d 
e n u n a s e s t a l a c t i t a s - y e s t a l a c m i t a s 
m a r a v i l l o s a s . S o n , r e a l m e n t e , figuras 
h u m a n a s l a s q u e s e e n c u e n t r a n e n 
el T e a t r o de l a s N a d a s . A l l i , e s t a n 
a s i m i s m o , v í r g e n e s y c a b a l l e r o s , y 
a l g o q u e r e s u l t a s o r p r e n d e n t e v i s t o a 
t r a v é s d e l a s s o b r a s : l a s i l u e t a d e 
u n m o n j e . L u e g o , l a t r a n s p a r e n c i a d e l 
a g u a , q u e p o r d u c e l a i l u s i ó n d e q u e 
l a s e m b a r c a c i o n e s flotasen e n el a i r e . 
E t s a s c u e v a s c o n s t i t u y e n , s i n d u d a , el 
m á s i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l d e los mu-
seos . E l m u s e o d e P a r í s , r e s u l t a p o b r e 
m u e s t r a del i n g e n i o h u m a n o a l l a d o 
d e e s t a s c a s c a d a s , d e e s t o s ñ o c o s d e 
m a n t e n , d e e s t a s c u m b r e s n e v a d a s , d e 
e s t a s p a l m e r a s , q u e l a p i e d r a y el 
a g u a h a n i d o m o d e l a n d o a t r a v é s d e 
los s ig los . 
L o s a l m e n d r o s , l o s o l ivos y los a l g a -
r r o b o s se e s f u m a n a lo l e jos . A n t e s — 
lo r e c o r d a m o s — e s t u v o e n l o s j a r d i n e s 
d e A l f a b i a , r e s i d e n c i a a r a b e . C u a n t a 
f r e s c u r a , e n s u s b é v e d a s v e g e t a l e s , e n 
el a g u a que s a l t a d e l a s f u e n t e s . C o m o 
s a b i a v i v i r a q u e l l a g e n t e . E l á r a b e , 
p o s e i a u n a a d m i r a b l e s e n t i d o de l b u e n 
v iv i r , d e l a s c o m o d i d a d e s d e l a v i d a . 
E r a n — o s o n — u n o s s e n s u a l e s . A m a -
b a n a l a g u a c o m o a u n a m a d r e , c o m o 
a u n a h e r m a n a , c o m o a u n a a m a n t e 
p r ó d i g a e n los m á s d u l c e s e i n q u i e -
t a n t e s s e c r e t o s de l a m o r . P o r q u e e n 
v e r d a d d e v e r d a d e s l a voz de l a g u a es 
c o m o u n a t i e r n a v o z f e m e n i n a , a q u e -
l lo s m o v i m i e n t o s d e l a g u a e n e l a i r e 
s o n c o m o los d e u n b r a z o d e m u j e r . 
E n S o n V e r t , a s i s t i , a u n a f u n c i ó n , 
q u e t u v o l u g a r , p r e c i s a m e n t e d e b a j o 
d e los a l m e n d r o s , a u n c o n c i e r t o d e 
g u i t a r r a , v i o l i n e s y c h i r i m i e s , M i n e -
t r a s , o i a , u n b o l e r o m a l l o r q u í n , c i e r t o 
v e c i n o , m a l l o r q u í n , m e s u s u r r ó a l 
o í d o , q u e e n M a l l o r c a , e x i s t e n s e i s 
m i l l o n e s d e a l m e n d r o s . N o l o d u d o , 
y o s i e m p r e h e p r e d i c h o q u e el a l m e n -
d r o p r e s i d i a l a v i d a e c o n ó m i c a d e l 
p a i s . E s u n á r b o l h e r m o s o e l d e l 
a l m e n d r o , s o b r t o d o e n p r i m a v e r a , 
c u a n d o se h a l l a c u b i e r t o d e flores. 
D e s d e S a n C r i s t ó b a l , r e c u e r d o c o n 
c a r i ñ o , e s t a d u l z u r a i n f i i n i t a d e l a 
i s l a , l a a s o m b r o s a q u i e t u d d e l a g u a d e 
s u s p l a y a s , l a l i n e a a r m o n i o s a d e s u s 
e n s e n a d a s , l a a m i b i l i d a d y l a g e n t i l e z a 
de l m a l l o r q u í n . 
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T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E . M I R O F i l s 
• 
i 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUP-DE-GADAGNE 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
(Vaucluse) 
H O T E L 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonera 
C O N F O R T M O D E R N E 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES II! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
MIGASAR 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 735.000 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134. Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.U1.90 C e l l o p h a n e s 250 et 400 g r s 
Expéditions tOUS Pays 77.27.95 e t 7 7 . 5 6 . 3 7 C a i s s o n s 1. 3, 5, 10, 20 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N " 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS-DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38 . T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o . 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA . AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
=13, 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL-RESTAURANT 
Tél. : DID. 54-12 
Bd Diderot - PARIS 
Face Gare de Lyon 
et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
(12e 
TOUT"LE CONFORT 
T é l é p h . e t T . S . F . d a n s les c h a m b r e s 
Le Directeur P I E R R E S A L V À sera 
'heureux d'y accueillir ses compatriotes 
et de leur faire déguster 
La Paella comme à Majorque 
B O T I F A R O N E S L O N G A N I Z A S 
Premier Choix - Epices importées 
directement de Majorque 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
v w w w w w v w 
43 rue d e D i n a n - R E N N E S (I . -et-V.) 
M A J O R Q U E 
L'Algérie et la Tunisie i 
par les paquebots de la 
Col NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : I, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
HAUTE-COIFFURE 
S o i n s de beauté 
M A U R Y : 
(Antonio AMENGUAL 
32, Champs-Elysées 
PARIS-8 6 
BAL 45-16 
• 
Les Cadet s o n t in térê t 
à s e fa ire c o n n a î t r e . 
Petites /innonces 
Í*- A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 300 à 500 m 3 , p l a n -
tés d 'arbres frui t iers , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , près P a l m a . 
P r i x : de 250 à 400 p e s e t a s le m s . 
S 'adresser : M. CABOT, 45, Av. C o n d e 
de S a l l e n t , P a l m a . 
n«r- a CEDER P. CAUSE MAL. 
coin, a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e t enu d e -
puis 20 a n s . A p p . 7 p i èces tout à neuf . 
Superf ic ie 120 m2. I n s t a l l a t i o n m o -
derne + 2 p ièces pour d é p ô t m a r c h . ' 
Chiffre d'affa ires 650.000 N F . O n v e n -
dra i t éga l . i m m . P r i x t o t a l : 400.000 
N F . Ecrire à « P.-B. » qui transmettra. 
Vm- A VENDRE COMMERCE 
fru i t s et l é g u m e s rue pr inc ipa l e g r a n d e 
vi l le . G r a n d e s d é p e n d a n c e s permet -
t a n t de faire le gros . P a v i l l o n avec 
cour pour l o g e m e n t . . Chiff. aff. 320.000 
N F . P r i x d e m a n d é 90.000 N F . Ecrire 
à « Paris-Baléares » qui transmettra. 
Vtr DONNERAIS EN GERANCE 
l ibre, Café -Res t . H ô t e l 3 c h a m b r e s sur 
route N ie M o n t - d e - M a r s a n - B a y o n n e . 
Affaire a r e m o n t e r . C o n d i t i o n s in terés . 
Ecrire à P.-B. qui transmettra. 
« - O N DEMANDE POUR MA-
gas in a l i m e n t a t i o n de l u x e , v e n d e u s e 
de préf. fille de m a j o r q u i n . B o n s g a g e s 
et l o g e m e n t as suré . Ecrire à « Paris-
Baléares » gui transmettra. 
Le Gérant : Jean COLL. 
Imprimerie A. D H I V E R & F I L S 
26, Boulevard Gambetta - CAHORS (Lot) 
